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Crop Acreage, Yields and Production in South Dakota, 1926 - 1960
- Ray F. Pengra and
Rex D. Helfinstine
The tables presented in this pamphlet were printed from IBM cards
punched with data supplied by the South Dakota Crop and Livestock Reporting
Service, Mr. Roy Potas, in charge. Their excellent cooperation is acknow
ledged.
Tables were made up for 13 crops for each county in South Dakota;
and for each of 7 different economic areas by combining the data for the
counties within each area. The pamphlet is thus prepared in 13 parts,
one part for each crop as follows:
Part A - Corn
B - Winter Wheat
C - Durum Wheat
D - Other Spring Wheat
E - All Wheat
F - Oats
G - Barley
H - Rye
I - Flaxseed
J - Alfalfa
K - Wild Hay
L - All Hay
M - All Tame Hay
Contents:
The tables in this pamphlet are assembled in the following order:
State
Economic Areas
Counties, alphabetically arranged
Table Harvested Acreage of Principal Crops Grown in South Dakota, 1900-1960
( in thousands )
1900 1,280 4,050 800 385 38 350 34
01 1,450 3,940 960 450 37 390 35
02 1,660 3,620 1,050 560 44 450 35
03 1,700 3,440 1,160 700 41 400 36
04 1,750 3,300 1,275 805 34 350 37
05 1,830 3,220 1,330 835 32 300 40
06 1,875 3,150 1,390 855 26 380 41
07 1,850 2,910 1,450 920 21 430 43
08 1,940 2,970 1,500 1,015 17 450 45
09 2,068 3,217 1,559 1,115 32 519 50
1910 2,150 3,475 1,600 1,050 49 470 55
11 2,350 3,720 1,560 1,000 43 420 56
12 2,650 3,720 1,560 865 46 260 62
13 2,825 3,900 1,575 960 83 175 60
14 3,150 3,500 1,790 850 98 100 63
15 3,250 3,750 1,810 750 200 100 63
16 3,000 3,650 1,900 840 250 115 62
17 3,350 3,200 1,990 1,020 410 140 69
18 3,240 3,280 1,950 1,215 575 150 65
19 3,408 3,896 1,845 760 463 160 60
1920 3,875 2,938 2,280 1,028 285 220 50
21 3,992 2,870 2,780 1,120 270 216 83
22 4,071 3,022 2,400 881 600 162 110
23 4,493 2,883 2,420 890 335 284 78
24 4,814 2,405 2,834 790 245 548 60 12
25 4,765 2,701 3,000 915 177 556 44 13
26 4,755 2,306 2,180 778 103 423 40 14
27 4,955 3,189 2,680 1,200 154 523 55 15
28 4,850 3,648 2,360 1,715 168 544 60 15
29 5,095 3,583 2,385 2,070 230 669 56 15
1930 5,146 3,682 2,385 1,987 414 702 53 15
31 4,683 2,941 1,745 1,629 352 211 50 10
32 5,030 3,854 2,321 2,053 475 165 69 70
33 3,873 1,150 696 493 190 46 49 132
34 2,746 158 280 203 21 14 40 559
35 3,707 3,153 2,215 2,152 470 190 50 373
36 2,484 826 908 818 268 53 23 156
37 3,130 2,747 1,498 1,358 586 52 22 397
38 2,974 3,095 1,564 1,304 786 43 26 957
39 2,706 2,170 1,661 1,421 635 154 27 1,316
1940 2,787 2,693 1,938 1,634 527 284 30 1,345 1
41 2,703 2,864 2,112 1,699 653 227 29 1,323 2
42 3,081 2,630 2,260 2,328 816 352 32 1,002 13
43 3,543 2,889 2,350 2,142 522 556 46 661 20
44 3,897 3,070 2,914 1,756 392 306 32 549 9
45 4,092 3,201 3,497 1,299 290 441 31 390 13
46 4,010 3,588 3,462 1,377 241 344 29 238 19
47 3,970 3,703 3,081 1,432 347 585 23 188 50
48 3,652 3,843 3,112 1,518 392 708 22 152 31
49 4,017 4,079 2,956 1,093 267 708 16 164 31
1950 3,816 3,359 3,311 1,148 420 503 14 420 70
51 3,892 3,893 3,145 838 512 573 11 197 60
52 3,697 3,898 3,554 628 287 487 11 126 85
53 3,919 3,561 3,696 477 250 760 12 155 87
54 4,037 2,705 3,992 487 172 988 12 161 169
55 4,158 2,400 3,872 511 327 751 10 203 243
56 3,784 1,711 2,323 434 213 796 10 292 224
57 3,935 1,978 3,159 529 187 756 9 447 186
58 3,935 2,332 3,127 513 224 665 8 326 259
59 4,132 1,932 2,064 441 103 572 7 310 132
60 4,173 2,372 2,704 496 222 601 7 322 100
3,404 2,914
3,394
3,374
3,609
3,602
3,784
4,150
4,404
4,444
4,536
4,557
4,424
4,204
4,350
4,180
4,028
4,051
3,523
3,865
3,130
3,486
2,528
2,895
2,916
3,201
3,685
3,616
3,478
3,875
4,126
4,412
4,738
4,733
4,941
5,173
5,290
5,307
5,964
5,722
5,140
4,754
4,771
2,914
2,914
3,089
3.062
3,184
3,470
3,644
3,644
3,726
3,689
3,450
3,230
3,350
3,140
2,941
3,000
2,250
2,800
2,000
2,340
2,457
1,681
2,287
1,303
586
1,758
1,143
1,829
1,866
1,829
1,764
2,223
2,267
2,607
3,076
3,014
2,893
3,240
3,434
3,434
3,571
3,500
3,395
3,565
3,208
2,919
2,890
3.063
2,512
2,010
2,492
974
974
1,000
1,040
1,087
1,051
1,273
1,065
1,130
1,146
1,183
1,376
1,158
1,086
821
921
980
988
814
686
1,167
1,233
1,546
1,608
2,082
2,388
3,074
2,659
2,628
2,744
2,279
Yield per Harvested Acre of Prinoipal Orops Grown in South Dakota^
1900-1960 (in thousands)
VTheat, Oats Barley Rye Flaxseed Pota- ScybeaaS' Hay,
all toes for all
hftAna
Bu. " Bu, ' ' ^u.' ~ ""'Sn, "'^u. • Bu, Tons
41 1.05 .96 1.58
25 .54 .50 ,80
36 .46 .45 .55
48 .89 .80 1.45
40 .77 .70 1,20
41 .95 .85 1.45
51 1.06 .95 1.65
31 1.01 .90 1.55
44 .79 .70 1.20
48 .92 •80 1.45
30 .88 .75 1.42
58 .98 .85 1.45
35 .75 .60 1,26
48 .89 .75 1.38
53 .83 .65 1.37
50 .77 ,65 1.09
43 .68 .55 1.04
41 .58 .45 .82
69 1.00 .80 1.54
58 .75 .55 1.10
45 .76 .56 1.18
38 .69 .55 .99
24 .53 .45 .62
40 .78 .65 1,04
24 .51 .40 ,65
18 .50 .35 .60
41 .81 .70 1.02
17 .53 .45 .62
35 .68 .58 .86
34 .70 .57 1.01
47 .71 .61 .97
36 12.0 .68 .55 .98
36 12.0 .72 .60 1.10
53 16.0 1.07 .95 1.51
48 12.0 .87 .75 1.38
48 17.0 .99 .88 1.53
57 14.0 .92 .80 1.50
59 14.5 .80 .70 1.28
51 11.5 .85 .75 1.39
75 18.0 .84 .70 1.51
48 13.0 .68 .57 1,09
90 12.5 .70 .55 1.15
90 14.5 .92 .70 1.53
78 15.0 .79 .55 1.32
85 19.0 .99 .70 1.64
80 18.0 .94 .63 1.41
69 11.5 .75 .50 1.06
100 11.5 .77 .50 1.03
80 16.5 1.21 .80 1.69
88 11.5 1.01 .70 1.31
60 12.0 .71 ,55 ,83
85 17.0 1.10 .75 1,48
Table
Cornj
all
-•
BU,
1900 34,560
01 30,450
02 31,540
03 42,500
04 40,250
05 55,815
06 57,188
07 39,775
08 50,440
09 56,456
1910 45,150
11 45,825
12 70,225
13 63,562
14 69,300
15 84,500
16 73,500
17 60,400
18 97,200
19 86,904
1920 116,250
21 127,744
22 116,024
23 143,776
24 91,466
25 76,240
26 83,212
27 143,695
28 97,000
29 112,090
1930 77,190
31 30,440
32 70,420
33 41,054
34 13,730
35 50,044
36 8,446
37 42,255
38 35,688
39 47,355
1940 48,772
41 48,654
42 97,052
43 77,946
44 128,601
45 110,484
46 120,300
47 75,430
48 131,472
49 88,374
1950 101,124
51 85,624
52 103,516
53 135,206
54 117,073
55 87,318
56 105,952
57 129,855
58 106,245
59 78,508
60 135,622
Production of Principal Crops Grown in South Dakota, 1900—1960
(in thousands)
Wheat,
all
Oats Barley Rye Flaxseed Pcta— Scybeans Hay,
tees fcr all
beans
26,325
39,400
45,250
48,160
28,050
43,470
42,525
33,465
38,610
46,968
45,175
16,740
52,080
33,000
29,855
60,000
25,000
44,400
58,500
31,473
27,098
26,194
41,330
27,329
35,235
31,918
13.894
47,589
37.895
34,799
16,800
25,920
36,750
43,500
47,812
49,210
50,040
35,525
36,000
43,652
31,200
12,480
50,700
37,800
44,750
74,210
57,000
66,665
73,125
51,291
75,240
62,550
73,200
78,650
99,757
97,500
30,520
76,380
63,720
65,588
70,358
20,068
75,432
5,568
2,688
65,342
12,712
31,458
46,920
44,349
53,295
54,912
85,880
68,150
86,837
143,377
100,398
95,511
104,252
65,328
86,086
116,365
3,850
10,575
16,240
18,550
20,930
24,215
24,795
21,160
24,868
22,412
14,700
5,000
19,462
13,920
16.575
20,625
15,540
23,970
30,982
12,920
22,616
16,800
17,620
17,355
18,723
21,045
9,336
31,200
35,158
35,811
42,720
15,476
47,219
3,451
1,685
41,964
7,771
19,691
28,688
23,020
27,778
38,228
59,364
35,343
25,813
31,826
30,294
31,504
34,914
13,662
18,942
19,693
9,734
7,870
9,010
9,198
6,727
12,167
15,646
5,954
14,940
2,100
3,510
4,275
3,000
3,850
3,450
4,180
4,085
4,500
4,775
2,350
2,310
2,210
1,138
750
1.100
1,035
840
1,425
1,120
2,090
1,404
1,458
2,414
4,713
3,781
2,200
5,125
3.101
3,144
3,299
528
776
115
35
1,045
132
224
387
1,371
1,988
2,270
3,520
4,726
2,509
4,630
3,440
5,850
7,788
4,602
4,527
4,584
4,140
6,840
5,928
5,783
6,368
4,914
8,312
3,432
5,108
1,571
966
1,806
1,879
2,042
2,160
2,189
1,883
2,133
2,070
1,386
2,016
2,976
2,376
2,608
3,213
1,897
3,064
3,120
1,800
2,910
2,938
5,280
4,118
3,024
1,874
1,632
3,795
3,456
2,520
2,003
1,200
2,774
1,176
720
2,040
400
779
874
1,264
1,080
1,044
1,690
2,208
1,536
1,767
1,705
1,173
1,650
768
1,260
990
858
1,062
960
690
950
720
713
438
638
3,571 2,797
42,871
17,610
51,839
4,904
732
25,540
4,177
15,498
28,227
18,158
26,261
35,358
43,174
30,366
37,278
49,656
53,197
53,628
50,342
32,653
33,488
58,044
32,049
32,717
27,108
27,461
16,537
40,037
55,722
17,922
46,129
110,565
637
301
713
996
1,470
3,600
3,750
4,920
9,488
6,019
3.848
3,915
10,800
3,685
3,430
1,770
772
2.849
1,764
2,714
6,293
2,464
7,125
760
74
8,225
1,608
7,032
12,576
5,334
6,060
7,510
12,648
4,959
3,959
4,205
2,530
4,858
5,096
3.124
5,460
6,656
3,157
3.125
2,580
4,088
2,130
3,927
5,152
1,288
5,106
875
870
1,275
1,653
3,042
2,794
2,576
3,069
2,978
1,584
1,700
1,841
1,564
3,225
2,791
3,576
4,418
4,458
3,511
4,155
3,999
4,349
3,168
3,892
3,465
3,098
2,747
2,058
3,881
2,348
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2,522
1,608
2,690
1,225
699
2,175
1,126
1,915
1,886
1,780
1,715
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3.312
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3.313
3,451
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2.706
3,296
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2,551
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2,932
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2,512
2,041
1,912
1,650
1,012
2,240
1,100
1,310
1,351
756
1,487
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205
1,231
514
1,061
1,064
1,116
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1,334
2,154
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2.707
2,411
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2,430
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19 3 1
19 3 3
19 3 3
j 9 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
j 9 3 B
19 3 9
1. 9 4 0
19 4 1
19 4?
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
194 7
19 4 8
194 9
195 0
195 1
195?
195 3
19 5 4
195 5
195 6
195 7
195 8
1. 9 5 9
19 6 0
CORN
ACREAGE
PLTD HARV
ACRES
(00)
4 8 2 7
5 12 3
4547
6 5 11
6 4 12
Y I E L 13
PLTD
B U
1 4.9
2 4.1
1 1.3
1 1.8
1 2,6
HARV
B U
1 4.9
2 4.1
1 1.3
1 1,8
1 2.6
product I ON
B U
(00)
7 18 4 8
1 2 3 7 0 6
5 15 35
7 7 10 7
8 0 8 H 1
3 0 3 6 1
9 2 19 7
2 6 12 4
6 3 4 8
35955
2 4 9 4
1 B 3 B 6
14 19 5
9 9 9 7
17 17 4
2 3 8 2 7
3 7 5 1 0
2 0 4 5 9
3 4 0 2 1
3 6 7 4 0
4 9 4 4 0
3 5 2 8 3
5 6 6 4 9
2 7 6 7 3
4 5 7 6 2
3 4 9 0 9
3 8 7 0 1
6 14 5 3
5 12 2 1
3 8 9 8 8
3 9 8 9 0
6 5 12 8
4 4 4 7 3
2 3 8 0 1
2 0 7 2 7
U 1 2 8 5
3 9 3 3 3
ACRES
(00)
4 8 S 7
5 12 3
4 5 4 7
6 5 11
6 4 12
7 6 5 1
7 4 9 3
6 5 2 5
4 0 4 4
5 2 4 8
4 5 0 6
3 8 2 8
3 4 17
2 5 6 2
2 6 2 2
2 4 9 9
2 5 5 9
2 9 3 5
2 5 8 9
2 7 0 2
2 6 9 1
2 8 5 5
2 6 9 9
3 0 2 8
3 0 7 B
3 0 2 8
2 5 6 0
2 7 4 7
3 3 9 0
3 3 8 8
2 8 7 1
2 8 3 1
2 4 9 1
2 4 0 5
2 0 6 0
3 7 3 5
2 7 7 0
5 4 7 2 4.0 5,5
7 13 8 1 2.3 1 2.9
4 7 3 5 4.0 5.5
16 10 1.6 3.9
4 8 8 2 6.9 7.4
114 6 .6 2.2
2 6 6 4 4.8 6.9
2 18 1 4.2 6.5
14 0 9 3.9 7.1
2 18 2 6.5 7.9
2 10 1 9.5 1 1.3
2 4 0 7 1 4.7 1 5.6
2 16 1 7.0 9.5
2 3 4 8 1 3,1 1 4.5
2 4 54 1 3.6 1 5.0
2 5 9 3 1 8,4 1 9.1
2 6 6 2 1 2.4 1 3,3
2 5 9 2 2 1.0 2 1.9
2 4 7 7 9.1 1 1,2
2 8 5 1 1 4,9 1 6.1
2 7 6 6 1 1.5 1 2.6
2 4 6 7 1 5.1 1 5.7
2 67 4 2 2.4 2 3,0
3 2 13 1 5.1 1 5.9
3 2 8 0 1 1.5 1 1.9
2 7 3 1 1 3,9 1 4.6
2 7 7 2 2 3.0 2 3,5
2 4 2 4 1 7.9 1 8.3
2 12 0 9.9 1 1.2
17 56 1 0.1 1 1.8
3191 1 1.1 1 2.9
2 5 U 2 1 h.2 1 ^.5
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4 3 6 5
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5 5 6 1
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5 3 7 3
4 5 0 2
5 2 11
5 2 6 8
5 0 8 8
4 3 4 9
4 8 9 7
5 4 19
5 4 8 1
5 5 9 5
5 7 4 4
5 5 4 3
6 0 8 3
5 5 12
5 3 8 6
5 2 0 5
ACRES
(00)
6 3 5 9
6 2 8 9
6 3 9 2
6 68 7
6 8 5 6
6 9 5 6
6 5 8 1
4 7 6 7
3 3 3 2
4 4 8 7
2 17 5
3 13 5
3 5 9 4
3 8 6 9
4 12 2
3 4 0 7
4 2 10
4 5 2 0
5 4 54
5 5 15
5 0 9 9
5 194
4 3 6 5
5 0 5 5
5 16 5
4 8 9 2
4 2 6 2
4 8 0 9
5 3 4 5
5 4 0 3
5 3 9 6
5 6 6 3
5 3 9 7
5 5 56
5 4 0 9
5 0 2 0
5006
2 3.8
1 5.5
3 0.9
1 5.8
2 2.3
1 9.3
1 8.1
2 9.3
2 0.1
1 7.3
2 7.1
2 8.2
2 0.1
0 9,6
2 2 8
1 6.5
2 1.0
HARV
B U
1 4.5
2 5.9
1 4,6
1 6.9
1 4.3
0 7,0
1 1.0
0 4.2
0 0.2
1 0.4
0 2.2
0 8.5
0 8.6
1 3.4
1 2.0
1 2.6
2 4.4
1 9,8
2 8.3
2 1,8
2 4.3
1 6.0
3 1.9
1 6.3
2 0.1
1 8.5
2 9.9
2 0.4
1 7.6
2 8.1
2 8.6
2 0.7
1 0.5
2 3.2
17.7
2 1.9
1 6 2 9 4 3
9 3 4 6 2
113197
9 8 115
4 8 6 4 1
7 2 2 9 5
1 9 9 2 5
6 2 1
4 6 8 7 7
4 7 8 5
2 6 5 2 o
3 10 6 2
5 19 2 1
4 9 5 0 6
4 3 0 3 0
102932
8 9 4 1 4
154268
120248
123777
8 3 2 5 1
139216
a 2 15 6
117520
9 8 12 8
7 8 7 6 7
143575
109179
9 4 9 4 4
151543
161991
111548
5 8 4 9 5
125673
8 6 6 2 9
1 0 9 1* 8 2
19 5 1
19 5?
j 95 3
19 5 4
19 5 5
195 6
195 7
1 9 5 B
19 5 9
19 6 0
1926 - 60
I9I4I - 60
E C 0 N0 I C AREA 3 A
Aurora, Brule, Buffalo, Gregory, Jerauld, Tripp
^ ^ ^ ^ V 1 P I nAC1< E AGE ^ I n UA
PLin HAKV PLTD hA
acres acres b u R
(OO) (OO) n'7t:: n*7
5 6 9 9 5 6 9 9 0 7.5 0 (
6469 6469 ?7,1 ^ i
5 385 ^ ^ " I ? 2-p w
5369 6369 16,3 If
6 118 6 118 1 4.4 1 ^
M A R V
B U
0 7,5
2 7.1
0 8.9
1 6.2
1 4.4
6 JS 2 9
5 9 6 6
5 4 P 3
4 0 3 6
4 3 4 0
4 7 5 6
4 19 0
3 7 4 2
2 8 4 5
3 3 4 4
2 6 8 2
3 10 9
3 9 11
3 9 3 1
4 4 9 3
4 6 5 7
4 5 4 2
4 0 9 4
4 5 8 9
4 14 2
4 4 2 1
4 15 5
4 17 0
4 19 5
3 9 9 5
3 7 6 2
3 4 7 7
3 5 9 7
3 8 6 1
3 6 2 3
h h 0 $
3971
4 2 12
5 6 7 4
4 0 5 2
10 8 4
3 9 13
18 3 0
3 0 4 3
3 0 2 1
2 5 3 8
2 12 2
2 14 9
3 0 3 3
3 2 8 3
3 7 6 2
4 2 0 5
4 5 3 0
4 3 6 2
4 0 0 3
4 4 18
4 0 2 0
4 12 7
4 0 6 9
4 10 8
4 15 6
3 9 3 8
3 5 6 6
3 4 2 7
3 5 4 0
3 4 9 3
3 4 8 4
3 9 1 U
3 7 8 U
0 2.1
0 B„2
0 2.3
0 0.1
0 5.2
0 1.0
0 4.0
0 5.8
0 5,8
0 3.4
0 6.0
2 2.3
0 6.1
2 1.2
1 9.9
2 1.8
1 0,7
2 9,.5
1 4,5
2 1.0
1 6,9
1 7.6
2 5.2
2 2.0
1 2,2
2 2,6
2 7.4
2 5.1
1 0.6
1 9.3
1 3.7
1 8.7
0 3.2
0 8.6
0 3.2
0 0.5
0 5,6
0 2,5
0 5.6
0 7.2
0 6.5
0 5.4
0 8.4
2 2.9
0 7,3
2,1
2 1.2
2 2.4
1 1.2
3 0.2
1 5.0
2 1,7
1 8.1
1 8.0
2 5,6
2 2.2
1 2,4
2 3.8
2 7.6
2 5.5
1 1.7
2 0.0
1 5.U
1 9.6
ROnUCT I ON
B U
(00)
4^799
175293
4 7 2 6 9
101751
8 8 0 6 b
1 3 2 9 0
4 8 7 2 0
12 8 2 0
4 9 7
2 19 8 9
4 5 6 4
1 6 9 2 5
2 16 19
1 6 57 0
11361
18 14 3
6 9 3 1 4
2 4 0 1 6
8 3 2 4 6
8 9 2 1 8
10 14 2 5
4 8 6 6 9
1 2 070 3
6 6 3 1 9
8 7 15 1
7 4 5 5 5
7 3 2 0 7
1 0 5 2 2 8
9 2 18 7
4 8 8 7 0
8 4 9 9 3
9 5 4 2 4
9 0 1 H 5
4 0 7 7 9
6 9 7 9 4
6 0 2 0 U
7 U 1 7 1
economic area 36
Bon Honine, Charles Mix, Davison, Douglas, Hanson, Hutchinson, MoCook, Miner Sanbom
VIFLD PROnUCTIONACREAGE
PLin HARV
Y E
P L T D
B U
1
3 2.1
2 1.8
2 5.6
1 1.6
ACRES
(00)
1 0 0 4 P.
115 0 7
1 0 7 0 3
1 0 2 6 3
1 0 4 6 P
ACRES
(00)
1 0 0 4 8
115 0 7
1 0 7 0 3
1 0 2 6 3
1 0 4 6 8
HARV
B U
1 7.9
3 2.1
2 1.8
2 5.6
1 1.6
1. 9 3 1
19 3 2
19 33
19 3 4
19 3 5
1 0 5 4 7
1 0 2 8 9
9 6 3 1
8 3 5 2
8 0 9 1
9 2 9 0
9 8 0 1
7 8 2 0
7 10 1
7 69 9
17
1 0.0
7.6
2J.
9.3
2.0
1 0.5
9.4
2.4
9.8
19 3 6
19 3 7
1. 9 3 6
19 3 9
19 4 0
9 0 0 6
8 0 7 1
7 2 4 1
6 16 8
6 3 0 0
6 89 9
7 14 9
6 1 8 4
5 2 6 0
5 5 0 7
•^.0
7.8
5.1
7.5
• 9.6
2.7
8.8
5.9
8.8
1 0.9
194 1
19 4 2
194 3
19 4 4
194 5
5 9 5 8
6 3 5 2
8 13 6
8 3 5 4
9 3 8 3
5 5 9 1
6 2 2 6
7 5 0 3
8 12 3
9 14 3
• 9.8
2 8.6
1 3.2
3 2/2
2 8.5
1 0.5
2 9.1
1 4.3
3 3.1
2 9.2
194 6
194 7
19 4 8
19 4 9
195 0
9 2 4 6
9 3 24
8 8 8 6
9 6 6 6
8 5 6 8
9 13 3
9 0 9 9
8 7 4 8
9 6 2 0
8 5 14
3 3.2
1 7.,5
3 4,9
2 1,2
3 0.6
3 3,6
1 7,9
3 5.4
2 1.3
3 0.8
19 5 1
195 2
195 3
195 4
195 5
9 3 59
9 17 0
9 3 4 6
9 3 3 6
9 5 9 6
8 9 9 0
9 0 7 8
9 2 3 2
9 2 5 0
9 4 4 0
2 2.2
2 7,9
3 2.9
3 4.9
1 8,5
2 3.1
2 8,2
3 3,3
3 5.2
1 8.9
195 6
1957
195 8
19 5 9
196 0
9 3 18
9 0 2 9
8 9 9 2
9 8 8 1
9 7 4 5
8 8 7 5
8 86 9
8 8 4 3
9274
9 6 9 6
2 5,6
3 3.1
2 7.0
1 3.8
3 2,4
2 6,9
3 3,7
2 7.5
1 4,7
3 2,6
1926 - 60
19U1 - 60
8 9 8 1
8 8 8 2
8 5 U 1
8 6 6 2
2 0.1
2 6.1
2 1.1
2 6.8
B U
(00)
180148
3 6 9 8 0 8
233086
2 6 2 2 8 2
121199
18 16 8
103083
7 3 2 2 4
1 7 2 2 1
7 5 4 6 2
1 8 3 7 5
6 2 7 9 1
3 6 7 2 1
4 6 4 6 9
6 0 2 4 2
5 8 5 8 4
181456
107609
269212
267000
306773
162737
309732
2 0 4 9 5 5
261944
2 0 7 8 6 7
2 5 5 5 67
3 0 7 8 3 7
3 2 5 5 7 5
17 7 9 6 6
2 3 8 8 1 2
2 9 9 2 2 2
2 4 3 2 2 2
13619 0
315938
1 6 0 L 7 0
2 3 19 10
ECONOMIC AREA 4A
Brookings, Codington, Deuel, Grant, Hamlin, Kingsbnry, Roberta
CORN
ACREAGE
1926
19 2 7
192 8
192 9
19 30
P L T D
ACRES
(00)
5 6 8 2
5 110
5 3 6 7
5 6 7 4
5 6 5 4
H A R V
ACRES
(00)
5 6 8 2
5 110
5 3 6 7
5 674
5 6 5 4
19 3 1
19 32
19 3 3
19 3 4
1935
6 2 7 4
6 14 1
5 6 8 1
4 9 5 6
4 4 9 2
5 9 4 4
5 8 52
4 7 58
4 4 6 6
4 3 14
19 36
1937
19 3 8
19 3 9
19 4 0
5 0 3 0
4 7 6 2
4 5 4 9
4 4 8 1
4 2 4 2
4 0 8 9
4 6 2 4
4 4 7 1
4 3 55
4 167
194 1
194 2
194 3
194 4
194 5
4 2 4 2
4 4 5 9
5 4 9 3
5 9 8 5
6 0 4 0
4 16 3
4 3 18
5 3 4 0
5 8 8 6
5 8 6 0
19 4 6
194 7
19 4 8
19 4 9
195 0
5 5 4 8
5 4 7 6
4 7 6 2
5 4 2 0
5 19 2
5 4 2 4
5 3 6 1
4 6 7 0
5 3 9 6
5 0 7 9
195 1
195 2
195 3
195 4
19 5 5
5 3 6 3
4 6 8 0
5 17 6
4 8 8 1
5 12 2
5 2 2 0
4 6 19
5 0 9 5
4 8 11
50 7 9
195 6
1957
1 95 B
195 9
3 96 0
4 9 8 1
5 19 6
4 9 6 9
5 7 6 1
5 8 8 6
4 8 4 1
5 115
4 8 5 3
5 5 58
5 8 3 8
1926 - 60
19U1 - 60
5 2 2 1
5 2 3 2
5 0 5 9
5 12 6
YIELD
P L T D
B U
2 1»5
2 7.5
2 2.5
2 6,7
1 B.4
1 1.3
1 7.5
5.0
1 7
2 0[0
3.5
1 B.4
1 6,1
2 t}.3
2 1.9
2 3.4
3 1.6
2 7.5
3 3,7
2 7.5
2 6.3
2 1.8
3 8.3
2 6.6
2 7.0
2 1,5
2 8.6
3 6.0
2 7,4
3 1,3
3 9.0
3 2,0
2 9.5
2 2.0
3 4.4
2 U,1
2 9.3
H A R V
B U
2 U5
2 7.5
2 2.5
2 6.7
1 8.4
1 2,0
1 8.4
6.0
1.9
2 0.8
4.3
1 8,9
1 6.4
2 9.1
2 2.3
2 3«8
3 2.7
2 8,2
3 4.3
2 8.4
2 8.9
2 2.2
3 9.0
2 6.7
2 7,6
2 2.1
2 8.9
3 6.5
2 7.8
3 1.6
4 0.1
3 2.5
3 0,2
2 2.8
3 4.7
2 U.9
2 9.9
ROnUCT I ON
8 U
(00)
121978
140298
120916
151541
103873
7 119 1
107632
2 8 4 3 6
8 6 4 7
8 9 9 10
1 7 4 6 9
8 7 5 7 0
7 3 2 9 6
126648
9 3 01 3
9 9 16 2
141090
1 5 0 R 2 1
201944
166339
156951
119219
182158
1 4 4 0 1 7
1 4 0 0 6 2
1 1 5 2 3 3
1 3 3 69 4
1 8 6 2 0 0
1 3 3 8 1 4
1 6 0380
19 4 112
1 6 6 4 5 0
1 4 6 7 3 9
1 2 6 9 5 5
2 0 2 3 1 6
1 2 6 0 0 2
15 3 3 8 3
19 2 6
192 7
19 2 6
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
1. 9 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
194 3
19 4 4
19 4 5
194 6
194 7
19 4 8
19 4 9
195 0
195 1
19 5 2
19 5 3
195 4
195 5
195 6
1. 9 5 7
19 5 8
19 5 9
196 0
1926 - 60
19hl - 60
E C 0 N 0 h'l I C A 1t A
Clay, Lake, Linooln, Mlnnehaha, Moody, Turner, Union, Yankton
ACRE
P L T n
ACRES
(00)
1 0 0 4 4
9 9 6 0
1 0 6 4 6
9 9 8 2
1 0 0 7 5
1 0 4 6 6
1 0 2 2 2
1 0 0 4 0
8 7 9 1
8 6 9 3
9 6 6 6
9 110
8 5 2 8
7 9 2 7
7 4 8 9
7 6 9 7
8 3 6 1
9 9 0 3
1 0 2 6 7
1 0 3 6 1
9 9 6 2
9 6 3 8
9 3 5 3
1 0 0 8 5
8 9 9 2
9 6 7 7
9 3 3 6
9 7 3 4
9 2 3 3
9 7 8 0
9 4 8 0
9 4 5 4
110 0 0
1 0 9 7 5
9 5 5 6
9 6 U 1
CORN
G E
f-l A R V
A C R E b
(00)
1 0 0 4 4
9 9 6 0
1 0 6 4 6
9 9 8 2
1 0 0 7 5
9 9 11
9 7 4 1
9 0 5 2
6 4 2 1
8 3 7 3
8 2 9 6
8 6 7 9
8 3 6 0
7 6 12
7 3 H 7
7 5 9 3
8 2 0 0
9 7 5 1
9 9 0 3
10 110
9 7 4 4
95 0 3
9 2 3 8
1 0 0 3 2
H 98 2
9 2 7 4
9 2 4 5
9 6 11
9 0 6 9
9 6 6 1
8 0 2 2
8 7 6 1
9 3 6 2
1 0 8 5 0
10 9 10
9 2 7 3
9 3 9 1
2 6.3
3 3.1
3 3.0
3 6.2
2 0.6
1 0.0
2 1.2
2 3.7
1 l.B
2 3.1
3.7
2 2.1
2 0,0
2 6,3
3 IJ.
3 0.5
4 5.2
3 5.0
4 4.9
3 4.8
3 7,9
2 6,9
4 6,3
3 2.0
3 2.4
2 7.1
4 3.3
4 5.9
4 1.5
2 9.9
2 7.8
3 8.3
3 4,3
3 4,4
4 8,2
H A R
B U
2 6,3
3 3J
3 3,0
3 6.2
2 0.6
1 0.6
2 2.2
2 6,3
1 2.3
2 3.9
4,3
2 2.7
2 0.4
2 7,4
3 1.6
3 1,0
4 6.1
3 5,5
4 6,5
3 5.7
3 8.7
2 7.3
4 6.8
3 2,1
2 6.3
4 3,7
4 6.5
4 2.3
3 0.3
3 2.9
4 1.3
3 4,9
3 4,9
4 8.5
3 1.9
3 7.9
R 0 n U C
B U
( 0 0
264504
3 3 0 00 5
3 5 1 4 4 1
361627
2 0 7 2 4 1
105181
2 1 6 4 2 7
2 3 8 2 1 6
1 0 3 7 3 5
2 0 0 4 1 6
3 6 0 2 0
201649
170732
2 0 8 2 5 5
2 3 3 1 8 0
2 3 5 0 1 7
377674
3 4 6 6 0 2
460767
3 6 0 o 5 4
377425
2 5 9 2 9 5
4 32 6 3 b
3 2 2 4 8 4
2 9 1 4 0 3
2 6 2 2 7 7
4 0 4 3 2 6
4 4 6 9 4 5
3 8 3 3 5 6
2 9 2 7 4 4
264017
361859
327073
3 7 8 5 3 b
529291
2 9 5 5 2 0
3 5 5 7 1 9
19 4 6
194 7
3 9 4 8
194 9
195 0
19 5 1
19 5 2
195 3
19 5 4
195 5
19 5 6
195 7
19 5 8
195 9
19 6 0
aurora county
CORN
r Y I E L n
HARV PLin HARV
atRFS 6U BU
ACREAGE
p 1. T D R V
ACRE
(00)
9 5 0
113 0
10 0 1
10 5 7
9 9 5
acres
(00)
9 5 0
113 0
10 0 1
10 5 7
9 9 5
108 3
1117
9 5 7
7 16
7 0 3
7 9 1
6 12
5 14
3 4 6
4 9 2
8 7 0
10 6 3
6 5 0
2 10
6 3 2
2 5 3
2 8 2
4 15
3 12
2 9 2
9 . 7
2 F> . 0
15.2
19.0
13-0
. 6
7 . 3
3 . 3
4 • 1
9 . 7
2 8.0
15.2
1 9 « 0
13*6
.8
7 , 7
4 . 9
. 1
4 . 6
2 . 2
2 . B
4 . 0
4 . 0
2 . 7
4 5 0
4 14
6 0 9
6 4 6
8 0 6
2 7 0
4 0 6
4 5 7
6 3 3
7 8 2
1 . 7
2 3.5
6 . 0
2 3.5
2 5-2
2 . 9
2 4.0
8 . 0
2 4.0
2 6-0
8 5 4
8 15
7 4 5
8 6 0
7 6 5
8 2 8
7 7 5
7 3 0
8 4 0
7 3 5
2 3.3
12.8
3 4.3
16-6
7.1-9
2 4.0
13.5
3 5.0
17-0
2 9-0
8 3 4
8 5 5
8 5 3
8 4 9
8 0 1
8 09
8 3 8
8 3 7
8 4 0
7 9 8
19.4
17,6
2 5.5
2 4.2
14*4
2 0.0
18.0
2 6.0
2 4.5
14-5
7 7 4
7 19
7 5 5
7 9 3
7 6 6
7 4 7
7 0 9
7 4 3
7 4 5
7 4 5
2 9.0
3 0.1
2 2.1
10.3
2 3.8
3 0.0
3 0.5
2 2.5
11.0
2 4*5
60 78 3.7
60 7 U 8.2
6 9 6.5
7 1 3.U
1 9 . U
2 1.0
1 7 . U
2 2.0
15 214 0
PROnUCTION
6 U
(00)
9 2 15
3 16 4 0
15 2 15
2 0 0 H 3
1 3 5 32
6 9 6
8 18 5
3 18 5
2 1
29 07
5 57
7 9 0
16 6 0
1 2 4 b
7 8b
7 8 3
9 7 4 4
3 6 5 6
15 19 2
2 0 3 3 2
19 8 7 2
1 0 4 6 2
2 5 5 5 0
1 4 2 8 0
2 13 15
16 18 0
1 5 0 8 4
2 17 6 2
2 0 5 8 0
11571
2 2 4 10
2 16 2 4
1 6 7 1 d
8 19 5
1 8 2 5 2
1 2 0 9 3.8
1 $ 6 7 8.1
SOUTH DAKOTA STATE COLLEGE LIBRARY
BEADLE COUNTY
CORN
F YIELD PRODUCTIONA C E A G £
P L T D H A R V P L T D H A R V
B UACRES ACRES B U B U
(00) (00) (00)
192 6 14 5 7 14 5 7 14.6 1 4 . 6 2 12 7 2
192 7 14 2 0 14 20 2 7.0 2 7 . 0 3 8 3 4 0
19 2 8 15 4 8 15 4 8 10.5 1 0 . 5 1 6 2 5 4
192 9 17 4 0 17 4 0 1 8 . 0 1 B . 0 3 13 2 0
19 3 0 15 6 5 15 6 5 13.5 1 3 . 5 2 112 7
19 3 1 17 0 2 15 09 „ 5 6 9 0 5
3 9 3 2 16 0 5 15 3 0 4 . 7 4 9 7 4 9 7
3. 9 3 3 14 8 2 10 0 7 1 . 7 2 . 5 2 5 18
19 3 4 9 5 1 6 2 0 . 1 2 12 4
3. 9 3 5 10 9 4 10 16 6 . 3 6 . 8 6 9 0 9
19 3 6 116 6 4 2 6 . 8 2 . 2 9 3 7
19 3 7 9 7 7 7 19 2 , 1 2 . 8 2 0 13
3 9 3 8 8 6 5 7 66 6 . 2 7 . 0 5 3 6 2
19 3 9 8 3 0 7 0 2 4 . 2 5 . 0 3 5 10
19 4 0 9 2 2 7 8 4 4 . 1 4 . 8 3 7 6 3
194 1 8 2 4 4 5 3 . 5 1 . 0 4 5 3
194 2 7 6 3 7 4 0 2 4.2 2 5 . 0 18 5 00
194 3 10 79 9 8 2 12-7 1 4 . 0 1 3 7 4 8
19 4 4 12 7 2 12 4 7 2 9.4 3 0. 0 3 7 4 1 0
194 5 14 4 7 13 7 5 2 0.0 2 1 - 0 2 8 8 7 5
194 6 13 3 9 12 9 8 2 3.3 2 4 . 0 3 115 2
19 4 7 13 8 5 13 3 1 13-0 1 3 . 5 17 9 6 8
194 8 113 2 10 9 8 3 6.9 3 B . 0 4 17 2 4
194 9 12 6 0 119 4 11.8 1 2 . 5 1 4 9 2 5
195 0 10 8 4 10 7 2 2 1.8 2 2 . 0 2 3 5 8 4
19 5 1 110 0 10 4 5 2 1.9 2 3 . 0
2 4 0 3 5
19 5 2 10 9 0 10 68 1 H . 1 1 8 o 5 1 9 7 5 8
19 5 3 12 2 1 119 9 2 7.0 2 7 . 5
3 2 9 7 2
19 5 4 12 8 9 12 76 17.3 1 7 . 5 2 2 3 3 0
195 5 12 18 119 7 12.3 1 2 . 5 1 4 9 6 2
195 6 119 1 1114 2 5.7 2 7 .
5 3 0 6 3 5
19 5 7 114 4 112 7 2 1.7 2 2 . 0 2 4 7 9 4
19 5 8 9 9 6 9 8 0 2 1.2 2 1 , 5 2 10 7 0
19 5 9 116 6 10 4 9 10.8 1 2 . 0
1 2 5 B 8
196 0 10 9 4 10 7 7 19-2 1 9 - 5 2 1002
1926 - 60 1 2 1 1.9 1 1 0 6.6 1 U . 5 1 5 . 9 17^52.
19U1 - 60 1 1 5 U.7 1 0 9 6.1 19.6 2 0 . 6 2 2 6 2 U.
BEN MET COUNTY
C 0 K M
acreage YIELD
P L T D H A R V P L T 0 H A R V
ACRES ACRES 8 U B U
(00) (00)
2 2 6 2 2 6 19.4 1 9 . 4
2 7 1 2 7 1 2 5.2 2 5 . 2
4 8 8 4 6 8 13.3 1 3 . 3
2 8 7 2 6 7 14.0 14. 0
4 15 4 15 16.4 1 6 . 4
4 5 3 4 2 2 6 . 6 7 . 1
6 2 5 5 9 5 14.7 1 5 . 4
4 0 9 3 18 2 . 7 3 . 5
3 6 9 2 0 3 1 . 3 2 . 4
3 3 6 3 0 3 7 . 4 8 . 2
2 7 2 10 0 . 8 2 . 3
2 4 3 8 2 1 - 4 4 . 1
19 6 14 3 4 . 4 6 . 0
13 7 10 2 3 . 7 5 • 0
16 1 12 0 3 • 2 4 - 3
13 7 13 1 9 . 3 9 . 7
14 6 13 9 15.2 1 b . 0
16 1 12 1 3 . 8 5 , 0
15 5 15 5 14.0 1 4 . 0
15 0 14 2 18.0 1 9 . 0
12 5
14 5
16 1
16 6
16 1
1 3 7
10 0
10 0
12 2
12 4
10 1
9 3
7 1
8 9
7 0
2 1 1.^
1 2 5.7
12 1
13 4
15 5
15 7
15 1
12.6
10.6
2 3.1
10.3
12.2
12 5 1 0 . 0 1 1 . 0
9 6 1 3 . 9 1 4 . 5
9 8 1 9 . 6 2 0 . 0
12 0 1 R . 7 1 9 . 0
12 0 1 9 . 8 2 0 . 5
9 8 1 5 . 5 1 6 . 0
9 1 2 1 . 5 2 2 . 0
69 2 3 . 3 2 4 . 0
8 5 1 4 . 3 1 5 . 0
6 4 1 5 . 5 1 7 . 0
1 8 U.2 1 1 . 3 1 3 . 0
1 1 8.6 1 h . 5 1 5 . h
PROnUCT I ON
B U
(00)
4 3 8 4
6 6 2 9
6 4 9 0
4 0 16
6 8 0 6
2 9 9 6
9 16 3
1113
4 6 7
2 4 8 5
2 3 0
3 3 6
8 5 6
5 10
5 16
12 7 1
2 2 2 4
6 0 5
2 17 0
2 6 9 6
15 7 3
15 41
3 7 2 0
17 11
1 9 b 3
13 7 5
13 9 2
19 6 0
2 2 8 0
2 4 6 0
15 6 6
2 0 0 2
16 5 6
12 7 5
10 8 6
2 3 9 2.9
1 8 2 6.6
192 6
192 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 37
19 3 8
193 9
194 0
19 4 1
19 4 2
194 3
194 4
194 5
194 6
194 7
194 8
194 9
195 0
195 1
195 2
195 3
195 4
195 5
195 6
19 5 7
195 8
19 5 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
B 0 fvi H 0 ivl t. COUNTY
CORN
ACREAGE
PLTO HARV
ACRES
(00)
113 9
12 5 1
12 9 8
118 3
119 2
12 0 7
1159
1 1 1 B
9 5 9
9 19
10 16
9 18
7 9 2
7 4 7
6 5 7
6 5 0
7 4 5
9 3 2
9 3 4
10 56
10 7 6
10 8 2
10 4 6
112 0
10 2 3
113 0
1110
115 0
113 0
12 0 4
113 0
9 8 0
10 7 6
12 4 0
1 2 4 R
1 0 U 6.2
1 0 5 3.1
ACRES
(00)
113 9
12 5 1
12 9 8
118 3
119 2
109 6
1104
10 3 0
9 2 0
8 7 2
8 3 6
8 4 0
7 5 2
6 7 0
6 18
6 3 0
7 3 0
9 1. 3
9 2 5
10 3 5
10 5 4
10 7 2
10 3 6
1115
10 2 2
10 8 5
10 9 9
112 9
112 0
119 2
10 3 4
9 6 6
10 5 9
12 15
12 3 7
1 0 1 3.U
1 0 3 3.U
Y I E L n
PLTO HARV
2 1.4
3 6.0
2 2.8
2 8.0
13.5
3 3.3
18.8
2 4.0
3 3.7
2 2.8
1 R . 3
4 1.9
3 2.0
2 2.8
2 8.0
8 • 0
5 . 0
2 0.0
4 2.5
3 2.5
2 7.0
2 U . 1
3 0 . U
PROnuCTION
B U
(00)
8 4 3 7 5
4 5 0 3 6
2 9 5 9 4
3 3 12 4
1 6 0 9 2
4 8 2 2
1 7 4 4 3
1 6 4 8 0
3 5 12
9 5 0 5
3010
5 12 4
6 0 16
3 3 5 0
7 0 4 5
1 0 8 9 9
2 3 3 6 0
118 6 9
33 3 00
3 4 15 5
3 5 8 3 6
2 0 3 6 8
3 8 3 3 2
3 3 4 5 0
3 7 3 0 3
2 7 12 5
3 7 3 6 6
4 2 3 3 8
3 9 7 6 0
2 7 4 1 6
2 0 6 8 0
4 10 5 5
3 4 4 1 8
3 2 8 0 5
4 7 0 0 6
2 U 3 7 6.2
3 1 U U 2.0
1926 - 60
19U1 - 60
BHOOKINGS COUNTY
CORN
E Y I
MARV pltd
acres bu
(00)
ACREAGE
P L T D H
ACRES A
(00)
13 4 0
12 9 2
12 7 3
13 2 2
13 3 2
ELD
H A R V
B U
14 19
13 18
13 0 7
12 2 5
10 7 0
12 6 3
12 0 0
112 5
10 8 5
10 2 7
10 0 0
110 5
13 5 2
15 0 2
14 6 4
13 8 5
13 5 0
12 3 8
13 6 8
124 7
12 7 5
12 15
12 8 6
12 09
12 5 3
12 15
12 9 1
12 4 6
14 2 3
14 4 0
1 2 7 0.3
1 2 9 3.2
13 4 0
12 9 2
12 7 3
13 2 2
13 3 2
13 5 5
12 5 7
114 1
113 6
10 2 5
10 9 9
118 4
1114
10 6 5
10 10
9 9 0
10 8 3
13 3 9
14 7 2
14 0 5
13 5 6
13 11
12 26
13 6 5
12 4 6
12 2 4
12 0 3
12 7 5
12 06
12 4 0
118 5
12 7 2
12 2 6
13 8 0
14 2 9
2 2.4
2 8.0
2 4.3
3 1.0
15.5
13.8
2 3.1
6 • 1
5 . 6
2 6.2
3 0.7
3 7.2
2 8.8
2 8.4
2 5.2
4 3.6
2 6.4
2 7.5
3 9.0
3 4.5
2 8.5
2 3 . B
1 2 3 9.U 26.0
1 2 7 1.6 3 0 .9
2 2.4
2 8.0
2 4.3
3 1.0
15.5
14.5
2 4.2
7 . 0
6,0
5 . 4
18,6
18.0
3 1.0
2 1.6
2 1.3
3 6.0
3 1.0
3 8.0
3 0.0
2 9.0
2 6.0
4 4.0
2 6.5
3 0.0
4 0.0
3 5.0
2 9.0
2 4.5
3 9-0
2 6.6
3 1.5
production
(00)
3 0 0 1 6
3 6 17 6
309 34
4 09 8 2
2 0 6 4 6
1 9 6 4 8
3 0 4 1 9
7 9 8 7
6 8 16
2 7 9 8 2
59 35
2 2 0 2 2
2 0 0 5 2
3 3 0 1 5
2 18 16
2 10 8 7
3 8 9 8 8
4 15 0 9
5 5 9 3 6
4 2 15 0
393 24
3 4 0 8 6
5 3 9 4 4
3 6 17 2
3 4 2 6 5
2 7 5 4 0
3 9 0 9b
4 9 0 8 6
3 2 5 6 2
3 7 2 0 0
4 7 4 0 0
4 4 5 2 0
3 5 5 5 4
3 3 8 10
5 5 7 31
3 2 9 8 3.1
3 9 9 9 8.2
19 2 6
19 2 7
192 8
192 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 36
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
194 4
194 5
194 6
194 7
19 4 8
194 9
195 0
195 1
19 5 2
195 3
195 4
195 5
195 6
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
1926 - 60
19hl - 60
B R 0 "V N COUNTY
A C E A G E
F L T D H A R V
CORN
Y I
P L T D
B UACRES
\ 0 0 )
13 5 4
13 09
14 4 0
14 7 0
16 17
17 6 5
14 5 5
14 4 1
12 12
117 4
116 0
10 0 7
9 9 2
10 12
10 4 6
112 0
117 8
113 3
13 8 2
14 2 1
12 7 1
13 09
116 0
13 6 0
14 0 7
13 2 4
10 6 6
117 1
13 5 4
14 4 2
14 8 8
15 8 5
15 6 9
16 9 0
15 10
1 3 2 6.1
1 3 U 6.0
ACRES
(00)
13 5 4
13 0 9
14 4 0
14 7 0
16 17
15 8 6
13 8 7
1119
9 6 0
1115
4 2 4
7 2 8
8 7 3
9 9 0
10 12
10 4 2
114 3
1110
13 5 4
13 2 2
12 4 5
12 5 8
1114
13 5 0
14 0 6
12 8 4
10 4 5
115 0
1 3 4 2
14 2 7
14 5 0
15 6 5
1 5 D 4
15 7 2
14 6 5
2 0.0
19.0
12.2
2 3.3
2 0.6
2 7.4
19.5
2 2.0
21.8
2 1.3
1 2 U 5.5 17.6
1 3 1 O.U 21.2
ELD
H A R V
S U
13.6
2 4.9
2 0.0
19*0
14.6
2.2
9 . 4
8 . 0
18.0
17.3
13.1
2 4.0
2 1.0
2 8.0
2 5.0
17.0
2 8.0
17.5
2 2-0
19.0
17.0
3 1.0
2 2-0
2 1.5
2 0*0
18.6
2 1.9
PROnUCTION
8 U
(00)
18 4 14
3 2 6 1 2
2 8 8 0 0
2 7 9 3 0
2 3 6 0 8
1 4 9 0 8
2 5 5 2 1
7 8 3 3
19 2
1 5 2 7 6
9 3 3
6 8 4 3
69 8 4
1 7 6 20
1 7 5 0 8
1 3 6 5 0
2 7 4 3 2
2 3 3 1 0
3 7 9 1 2
2 7 7 6 2
3 112 5
2 13 8 6
3 119 2
2 3 6 2 5
3 0 9 3 2
2 4 3 96
1 7 7 6 5
3 5 6 5 0
2 9 5 2 4
3 0 6 8 0
3 6 9 7 5
5 0 8 6 2
3 5 19 0
14 14 8
2 9 3 0 0
2 3 3 7 l.U
2 6 6 li 0.8
195 1
1952
195 3
195 4
195 5
19 5 6
195 7
19 5 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
B R U L E
acreage
pltd harv
ACRES
(00)
10 9 9
12 7 3
12 5 6
12 0 3
12 4 4
COUNTY
C 0 R M
Y 1 E
PLTD
B U
L n
HARV
B UACRES
(00)
10 9 9
12 7 3
12 5 6
12 0 3
12 4 4
5 - 0
2 6.0
5 . 0
2 6.0
12 6 5 6 6 6 . 2 •
12 4 0 118 2 7 . 3 7 •
114 3 7 7 7 2 . 0 3 .
9 0 3 3 0 0 •
8 9 1 8 0 1 4 . 1 4 •
10 13
8 6 1
7 7 5
6 3 4
7 7 7
6 15
6 9 5
8 7 8
9 4 0
10 7 9
10 7 6
9 9 7
9 8 2
1110
9 9 0
110 5
10 0 0
10 2 5
10 14
9 7 5
18 6 . 3 1 . 8
5 8 4 2 . 1 3 . 1
6 9 0 5 . 3 6 . 0
6 0 8 6 . 7 7 , 0
2 4 9 . 6 2 . 0
4 9 2
6 8 1
6 6 7
8 9 3
10 2 5
10 6 4
9 4 8
9 5 3
10 4 3
9 4 9
9 9 4
9 7 0
10 0 6
10 0 5
9 6 6
6 . 3
2 1.6
4 . 6
2 0.0
2 2.8
2 1.8
9 . 5
2 7.2
11.7
17.3
13.5
14.6
2 3.6
18.8
10.4
7 . 9
2 2.0
6 . 0
2 1.0
2 4.0
2 2.0
10-0
2 8.0
12.5
18-0
15.0
15.0
2 4.0
19.0
940 907 23.2 24.0
933 919 22.2 22.5
930 915 20.7 21.0
976 888 8.6 9.5
918 854 16.3 17.5
9 9 3.0 8 6 12.5 1 U . 3
9 5 8.9 9 0 7.0 1 6 . 9 17.8
PROnUCTION
B U
(00)
5 4 9 5
3 3 0 9 6
1 0 6 7 6
14 3 16
1 9 2 8 2
2 6 6
9 10 1
2 3 3 1
3 0
3 6 8 5
3 3 5
18 10
4 14 0
4 2 5 6
4 9 8
3 8 8 7
1 4 9 8 2
4 0 0 2
1 8 7 5 3
2 4 6 0 0
2 3 4 0 8
9 4 8 0
2 6 6 8 4
1 3 0 3 8
17 08 2
14 9 10
1 4 5 5 0
2 4 14 4
19 0 9 5
10 14 3
2 17 68
2 0 6 7 8
19 2 15
8 4 3 6
1 4 9 4 5
1 2 3 7 ll.8
1 6 1 9 0.0
19 2 6
19 2 7
19 2 8
192 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
194 1
194 2
194 3
19 4 4
19 4 5
194 6
194 7
19 4 8
19 4 9
195 0
195 1
195 2
195 3
195 4
19 5 5
195 6
195 7
195 8
195 9
1. 9 6 0
1926 - 60
19U1 - 60
BUFFALO COUNTY
CORN
ACREAGE
PLTD HARV
YIELD
PLTD HARV
A,C R E,S
(00)
2 0 0
2 5 6
2 2 4
2 2 2
2 3 0
2 4 6
2 3 5
19 5
13 1
13 3
13 2
12 4
8 7
7 0
9 6
6 5
5 4
9 4
116
14 6
14 6
16 4
14 5
16 5
16 0
15 6
14 0
14 0
13 0
12 9
13 2
13 8
12 0
13 2
119
1 h 7.8
1 2 9.6
A, C R E,S
0 0)
2 0 0
2 5 6
2 2 4
2 2 2
2 3 0
17 5
2 2 3
113
4 4
12 0
3 2
5 2
8 5
113
14 0
14 5
15 6
13 9
15 7
15 1
14 0
13 6
13 7
12 9
127
12 5
13 6
118
10 3
117
5 . 9
2 7.0
5 . 7
8 . 0
2 . 2
3 0.8
9 . 9
17.5
2 2.1
17.9
9 . 5
2 7.8
10.9
15.1
9 . 8
2 0.8
2 5.1
B . 8
1 2 8.8 11.7
1 2 1.9 16.1
5 . 9
2 7.0
5 . 7
8 . 0
15.5
11.0
18.0
18.0
10.0
2 9-0
11-5
16.0
2 2.0
16.0
10.0
2 2.0
2 5.5
2 2.0
7 . 5
PROnUCTI ON
(CO)
1 1 B 0
6 9 12
12 7 7
17 7 6
3 5 6 5
8 8
2 118
2 3
4
3 2 4
2 2
14 8
5 4 6
4 7 6
3 3 5
14 4
16 6 4
9 3 5
2 0 34
3 2 2 0
2 6 10
15 6 0
4 0 3 1
18 0 6
2 4 16
2 3 8 0
2 0 4 0
3 0 14
2 0 6 4
12 7 0
2 7 5 0
3 4 6 8
2 5 9 6
7 7 2
10 5 3
1 7 3 2.0
2 0 9 l.ii
1926 - 60
I9UI - 60
B U T T E
acreage
P L T n H A R V
COUNTY
CORN
YIELD
PLTD HARV
A C E S
(00)
15 1
P 2 4
9 6
110
114
14 0
17 8
12 1
15 5
112
ACRES
(00)
15 1
2 2 4
9 6
110
114
10 0
1 7 0
10 3
100
10 6
2 R . 2
2 6.0
16.9
1 R . 1
16.4
14.9
2 3.0
15.3
7 . 7
15.5
2 8.2
2 6.0
2 0.9
2 4-1
18.0
11.9
16-4
10 3 5 7 1 . 4 2 . 5
13 4 12 6 19.2 2 0.4
12 4 10 8 17.4 2 0.0
113 7 1 11.9 19.0
13 1 12 6 17.6 18.3
12 1 116 2 4.3 2 5.3
9 1 8 6 19.8 2 1.0
10 1 8 6 11.9 14.0
9 8 8 8 15.3 17^0
8 4 8 0 13.3 14.0
6 8 6 3 2 9.6 3 2.0
7 9 7 4 17.8 19.0
9 6 9 1 2 3.7 2 5.0
13 5 114 2 3.6 2 8.0
129 12 4 2 3.1 2 4.0
12 6 12 2 19.5 2 0.5
10 4 9 9 2 9.5 3 1.0
10 4 10 2 3 0.4 3 1.0
10 6 10 2 3 4.6 3 6.0
117 114 19-0 19-5
10 4 10 1 2 6-2 2 7.0
8 8 8 7 3 9.0 3 9.5
9 1 8 5 34.6 37.0
9 8 79 4 1.1 5 1.0
9 3 7 0 2 2.6 3 0.0
1 1 ^.5 1 0 U.l 2 1.2 23.5
1 0 1.8 9 U.2 2 U . 8 26.8
PRUnUCl 1 ON
B U
(00)
4 2 5 8
5 8 2 4
16 14
19 9 1
18 7 0
2 09 0
4 0 9 7
18 5 4
119 0
17 38
14 2
2 5 7 0
2 16 0
13 4 9
2 3 0 6
29 35
18 0 6
12 0 4
14 9 6
112 0
2 0 16
14 0 6
2 2 7 5
3 19 2
29 76
2 5 0 1
3 0 6 9
3 16 2
3 6 7 2
2 2 2 3
2 7 2 7
3 4 3 6
3 14 5
4 0 2 9
2 10 0
2 U U 9.8
2 5 2
192 6
192 7
192 8
192 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 33
19 3 4
1935
19 36
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
194 1
194 2
194 3
194 4
194 5
194 6
194 7
194 8
194 9
195 0
195 1
1952
195 3
19 5 4
195 5
1956
195 7
195 8
195 9
1960
1926 - 60
19U1 - 60
C A M PBELL COUNTY
CORN
ACREAGE YIEL
LTD HARV PLTD
CRES ACRES BU
0 0 ) ( 0 0 )
E D
HARV
B U
P
A
( )
2 9 2
2 2 1
3 09
3 2 9
3 4 7
3 7 8
379
3 4 1
2 8 2
2 6 2
2 7 3
2 5 3
2 3 3
2 0 1
2 23
2 10
2 2 1
2 3 4
2 5 0
2 19
2 16
19 8
2 14
2 7 0
2 6 3
2 26
2 4 4
2 9 4
3 3 8
3 2 5
3 5 2
3 4 0
3 5 8
3 6 2
2 7 6.5
2 6 7.8
2 9 2
2 21
3 0 9
3 2 9
3 4 7
3 4 6
3 6 1
2 8 2
120
2 4 9
3 0
13 3
116
19 0
2 11
12 9
2 12
2 2 2
2 4 2
2 0 0
2 15
19 6
19 0
2 08
2 6 1
2 3 7
2 19
2 3 9
2 9 3
3 3 5
3 0 7
3 4 7
3 3 5
3 4 7
3 3 9
11.6
2 9.0
2 . 0
7 . 1
6 . 3
2 h 6.0 Ih
2 5 3.6 18
9 . 0
. 1
4 . 3
2 7.0
2 2.0
2 2.0
2 9.0
17.0
2 3.0
15.5
17-5
17.0
17.0
2 4.0
19.5
19-5
18.5
3 1.5
2 0.0
14.0
17-5
PRODUCTION
/ 6 U X(00)
3 3 87
6 4 0 9
6 7 67
2 9 2 8
4 0 2 5
3 2 87
69 67
2 5 38
1 2
2 7 14
6 6
5 8 5
4 6 4
14 2 5
14 14
5 5 5
5 7 24
4 8 8 4
5 3 2 4
3 100
6 2 3 5
3 3 32
4 3 7 0
32 24
4 5 68
4 0 2 9
3 7 2 3
5 7 3 6
5 7 14
65 32
5 6 8 0
1 09 30
6 7 00
4 8 5 8
59 32
U 1 1 8.2
5057.^
195 6
195 7
19 5 8
19 5 9
1960
1926 - 60
19U1 - 60
IX COUNTYC H A S
CORN
acreage
PLTD HARV PLTD HARV
ACRES ACRES BU BU
(00) (00)
2 18 6
2 4 5 5
2 014
2 15 3
2 3 3 2
2 0 6 3
2 0 14
18 9 4
17 3 5
167 0
16 4 2
16 6 4
14 3 6
12 4 4
12 8 1
10 9 0
14 4 1
16 18
16 3 2
18 7 2
18 15
17 2 4
16 8 9
18 3 0
15 7 4
18 3 1
17 4 0
17 8 2
18 18
18 7 1
17 8 0
16 10
16 5 3
17 18
16 4 5
1 7 6 3.3
1 6 8 6.6
2 186
2 4 5 5
2 0 14
2 15 3
2 3 3 2
17 2 4
19 17
14 7 1
118 2
15 8 3
118 0
12 3 4
12 9 0
8 6 0
8 8 5
10 2 5
14 12
14 4 7
15 99
18 3 5
17 9 6
17 0 0
16 7 0
18 2 2
15 7 2
17 9 4
17 2 3
17 6 7
17 9 0
18 2 8
16 4 6
15 87
16 27
15 8 1
16 4 1
12.6
3 5.0
11.4
2 3.4
5 . 3
1 ,7
4 . 3
5 • 8
3 . 5
9.9
2 4.5
6 . 3
27.4
2 5.5
2 6.7
12.3
2 8-0
2 1.1
2 6.2
2 9.7
3 0.0
14.7
16.6
3 1.5
1 6 3 7.9 16.9
1 6 U 3.1 22.2
12-6
3 5.0
11.4
2 3-4
9 - 8
. 9
12.5
12,0
2 - 4
5 ♦ 6
10.5
2 5-0
7 . 0
2 8.0
2 6.0
2 7.0
12.5
2 9.0
18-5
2 8-0
2 1.5
2 6.5
3 0.0
3 0-5
15.0
18.0
3 2.0
2 3.5
11-0
2 9-5
18.2
2 2.8
PROOUCTION
B U
(00)
2 7 5 4 4
8 5 9 2 5
2 2 9 6 0
5 0 3 8 0
2 2 8 5 4
15 5 2
2 39 62
1 7 6 5 2
2 8 3 7
8 8 6 5
3 18 6
7 157
8 3 8 5
4 3 00
5 0 4 4
1 0762
35300
1012 9
4 4 7 7 2
4 7 7 10
4 8 4 9 2
2 12 5 0
4 8 4 3 0
3 3 7 0 7
4 4 01 6
38 57 1
4 5 6 6 0
5 3 0 10
5 4 5 9 5
2 7 4 2 0
2 9 6 2 8
5 0 7 8 4
3 8 2 3 4
1 7 3 9 1
4 8 4 1 0
2 9 7 3 9.2
3 7 U 1 3.6
195 6
195 7
195 8
j 95 9
19 6 0
CLARK COUNTY
acreage
pltd HARV
CORN
Y I E L n
PLTD HARV
ACRES
(00)
10 2 4
9 17
10 0 8
10 0 3
9 9 5
117 4
10 6 6
9 3 2
6 0 1
5 7 1
633
569
6 4 1
7 3 7
8 0 9
7 7 5
7 7 4
7 8 7
8 3 6
8 13
7 2 0
7 17
5 7 3
6 4 7
7 12
7 0 0
5 6 8
6 6 0
6 6 9
6 6 8
ACRES
(00)
10 2 4
9 17
10 0 8
10 0 3
9 9 5
110 3
10 16
6 78
4 5 0
5 4 2
4 3 4
4 9 0
6 0 6
7 12
7 7 8
6 2 0
7 4 3
7 7 1
8 2 8
7 7 2
7 0 6
6 9 6
5 6 2
6 4 5
6 7 5
6 79
5 57
6 4 8
6 5 9
6 5 2
6 8 2
7 0 1
6 4 3
6 7 7
7 3 1
5 . 0
9 - 2
. 9
. 1
10.8
10.1
2 4.0
2 1.6
2 7.7
2 0*9
2 2.6
1 R . 9
3 3.3
19.9
2 1.8
19.4
19.6
3 1.9
19.2
2 1.5
3 2-6
2 4.6
18.0
16-9
2 8.4
7 0 0
7 11
6 6 0
7 2 0
7 3 3
7 6 6.U
7 0 7.2
7 2 5.8 17.2
6 8 2.U 22.6
5 . 3
9 . 7
1 . 2
. 2
11.4
2 . 2
8 . 9
10.0
13.0
13-4
12.6
2 5.0
2 2.0
2 8*0
2 2.0
2 3.0
19.5
3 4.0
2 0.0
2 3.0
2 0.0
2 0.0
3 3.5
2 5.0
18.5
18.0
2 8.5
18.1
2 3 . U
B U
(00)
1 8 9 4 4
2 3 8 4 2
1 5 3 2 2
1 6 5 5 0
1 3 4 32
5 8 4 6
9 8 5 5
8 14
9 0
6179
9 5 5
4 3 6 1
6 0 6 0
9 2 5 6
1 04 2 5
7 8 12
1 8 5 7 5
1 6 9 6 2
2 3 18 4
1 69 84
1 62 38
1 3 57 2
19 10 8
1 2 9 0 0
1 5 5 2 5
1 3 5 8 0
1114 0
2 10 6 0
1 2 8 5 0
1 4 3 4 4
2 2 8 47
17 5 2 5
118 9 6
12 18 6
2 0 8 3 4
1 3 1 7 2.9
1 5 9 5 6.1
19 5 1
1952
195 3
195 4
195 5
1956
195 7
19 5 8
195 9
3 9 6 0
1926 - 60
19ltl - 60
CLAY
acreage
PLTD HARV
ACRES
(00)
10 4 9
8 3 8
12 2 2
10 7 4
113 0
COUNTY
CORN
yield
PLTD HARV
8 U B UACRES
(00)
10 4 9
8 3 8
12 2 2
10 7 4
113 0
110 0
10 4 9
1111
9 2 8
9 09
10 2 4
9 5 5
8 9 2
8 4 1
7 8 5
8 30
9 0 0
10 5 2
10 8 1
1135
10 4 8
9 69
9 4 4
10 5 0
8 8 6
9 8 5
10 16
10 6 0
9 4 5
10 0 5
9 5 0
8 0 6
8 15
10 5 4
110 6
.9 8 7.0
9 8 1.8
10 5 2
10 0 1
10 57
8 9 0
8 9 0
8 9 0
9 5 0
8 8 3
8 0 0
7 7 2
8 2 2
8 8 4
10 3 1
10 16
1112
10 2 7
9 5 1
9 3 5
10 4 5
8 8 5
9 16
10 0 6
10 3 0
8 7 4
9 9 5
5 19
7 7 0
8 0 2
10 4 3
109 5
2 6.2
3 6.0
3 6.2
3 9.0
7 . 8
16.7
3 1.4
10.3
2 1.3
3 . 1
2 2.2
2 5-7
2 1-9
3 0.0
3 9.2
2 9.4
4 8.5
3 5.8
4 1.0
2 8.4
4 3.6
4 3.2
3 9.8
10.1
2 9-6
3 5.4
3 7.6
5 1.0
9 5 0.2 31.3
9 3 7.9 3 7 .5
2 6.2
3 6.0
3 6.2
3 9.0
2 0.3
3 3.0
10.7
2 1.8
3 . 6
2 2.3
2 6.0
2 3-0
3 0.5
37.0
4 8.0
3 5.0
4 9.0
4 1.0
4 0.0
3 0-0
4 9.0
3 6-0
4 1.0
3 0.5
4 4.0
4 4.5
4 3.0
2 8.0
18.5
3 1.0
36.0
3 8.0
5 1.5
3 2.5
3 9.2
PROnUCll ON
B U
(00)
2 7 4 8 4
3 0166
4 4 2 3 6
4 18 8 6
2 2 9 3 9
8 6 2 6
17 5 16
3 4 8 8 1
952 3
19 4 0 2
3 2 0 4
2 1 1 B 5
2 29 56
1 8 4 0 0
2 3 5 46
3 0 4 1 4
4 2 4 3 2
3 6 0 8 5
4 9 7 8 4
45 59 2
4 10 8 0
2 8 5 3 0
4 5 8 1 5
3 7 6 2 0
3 6 2 8 5
279 36
4 4 2 6 4
4 5 8 3 5
37 58 2
2 7 8 6 0
9 6 0 2
2 3 8 7 0
2 8 8 7 2
3 9 6 3 4
5 6 3 9 2
3 0 8 9 8.3
3 6 7 7 U.3
CODINGTOM COUNTY
ACREAGE
ltd H a R V
CORN
YIELD
PLTD HARV
ACRES ACRES B U B U
(00) (00)
5 0 0 5 0 0 2 1 . 4 2 1 • 4
3 6 2 3 6 2 2 6 . 0 2 6 . 0
3 9 7 3 9 7 2 0 . 0 2 0 . 0
4 16 4 16 2 2 . 5 2 2 . 5
4 15 4 15 1 7 . 4 1 7 . 4
5 2 2 4 9 5 1 9 . 6 2 0 . 7
5 0 9 4 8 6 1 3 . 9 1 4 . 6
4 3 7 3 8 2 3 • 9 4 . 5
4 15 3 7 0 4 * 4
3 4 0 3 2 3 1 2 . 2 1 2 ♦ 8
3 3 4 2 7 4 2 . 2 2 . 7
3 11 2 9 9 1 6 . 1 16. 7
3 2 7 3 2 0 1 4 . 7 1 5 . 0
3 7 3 3 6 0 2 3 . 2 2 4 . 0
3 9 2 3 8 5 1 9 . 7 2 0 . 1
4 0 3 3 9 5 2 0 . 0 2 0 . 4
4 6 1 4 4 7 2 4 . 2 2 5 - 0
4 5 2 4 3 8 2 3 . 3 2 4 . 0
4 6 2 4 5 7 27 . 7 2 8 . 0
4 6 2 4 5 3 2 4 • 5 2 5 . 0
3 9 4 3 9 0 2 3 . 8 2 4 . 0
3 8 0 3 76 1 B . 8 1 9 . 0
3 2 0 3 14 3 4 . 3 3 5 . 0
3 6 0 3 5 9 2 2 . 9 2 3 . 0
4 14 3 9 3 2 B . 0 2 9 . 5
4 0 0
3 3 0
3 7 5
3 7 1
3 7 8
3 9 2
3 2 3
3 69
3 5 5
3 7 4
2 0.0
2 3-0
3 3.0
2 2.0
2 1-5
3 9 0 3 7 6 3 3.3 3 4 . 5
3 8 6 3 8 0 2 2.2 2 2 . 5
3 8 0 3 7 0 17.5 1 8 . 0
4 0 5 3 8 5 1 B . 1 1 9 . 0
4 12 4 0 4 2 5.0 2 5 . 5
3 9 9.6 3 8 6.7 2 0 . U 2 1 . 1
3 9 6.8 3 8 7.5 2 U . 0 2 h • 6
PRODUCTION
/ B U,
(00)
1 07 00
9 4 12
7 9 4 0
9 3 6 0
7 2 2 1
1 0 2 4 6
7 0 9 6
17 19
14 6
4 134
7 4 0
4 9 9 3
4 8 0 0
8 6 4 0
7 7 38
8 0 5 6
1117 5
10 5 12
1 2 7 9 6
113 2 5
9 3 6 0
7 144
1 09 90
8 2 57
11594
7 8 4 0
7 4 2 9
12 177
7 8 10
8 0 4 1
1 2 9 7 2
8 5 5 0
6 6 6 0
7 3 15
1 0302
8 1 U 8.U
9 5 1 5.U
CORSON COUNTY
CORN
ACREAGE
pltd HARV
acres acres
(GO) (00)
2 59
16 1
3 5 7
4 0 1
4 15
4 4 6
4 6 2
4 2 8
2 3 1
2 9 0
2 3 1
15 6
16 1
15 4
14 8
17 5
17 8
2 5 1
2 3 7
2 3 5
2 15
2 5 2
2 0 2
2 2 0
2 9 2
2 8 4
2 3 4
2 7 0
3 0 8
3 18
2 9 5
3 0 5
2 8 9
2 8 3
3 0 1
2 6 9.8
2 5 7.2
2 5 9
16 1
3 5 7
4 0 1
4 15
4 0 7
4 4 0
3 7 3
4 0
2 6 1
2 1
12 9
9 0
12 5
14 1
8 8
16 9
2 3 8
2 2 5
2 12
2 11
2 3 5
19 2
16 1
2 76
2 6 1
2 2 0
2 6 2
3 0 0
3 02
2 8 7
3 0 1
2 8 2
2 4 1
2 56
2 3 8.3
2 3 5.9
YIELD
pltd HARV
13.6
2 0.9
18.1
9 . 0
10.7
10.1
12.9
3 • 9
7 4
. 2
5 . 0
2 . 8
5 • 3
12-8
1.8
18^0
12-3
17-1
11.7
19.0
8 . 8
16.1
16.1
18.3
14.6
6*4
11.7
13.8
10.7
11.1
13.5
4 . 5
.2
8 • 2
2 . 2
6 ^ 1
5 . 0
6 . 5
1 3 • 4
3 . 5
19,0
13.0
18.0
2 0.0
16.0
2 0.0
12.0
17.0
13.0
18.0
2 4.0
14.5
10.0
16.5
10.5
1 5 w 0
7 . 5
6 • 5
13.3
15.0
PRODUCT I ON
B
(00)
3 5 2 2
3 3 6 5
6 4 6 2
3 6 0 9
4 4 4 0
4 5 18
5 9 4 0
16 7 8
8
2 14 0
4 6
7 8 7
4 50
8 12
18 8 9
3 0 8
3 2 11
3 0 9 4
4 0 5 0
2 7 5 6
4 2 2 0
3 7 6 0
3 8 4 0
19 3 2
4 6 9 8
3 3 9 3
39 6 0
6 2 8 8
4 3 5 0
3 0 2 0
4 7 3 6
5 5 6 8
4 2 3 0
18 0 8
16 6 4
3 1 5 8.U
3 5 U U.O
194 6
19 4 7
194 8
19 4 9
195 0
19 5 1
19 5 3
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
195 7
19 6 8
195 9
196 0
OUSTER COUNTY
CORN
c YIELD
harv pi. td ^
acres BU 8U
(00)
acreage
p L T D H
ACRES A
(00)
5 0
7 1
6 7
10 4
9 3
2 23
14 0
7 1
6 4
7 4
5 0
7 1
67
10 4
9 3
2 0 0
13 4
5 5
3 2
68
15.7
3 7.1
16.2
15.5
14*6
3 . 1
5 « 6
8 ^ 5
. 5
10.8
2 4 1 • 0
3 1 3 . 7
4 0 4.8
1 2 . 7
3 0 2 . 8
3 5 12.5
3 0 10.8
2 8 4 . 9
13.6
12.5
11.3
11.6
19.8
9 . 7
11.1
9 . 8
16.0
1 B . 2
16.8
16-3
14.0
3 8-2
3 8.1
3 0.8
3 1.5
15.7
27.1
16.3
15.5
1 4 • 6
3 • 5
5 • 8
11.0
1 . 0
1 1 . B
2 . 2
6.5
7 . 0
3 . 0
4 . 4
13.9
11.5
7 . 0
15.0
13.0
13.0
13.5
3 1.5
11.9
12-0
11.0
16.0
19.0
33.5
17.0
1926 - 60
I9UI - 60
U 7.1
2 2.2
U 0.2 10.3
1 9.8 1 U . 8
15.4
39.5
3 0-0
3 3-0
3 4.0
12.1
16.6
B U
(00)
7 8 5
19 24
10 8 5
16 12
13 5 8
7 0 0
7 77
6 0 5
32
8 0 2
5 3
3 0 5
3 8 0
3 4
13 3
4 8 6
3 4 5
19 6
4 3 5
3 12
16 8
16 3
3 5 8
15 5
15 6
3 64
3 4 0
4 18
3 5 3
4 0 8
2 9 3
6 2 0
4 5 0
4 6 2
4 0 8
DAVISON COUNTY
CORN
G E YIELD
HARV PLTD HARV
ACRES eU BU
ACREA E
PLTD
ACRES
(00)
7 8 4
9 2 0
8 6 7
8 4 0
6 6 0
(0 0)
7 8 4
9 2 0
8 6 7
8 4 0
8 6 0
11,7
3 2,0
2 1.0
2 5,0
11.6
11.7
3 2,0
2 1,0
2 5.0
11.6
PROnUCTI ON
B U
(00)
9 17 3
2 9 4 4 0
1 8 2 0 7
2 1000
9 9 7 6
19 3 1 8 4 1 7 2 1 1 - 8 2 . 1
19 3 2 6 3 6 7 9 6 1 0 . 1 1 0 • 6
19 3 3 8 0 8 6 2 6 4 , 6 6 . 0
19 3 4 6 6 4 5 8 2 1 . 8 2 . 0
19 35 6 6 2 6 0 8 8 . 4 9 . 1
15 14
8 4 3 6
3 7 5 6
1164
5 533
19 3 6
1. 9 3 7
19 3 8
19 3 9
194 0
194 1
19 4 2
194 3
194 4
19 4 5
194 6
194 7
19 4 8
194 9
195 0
19 5 1
1952
195 3
1. 9 5 4
195 5
6 9 3 5 7 0 1 . 5 1 . a 10 2 6
6 16 5 2 0 5 . 8 6 . 9 3 5 8 6
5 4 0 4 3 2 4 » 0 5 . 0 2 16 0
4 3 3 3 68 6 . 8 8 * 0 2 9 4 4
5 4 1 4 7 1 4 , 0 4 . 6 2167
4 4 5 3 83 4 • 6 5 . 4 2 0 6 8
4 15 4 0 3 2 R . 2 2 9 . 0 116 8 7
6 0 4 5 4 3 1 0 . 8 1 2 , 0 6 5 16
6 3 5 6 2 2 3 3 . 3 34 . 0 2 114 6
7 7 7 7 6 1 2 9 - 4 3 0 . 0 2 2 6 3 0
7 4 8 7 4 1 3 4 .7 3 5 , 0 2 59 35
7 7 7 7 4 7 1 8 . 3 1 9 • 0 14 19 3
7 2 7 7 12 3 4 . 3 3 5 . 0 2 4 9 2 0
7 8 2 7 79 1 9 . 9 2 0 . 0 1 5 58 0
7 0 4 6 8 2 2 9 . 1 3 0 . 0 2 0 4 6 0
7 5 8
7 6 0
7 5 5
7 2 5
7 2 1
7 3 5
7 5 2
7 4 8
7 2 3
7 0 6
2 2,3
2 4.2
51.7
3 3,9
16-6
2 3.0
2 4.5
3 2.0
3 4.0
16 9 0 5
1 8 4 24
2 39 3 6
2 4 5 8 2
1 2 002
1956 6 8 6 6 4 8 3 3,1 35 . 0
19 5 7 6 9 5 6 8 5 2 9.1 2 9 . 5
195 8 6 7 7 6 6 6 2 6.6 2 7 . 0
195 9 7 4 0 6 9 6 R • 5 9 . 0
196 0 7 5 8 7 5 6 2 4.4 2 4 . 5
1926 - 60 7 0 8.U 6 7 0.1 18.8 1 9 . 9
19U1 - 60 6 9 9.U 6 7 h.h 2 U . 8 2 5 . 7
2 2 6 8 0
2 0 2 0 6
1 7 9 8 2
6 2 6 4
18 5 2 2
1 3 3 U 0.8
1 7 3 li 2.1
195 1
1952
195 3
195 4
19 5 5
195 6
195 7
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19lil - ^
C 0 U M T Y
CORN
Y I
PLTD
DAY
A C K E A G t
pltd harv
ACRES
(00)
6 4 7
5 5 0
6 0 0
6 5 0
7 4 6
ACRES
(00)
6 4 7
5 5 0
6 0 0
6 5 0
7 4 6
ELD
HARV
3 U
7 7 2
7 2 4
6 8 5
5 8 1
5 0 6
4 6 8
3 7 5
3 9 5
4 3 7
4 7 2
4 5 0
5 0 2
4 7 5
5 13
5 2 1
4 4 4
4 6 0
3 7 8
4 4 5
4 7 6
4 4 6
3 8 0
4 2 5
4 3 9
4 3 8
4 4 1
3 8 1
4 0 2
4 6 4
4 2 5
5 0 O.U
U U
7 4 1
6 9 1
5 8 5
4 7 0
4 8 0
3 64
3 66
3 3 6
4 2 5
4 18
4 3 2
4 8 7
4 5 6
5 0 8
5 0 5
4 4 0
4 5 1
3 7 3
4 4 0
4 5 3
4 3 3
3 7 2
4 17
4 17
4 2 9
4 2 1
3 7 2
3 6 6
4 0 8
4 14
1 6 n 5
S 5 . 0
15-2
19.0
15.2
13.8
5 - 1
. 2
12 1
1 . 7
17.1
8 . 5
2 0.4
10-3
18.5
2 5.2
2 4-0
2 2.8
2 4.2
2 5.8
17.6
3 2.6
17-8
2 7.0
2 1.4
2 0.6
3 0.4
2 1.8
15.7
3 2 .. 5
2 8.8
16.4
5 . 3
1 9 • 5
U 7 6.7 17.9
U 3 0.8 22.3
19.0
18.4
15.8
14.5
6 ^ 0
. 2
12.8
2 . 2
17,5
10-0
2 1.0
19.3
2 6.0
2 5.0
2 3-0
2 5.0
2 6.0
18.0
3 3-0
18.0
2 8.5
2 2.0
2 1.0
3 1.0
2 3-0
2 0.0
18.8
2 3.1
6 U
(00)
1 0 6 7 5
13 7 5 0
9 12 0
1 2 3 5 0
1 3 7 2 6
11708
1 0 0 2 0
3 5 10
9 4
6 144
8 0 1
6 4 0 5
3 3 6 0
8 9 2 5
4 8 4 9
8 3 3 8
1 2 6 6 2
114 0 0
116 8 4
12 6 2 5
114 4 0
8 118
1 2 3 0 9
7 9 2 0
12911
9 5 2 6
7 8 12
1 2 9 2 7
9 59 1
6 8 6 4
14 3 14
1 09 74
6 5 9 6
2 4 4 8
8 2 8 0
D E U E L
acreage
PLTD HARV
C 0 U IM T Y
C 0 R M
YIELD
PLTD HARV
ACRES
(00)
5 9 4
4 5 2
4 9 2
5 14
5 18
6 15
6 3 6
6 0 5
5 4 2
4 9 5
ACRES
(00)
5 9 4
4 5 2
4 9 2
5 14
5 18
5 8 0
6 0 6
5 2 7
4 9 2
4 7 4
2 3.3
2 5.0
2 3.8
2 7.0
13.3
2 0.2
7 . 2
. 5
2 0.9
2 3.3
2 5.0
2 3.8
2 7.0
2 0.4
14.1
2 1.2
8 . 3
. 5
2 1.8
5 12 4 4 4 4 • 7 5 4
5 2 2 5 2 0 2 5 2 2 5 3
4 8 5 4 7 6 2 1 4# 6 2 2 0
4 7 9 4 7 0 3 7 • 8 3 8 5
4 6 7 4 5 7 3 0 • 5 3 1 2
4 9 0 4 9 0 2 R A 7 2 8 7
5 2 2 5 12 2 9 • 4 3 0 0
6 4 5 6 3 9 2 9 « 7 3 0 0
7 0 3 6 8 2 3 2 0 3 3 0
7 0 3 6 8 2 2 9 • 1 3 0 0
5 9 3 5 8 1 3 2 m 3 3 3 0
5 8 5 5 7 4 2 1 • 6 2 2 0
5 14 5 0 4 3 8 m 2 3 9 0
5 8 0 5 79 3 1 • 9 3 2 0
6 0 4 5 9 7 2 7 • 2 2 7 5
6 0 8
4 8 0
5 3 1
5 14
5 4 7
5 3 5
5 6 9
5 3 2
6 18
6 3 5
5 5 5.3
5 7 5.U
5 8 4
4 7 5
5 2 1
5 0 5
5 4 1
5 11
5 6 1
5 18
5 9 9
6 3 2
2 7.0
3 4.6
3 9.6
3 4,0
$ U 0.1 2 6 . U
$ 6 h.k 31.0
2 2.0
3 2.0
3 9.0
2 7.5
3 5-0
4 1.5
3 4.5
2 7.1
3 1.6
PRODUCT I ON
B U
(00)
1 3 8 4 0
113 00
117 10
1 3 8 7 8
1 05 67
8 178
1 2 8 4 7
4 3 7 4
2 4 6
1 03 3 3
2 3 98
13 15 6
1 0 4 7 2
1 8 0 9 5
1 4 2 5 8
1 4 0 6 3
1 5 3 6 0
19 17 0
2 2 5 0 6
2 0 4 6 0
19 17 3
1 2 6 2 8
19 6 5 6
1 8 5 2 8
16 4 18
1 2 8 4 8
1 5 2 0 0
2 0 3 1 9
1 3 8 8 8
1 8 9 3 5
2 12 0 6
19 3 54
17 8 7 1
1 5 8 7 4
2 3 7 0 0
1 1) 6 5 1.7
1 7 6 5 7.8
192 6
192 7
192 8
192 9
19 3 0
19 3 1
1. 9 3 2
19 3 3
19 34
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
194 1
194 2
j 94 3
19 4 4
194 5
194 6
194 7
194 8
194 9
195 0
195 1
19 5 2
195 3
195 4
19 5 5
195 6
195 7
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
D E W E Y COUNTY
ACREAGE
PLTD HARV
CORN
Y I E L n
PLTD HARV
ACRES
(00)
2 0 6
117
2 3 2
2 7 2
2 4 9
2 7 1
2 8 7
2 2 2
9 2
16 7
14 1
10 0
10 2
8 5
8 9
10 2
8 5
13 6
16 8
13 4
15 0
12 8
12 0
13 9
13 8
9 2
109
15 5
19 9
14 0
14 4
14 5
13 8
12 5
1 5 1.5
1 3 3.6
ACRES
(00)
2 0 6
117
2 3 2
2 7 2
2 4 9
2 3 4
2 7 4
15 0
3
167
6 6
8 1
115
12 5
16 0
13 1
14 3
12 2
89
13 0
12 4
8 8
10 6
15 3
19 1
12 9
13 9
14 1
117
88
9 . 7
2 4.0
2 . 8
12.4
2 2.9
12.8
1 3 1.5 10.2
1 2 1.9 12.8
9 . 7
2 4.0
1 5 c 0
14.0
18.0
9 . 5
1 5 • 5
10.0
PROnUCTI ON
B U
(00)
19 9 8
2 8 0 8
3 0 8 6
2 4 4 8
19 17
8 19
3 178
600
1069
2 3
3 9 2
3 3 6
4 2 9
7 3 1
2 9 0
10 5 3
18 4 0
2 000
2 2 4 0
19 6 5
2 00 2
2 19 6
8 4 6
2 0 15
14 2 6
14 9 6
2 4 9 1
19 8 9
19 10
15 4 8
3 2 6 6
2 2 5 6
8 7 8
4 8 4
1 5 1a 3.6
1 7 0 9.6
DOUGLAS COUNTY
CORN
ACREAGE YIELD
PL TO HARV PLTD HARV
ACRES ACRES BU BU
(00)
8 3 7
10 9 7
8 8 5
8 19
8 4 0
8 8 0
7 9 6
8 0 8
7 4 3
6 8 8
8 0 1
7 5 4
6 6 0
5 17
5 0 7
4 3 6
5 0 0
6 6 0
6 4 6
7 9 3
7 6 3
7 9 0
7 4 9
8 15
7 2 8
7 7 3
7 6 0
77 5
7 8 0
7 8 9
7 9 1
7 5 0
7 7 2
8 3 4
8 3 2
7 5 3.U
7 3 6.8
(00)
8 3 7
1 0 P 7
8 8 5
8 19
8 4 0
7 6 2
7 5 9
6 6 7
7 10
6 8 0
6 2 3
5 P 5
5 8 0
3 5 0
3 7 5
3 9 7
4 9 5
5 8 1
6 3 3
7 7 7
7 5 5
7 8 3
7 4 2
8 10
7 2 8
7 11
7 5 2
7 6 1
7 7 8
7 8 3
7 7 1
7 3 9
7 6 0
7 8 4
8 3 0
7 1 2.8
7 1 8.5
15.6
3 2 r 0
19.0
2 4.0
9-6
. 5
9 . 2
4 , 1
2 , 1
6 . 7
4 . O
2 3-8
7 . 9
2 9.4
2 8-4
3 3,6
18,8
3 2.7
2 3.4
3 1.0
2 2.1
2 3.3
3 0.4
3 7.4
14.4
2 4.4
3 3-5
2 3.6
8 . 5
2 8.4
18.3
2 h . k
15.6
3 2,0
19.0
2 4.0
9 . 6
2 . 7
8 . 5
5 . 0
3 . 5
5 . 3
3 0.0
2 9.0
19.0
33.0
2 3.5
3 1.0
2 4.0
2 3.5
3 1.0
37.5
14-5
2 5.0
3 4.0
2 4.0
9 . 0
2 8.5
1 9 . h
2 5.0
PROnUCTION
B U
(00)
1 3 0 57
3 5 10 4
16 8 15
1 9 6 5 6
8 0 6 4
4 57
7 2 8 6
3 3 3 5
8 5 2
6 188
168 2
5 0 5 8
2 9 0 0
12 2 5
19 88
17 47
118 8 0
5 2 2 9
18 9 9 0
2 2 5 3 3
2 5 6 7 0
1 4 8 77
2 4 4 8 6
1 0 3 5
2 2 5 6 8
17 0 6 4
1 7 6 7 2
2 3 5 9 1
2 9 17 5
113 5 4
1 9 2 7 5
2 5 12 6
1 8 2 4 0
7 0 5 6
2 3 6 5 5
1 3 7 9 6.8
1 7 9 6 1.2
ED^«UN^)S COUNTY
CORN
YIELD
PLTD HARV
acreage
LTD H A R V
E S ACRES B U B U
D 0 ) (00)
4 6 5 4 6 5 16,5 16-5
4 0 9 4 0 9 2 6.0 2 6.0
4 3 1 4 3 1 2 0.0 2 0.0
4 2 5 4 2 5 12.0 12.0
5 12 5 12 13.5 13.5
5 0 8 4 6 6 4 . 3 4 . 7
4 9 6 4 7 2 2 0.2 2 1.2
4 4 2 3 6 4 2 • 1 2 . 5
2 9 3 2 0 0 . 1 . 1
3 3 7 3 2 0 13.0 13.7
3 4 8 3 2 . 2 1 . 8
2 5 6 16 0 4 . 7 7 • 5
2 5 1 2 2 1 5 . 3 6.0
2 2 8 2 0 5 7 . 2 8-0
2 3 2 2 2 7 14.1 1 4 • 4
2 5 0 2 2 5 4 . 0 4 . 5
2 6 8 2 6 0 2 4.3 2 5.0
2 9 7 2 8 2 14.2 15.0
2 9 1 2 8 8 2 5.7 2 6.0
3 11 2 8 0 16.2 18.0
2 59 2 4 9 2 2.1 2 3.0
2 8 1 2 7 3 14.6 15.0
2 2 5 2 16 2 5.9 2 7.0
2 9 0 2 8 1 12.6 13-0
3 7 3 3 7 2 19.4 19.5
4 0 0 3 7 6 17.9 19.0
3 0 5 2 9 3 11.5 12.0
3 7 0 3 6 4 27.5 2 8.0
4 4 9 4 4 6 15.4 15*5
4 7 2 4 6 7 13.4 13.5
4 7 4 4 6 2 16.6 17.0
4 6 3 4 5 6 2 9.1 2 9.5
4 0 5 3 9 9 19.2 19,5
4 4 0 4 2 2 6 . 7 7 . 0
4 2 4 4 10 16.9 17.5
3 6 2.3 3 3 5.1 1 U . 8 16.0
3 5 2.U 3 h 1.1 17.6 18.2
product I ON
B U
(00)
7 6 7 2
1 0 6 3 4
8 6 2 0
5 100
69 12
2 19 0
1 0 00 6
9 10
2 0
4 3 8 4
5 8
12 0 0
13 2 6
16 4 0
3 2 6 9
1012
6 5 0 0
4 2 3 0
7 4 8 8
5 0 4 0
5 7 2 7
4 0 9 5
5 8 3 2
3 6 5 3
7 2 5 4
7 14 4
3 5 16
1019 2
69 13
6 3 0 4
7 8 5 4
1 3 4 5 2
7 7 8 0
2 9 5 4
7175
5 3 7 3.0
6 2 0 5.8
195 1
195 2
195 3
195 4
195 5
195 6
1957
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19hl - 60
L RIVER COUNTY
CORN
(£ y I E L n
HARV PLTD HARV
acres BU BU
(00)
FALL I
acreage
PLTD
ACRES ACRE
(00)
216 216
214 214
171 171
328 328
269 269
4 0 2
4 11
3 8 6
3 0 3
3 4 2
2 7 1
2 4 7
2 0 2
14 2
16 7
14 0
15 0
16 1
13 6
16 1
17 2
16 3
13 5
13 0
12 1
13 0
10 0
10 8
14 6
12 4
109
9 9
9 2
10 2
9 6
1 8 9.9
1 2 8.8
3 69
3 9 1
3 18
18 3
3 3 5
14 9
164
14 3
3 4
13 4
132
14 6
13 7
13 1
14 8
16 7
14 9
13 0
10 9
10 5
116
9 4
10 2
14 0
12 1
10 6
9 8
9 0
9 3
8 2
13.7
2 6.1
10.5
12.5
12-6
1 . 4
2 . 5
3 c 5
1 . 4
3 . 1
12.0
10.7
15.0
2 2.0
16.5
3 4.2
2 9.2
2 7.4
19.6
1 6 6.1 10.7
1 1 9.8 1 U . 8
13.7
2 6.1
10.5
12.5
12.6
5 . 0
10.0
2 . 6
3 . 8
5 • 0
6 . 0
3 . 9
11.7
15.0
7 . 0
11.0
13.0
12.0
10.0
17.0
10.4
11.0
12.0
16.0
16.0
16.0
2 2.5
17.0
3 4.5
3 1.0
30.0
2 3.0
12.2
1 ? . 9
PRODUCT I ON
B U
(00)
29 59
5 5 8 5
17 9 6
4 100
3 3 8 9
1144
4 14 5
3 18 0
9 15
3 3 5 0
3 87
6 2 3
7 15
2 0 4
5 2 3
15 44
2 19 0
9 5 9
14 4 1
19 2 4
2 0 0 4
14 9 0
2 2 10
1134
115 5
13 9 2
15 0 4
16 3 2
2 2 4 0
2 7 2 2
18 0 2
3 3 8 1
2 7 9 0
2 7 9 0
18 8 6
2 0 3 U.U
1 9 0 9.5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
194 9
195 0
195 1
195 2
195 3
19 5 4
195 5
19 5 6
19 5 7
1958
195 9
196 0
1926 - 60
19lil - 60
faulk county
CORN
ACREAGE r,,Tn^'"HARV
pltd harv PL to HARV
acres acres BU bu
(00) (00)
7 10
5 8 3
7 4 0
7 0 7
7 15
7 7 6
7 15
6 19
3 6 5
U U 0
4 5 7
3 96
4 2 1
2 7 4
3 0 5
3 2 0
2 9 8
4 10
4 6 5
4 7 8
4 2 8
4 9 4
3 5 2
4 3 5
4 2 8
4 5 5
3 8 8
4 4 1
5 2 6
5 07
7 10
5 8 3
7 4 0
7 0 7
7 15
6 9 8
6 8 2
4 8 1
2 2 0
U 2 9
6 4
2 4 5
3 2 4
2 0 2
2 7 8
2 8 8
2 9 2
3 9 8
4 5 6
4 54
4 19
4 7 5
3 3 8
4 14
4 15
4 2 8
3 8 0
4 3 3
5 2 0
5 0 2
12.6
2 7.0
12.4
11.0
10.7
2 , 0
13.0
. 4
. 1
12.5
, 3
2 . 8
3 . 1
6 . 1
2 5.5
13.6
2 4.5
16.1
2 4.5
11.5
2 5.0
10.5
17.9
16.0
15.7
2 9.0
17.3
9 . 9
4 8 0 4 6 7 17.0
5 12 5 0 5 3 0.6
4 7 2 4 6 5 18,7
5 0 0 4 6 5 5.6
4 0 8 3 86 2 0.8
h 8 6.3 h U 5.1 1 3 . U
h 3 9.8 h 2 5.0 17.7
12.6
2 7.0
12.4
11.0
10.7
2 . 2
13.6
. 5
. 1
12.8
6 . 8
2 6.0
14.0
2 5.0
17.0
2 5.0
12.0
2 6.0
11.0
17.0
16.0
10.0
17.5
3 1.0
19.0
6 . 0
2 2.0
1 U . 6
18.3
PROnUCT I ON
B U
(00)
8 9 4 6
15 7 4 1
9 17 6
7 7 7 7
7 6 5 0
15 36
9 2 7 5
2 4 0
2 2
5 U 9 1
115
1127
12 9 6
1010
3 0 8 6
19 58
7 5 9 2
5 5 7 2
114 00
7 7 18
1 0 4 7 5
5 7 00
8 7 8 8
4 5 5 4
7 678
7 2 76
6 08 0
1 2 7 7 4
9 100
5 0 20
8 17 2
1 5 6 5 5
8 8 3 5
2 7 9 0
8 4 9 2
6 5 1 7.6
7 7 8 l.U
grant county
CORN
ACREAGE YIELD
PLTD HARV PLTD
acres acres bu bu
(GO) (00)
195 1
195 2
195 3
19 5 4
19 5 5
1956
195 7
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19m - 60
6 18
4 8 5
5 3 3
6 4 6
6 5 3
7 3 2
7 17
6 56
6 0 6
5 6 1
5 5 0
5 3 5
5 3 1
4 8 7
4 5 9
4 6 0
4 3 0
6 0 2
6 5 0
6 5 0
6 3 2
5 9 7
5 17
5 7 7
5 5 6
6 0 8
5 3 5
56 5
5 5 0
5 9 2
6 18
4 8 5
5 3 3
6 4 6
6 5 3
7 0 5
6 8 2
5 3 5
5 9 7
5 38
4 5 2
5 2 5
5 2 0
4 7 5
4 4 8
4 5 5
4 0 8
5 8 4
6 4 4
6 3 0
6 13
5 8 0
5 0 1
5 7 5
5 5 0
6 0 2
5 2 4
5 5 5
5 2 2
5 8 6
2 3-3
2 7.0
19.0
2 6,5
9 . 5
18.4
3 • 7
. 4
15.7
2 . 2
2 4.6
2 4.4
3 5.2
2 8.5
3 1.0
3 2.7
3 0.0
3 2.0
20.9
3 7.8
2 9.4
3 1.7
2 9.7
2 9.4
3 3.9
3 2.3
560 546 41.4
^14 606 34.1
579 564 33,1
680 653 16,3
683 681 37.9
5 8 3.0 5 6 5.5 25.3
5 8 1.8 5 6 9.0 31.3
19.0
2 6.5
9 . 9
19.3
4 . 5
. 4
16.4
2 5.0
3 5.6
3 0.0
32.0
3 3.0
3 1.0
3 3.0
2 1.5
3 9.0
2 9-5
3 2.0
3 0,0
3 0.0
3 4.5
3 4.0
3 2.0
4 2.5
34.5
3 4.0
17.0
3 8^0
2 6.1
32.0
B U
(00)
1 4 3 99
1 3 0 9 5
10 12 7
17 119
1 3 9 0 9
69 8 0
13 16 3
2 4 0 8
2 39
8 8 2 3
12 2 0
13178
7 2 8 0
1 8 2 8 8
11200
16198
1 2 2 4 0
18 6 8 8
2 12 5 2
1 9 5 30
2 0229
12 4 7 0
1 9 5 39
1 6 9 6 2
17 6 0 0
18 0 6 0
1 5 7 2 0
19 148
1 7 7 4 8
18 7 5 2
2 3 2 0 5
2 09 07
19 17 6
11101
2 5 8 78
1 U 7 3 8.0
1 8 2 2 0.2
1926 - 60
19U1 - 60
GREGORY county
CORN
acreage yield
PLTD harv plto harv
ACRES ACRES BU BU
( 0 0 ) ( 0 0 )
12 19
14 2 4
9 4 5
13 2 4
13 2 7
119 5
1110
107 7
8 4 2
9 0 4
10 2 9
9 16
9 19
7 3 0
8 4 6
7 3 0
9 5 0
10 4 0
9 5 5
10 8 8
10 2 9
10 3 3
8 79
10 2 0
8 6 7
9 11
8 4 0
8 5 0
8 2 5
7 9 6
7 6 0
7 0 7
7 7 8
8 4 8
7 9 4
9 5 7.3
8 8 5.0
12 19
14 2 4
9 4 5
13 2 4
13 2 7
9 4 6
10 5 9
9 4 0
2 4 0
8 5 8
6 5 9
8 67
7 69
7 10
6 9 4
7 0 1
9 3 0
957
9 4 5
10 3 4
1008
10 14
8 6 9
99 0
8 5 8
8 6 5
8 3 2
8 4 3
8 2 1
7 7 2
6 8 2
6 9 7
7 66
7 89
7 78
8 8 9.5
8 5 7.6
7 • 8
2 7,0
6 . 7
2 0,0
12.6
5 . 0
10.1
2 .6
. 3
6 , 1
5 . 8
5 . 5
11.6
2 3,5
5 . 5
2 3.7
16.2
2 4,5
10.3
2 9.7
18.0
2 3-8
19.0
2 3.3
2 7.8
2 6.9
11.6
16.2
3 1.1
3 0.0
13.0
2 4.0
15.1
2 0.2
12.6
6 . 3
10.6
3 . 0
1 . 1
2 . 7
7 . 9
9 .0
6 . 0
6 .1
12.1
2 4.0
6 . 0
2 4.0
17-0
2 5.0
10.5
3 0.0
18.5
2 4.0
2 0.0
2 3.5
2 8,0
2 7.0
12.0
18.0
3 1,5
3 0.5
14.0
16.2
2 0.8
PROnUCllON
B U
(00)
9 5 0 B
3 8 4 4 8
63 32
2 6 4 8 0
1 67 20
59 6 0
112 2 5
2 8 20
2 6 4
5 4 9 1
1779
6 8 4 9
69 21
4 2 6 0
4 6 5 0
8 4 8 2
2 2 3 2 0
5 7 4 2
2 2 68 0
17 5 7 8
25200
1 06 47
2 6 0 7 0
18 3 15
2 0 59 2
17 3 00
1 9 5 52
2 3 6 0 4
2 2 16 7
9 2 6 4
1 2 2 7 6
2 19 5 6
2 3 3 6 3
110 4 6
19 0 6 1
1 U U 2 6.3
1 7 8 6 0.8
192 6
192 7
192 8
1. 9 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 36
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
194 2
194 3
194 4
194 5
194 6
19 4 7
194 8
194 9
195 0
195 1
195 2
1953
195 4
195 5
195 6
195 7
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
H A A K 0 N C 0 U |M T Y
CORN
y I E
P L T [)
B U
ACREAGE
P L T D H A R V
ACRES
(00)
2 7 6
3 4 5
16 9
3 18
3 5 2
3 6 9
3 2 8
3 0 7
109
2 5 0
2 3 7
18 2
16 7
13 1
12 7
14 0
13 8
12 7
14 1
111
12 7
137
12 9
12 5
10 8
12 0
9 5
13 1
13 9
13 9
118
118
10 5
10 2
7 6
ACRES
(00)
2 76
3 4 5
169
3 18
3 5 2
2 15
3 12
179
3 8
2 2 5
3 3
15 4
9 5
68
113
112
12 7
10 8
113
10 5
12 6
13 0
12 5
8 6
10 0
109
9 3
12 8
13 0
136
115
116
10 3
9 4
6 2
15.6
2 3.0
15.2
10.5
11.6
. 2
5 . 2
2 . 6
3 . 1
4 . 3
5 . 0
11.0
7 . 7
8 . 0
L 0
H A R V
B U
6 . 0
4 . 8
6 . 2
12.0
9 . 0
10.0
15.0
18.0
16*0
2 3.0
8 . 0
14.0
12.0
15.0
2 2.0
17,5
10.5
13.5
9 . 0
12.0
1 7 U.l
1 2 1.3
1 U 6,0 .10.7
1 1 0.9' 13.1
PROnUCTI ON
B U
(00)
4 3 0 6
7 9 3 5
2 5 6 9
3 3 3 9
4 0 8 3
7 7 4
6 0 2 2
4^8
1 9
14 4 0
59
9 39
4 2 8
4 0 8
5 4 2
6 9 4
15 2 4
9 7 2
113 0
15 7 5
2 2 6 8
2 08 0
2 8 7 5
6 8 8
14 0 0
13 0 8
13 9 5
2 8 16
2 2 7 5
14 2 8
13 22
3 074
13 9 0
8 4 6
7 44
1 8 6 O.U
1 ^ 9 0.2
195 1
195 2
195 3
195 4
19 5 5
1956
195 7
195 8
195 9
3 96 0
1926 - 60
19U1 - 60
H A L I N COUNTY
CORN
ACREAGE ^n^^uADV/
PLTO HARV PLTD HARV
acres acres bu bu
( 0 0 ) ( 0 0 )
6 13
5 3 8
5 4 6
5 7 8
6 01
6 9 2
67 1
57 2
5 0 4
4 6 2
5 5 2
4 9 9
4 99
5 5 5
4 54
4 5 0
4 8 1
5 8 8
6 4 1
6 4 6
5 9 4
5 7 9
4 7 1
5 6 0
5 5 0
57 4
4 7 0
5 6 8
5 2 4
5 7 0
5 8 1
6 3 9
5 9 1
6 7 0
6 8 4
5 6 U.8
5 7 1.6
6 13
5 3 8
5 4 6
5 7 8
6 0 1
6 59
6 3 9
4 66
4 59
4 4 7
4 5 4
4 8 7
4 9 0
5 5 0
4 4 8
2 1.4
27.0
21,9
2 6.4
17.4
6 , 1
12.9
2 . 4
. 4
19.4
2 . 5
17.2
16.7
2 8.2
19.8
2 1.4
2 7.0
2 1,9
2 6,4
3 . 0
, 4
2 0.0
3 .1
17.6
17.0
2 8-5
2 0.1
2 1.2
3 0.0
4 4 6
4 7 1
2 1.0
2 9.4
5 76 2 1.6 2 2 . 0
6 3 5 3 3.7 34 . 0
6 2 7 2 5.2 2 6 . 0
5 8 2 2 4.5 2 5 . 0
5 7 4 2 2.3 2 2 . 5
4 6 5 3 8.5 39 . 0
557 2 8.8 2 9 . 0
5 4 9 2 2.0 2 2 . 0
5 5 7
4 6 1
5 5 8
5 2 2
5 67
5 66
6 3 1
5 7 6
6 4 3
6 8 1
5 h 9.1
$ 6 2.2
16.0
2 7.5
3 2.8
3 8.5
3 3.6
2 7.8
17.3
3 0.4
2 2.5
2 7 . U
16.5
2 8.0
3 4,5
2 4.0
3 3.0
3 9.5
3 4.0
2 3.1
2 7.8
PROnUCTION
B U
(00)
13 118
1 4 5 2 6
119 57
1 5 2 5 9
1 0 4 5 7
4 2 18
8 6 2 6
13 98
18 4
8 9 4 0
14 0 7
8 57 1
8 3 30
15 67 5
9 00 5
9 4 5 5
14 13 0
12 6 7 2
2 15 9 0
1 6302
1 4 550
12 9 15
18 13 5
16 15 3
1 2 0 78
9 19 1
1 29 08
19 2 5 1
1 2 5 2 8
18 7 11
2 2 3 57
2 14 5 4
16 4 16
115 74
2 07 70
1 2 7 0 8.9
1 5 6 5 7.0
HAND COUNTY
CORN
YIELDACREAGE
P L T D H A R V P L T D H A R V
ACRES ACRES B U B U
(00) (00)
192 6 116 8 1168 10-7 10.7
192 7 115 4 115 4 2 4.0 2 4.0
19 2 8 12 4 0 12 4 0 8 . 6 8 . 6
192 9 13 5 1 13 5 1 9 . 0 9 . 0
1930 1379 13 79 12-6 12.6
19 3 1 13 8 8 1178 . 8 . 9
19 3 2 13 0 4 12 4 4 6*5 6-8
1933 108 6 7 9 0 . 4 • 5
19 3 4 6 8 7 4 0 0 , 1 . 2
19 3 5 8 3 6 8 10 7 . 1 7 . 3
19 36 8 8 4 12 2 . 2 1 . 8
1937 6 7 0 5 4 8 3 . 8 4.6
19 3 8 6 3 9 5 4 1 5 . 1 6.0
19 3 9 4 7 7 4 4 5 5 6 , 0
194 0 57 2 5 10 6 . 9 7 . 7
1. 9 4 1
194 2
19 4 3
194 4
194 5
194 6
194 7
19 4 8
194 9
195 0
195 1
195 2
195 3
195 4
195 5
5 3 5
4 3 B
7 18
6 8 3
9 9 3
9 0 6
9 14
7 18
8 4 0
7 2 9
7 9 4
7 0 0
8 0 0
797
7 9 6
3 7 4
4 2 0
6 66
8 6 5
9 4 3
8 66
8 78
7 11
7 8 4
7 20
7 5 4
6 8 6
7 8 5
7 9 5
7 8 0
2 , 7
2 4.9
12.1
2 5.5
2 3.5
12.0
2 7.7
8 . 4
2 0 « 7
15.0
12.7
3 . 9
2 6.0
13.0
2 6.0
2 1-0
2 4,0
12.5
2 8.0
9 . 0
2 1.0
18.0
16.0
2 5,0
15,0
13.0
PRODUCTION
6 U ^
(00)
1 2 4 9 U
2 7 6 9 6
1 0 6 6 4
12 15 9
17 3 7 5
10 6 0
8 4 5 9
3 9 5
8 0
59 13
2 20
2 5 2 1
3 2 4 6
2 6 7 0
39 27
14 5 9
1 09 20
8 6 8 4
2 2 4 9 0
19 8 0 3
2 13 12
1 09 75
1 9 9 0 8
7 0 5 6
15 120
1 3 5 7 2
1 09 76
1 9 6 2 5
119 2 5
10140
195 6
1957
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19hl - 60
7 8 2 7 6 2 2 2 . 9 2 3 , 5 1 7 9 0 7
8 3 4 8 2 2 2 5 . 6 2 6 . 0 2 13 7 2
8 3 0 8 17 2 0 . 2 2 0 . 5 1 6 7 4 8
8 3 7 7 3 7 7 . 0 8 • 0 5 8 9 6
7 5 8 7 28 1 8 . 7 1 9 . 5 14 19 6
8 6 9.6 7 9 U.2 1 2 . 8 1 U . 0 1 1 1 1 3.3
7 8 0.1 7 h 5.8 1 7 . 9 1 8 . 8
1 U 0 0 U.2
195 1
1952
195 3
195 4
195 5
195 6
1957
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
HANSON COUiMTY
CORN
acreage
PLTD HARV
acres acres
(GO) (00)
8 0 0
8 4 0
8 3 9
8 0 9
7 4 6
8 8 7
8 6 1
7 9 1
6 7 1
6 9 3
7 7 2
6 9 9
6 53
5 2 7
5 2 4
5 15
4 9 3
67 5
6 9 5
7 7 0
7 5 7
7 3 0
7 2 5
8 0 2
7 0 4
7 5 0
7 4 0
7 5 5
7 7 4
8 0 6
R 0 0
8 4 0
8 3 9
8 0 9
7 4 6
8 0 2
8 2 0
6 15
6 0 7
6 6 4
6 3 5
6 8 6
4 5 7
4 9 5
4 9 1
4 69
4 8 3
6 5 5
6 8 1
7 4 7
7 4 2
7 0 9
7 0 3
7 9 8
7 0 3
7 12
7 3 3
7 4 8
7 7 0
7 9 8
7 5 1
7 9 4
7 6 4
7 3 7
791
YIELD
PLTD HARV
2 0.4
3 1.0
2 2.8
2 6.5
11.6
1 . 8
9 . 6
8 . 6
3 1.4
18.4
3 7.2
2 8.1
19.0
2 7.7
3 5.7
3 8.3
17.8
3 2.7
3 3.0
3 0.0
7 . 4
2 0.4
3 1.0
2 2.8
2 6.5
11.6
1 . 9
7 . 7
6 . 0
2 . 0
10.0
2 . 2
8 . 9
4 . 0
12.0
11.0
9 . 4
3 2.0
19.0
3 8.0
2 9.0
3 6.0
18.0
36-0
1 8 • 5
3 3.5
2 0.0
2 8.0
3 6.0
38.5
18.0
7 7 0
8 0 6
7 7 6
8 4 7
7 9 6
7 3 7.1
7 3 U.3
70 2.7 20.U 21.U
711*.U 26.9 27.6
PRODUCT i ON
B U
(00)
1 6 3 2 0
2 6 0 4 0
19 12 9
2 14 3 8
8 6 5 4
15 2 4
6 3 14
3 69 0
12 14
6 6 4 0
13 9 7
6 10 5
18 2 8
5 9 40
5 4 0 1
4 4 0 9
15 4 5 6
1 2 4 4 5
2 5 8 7 8
2 16 6 3
2 6 7 1 2
1 2 7 6 2
2 53 08
1 4 7 6 3
2 3 5 5 0
1 4 2 4 0
2 0 5 2 4
2 6 9 2 8
2 9 6 4 5
1 4 3 6 4
2 5 15 8
2 6 5 9 9
2 3 3 0 2
6 2 6 4
2 4 9 16
1 5 0 U 3.U
1 9 7 U U.3
195 6
195 7
19 5 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
HARDING
ACREAGE
PLTD HARV
ACRES
(00)
111
12 0
118
13 8
13 5
COUNTY
CORN
YIELD
PLTD HARV
B U B UACRES
(00)
111
12 0
118
13 8
13 5
159
17 0
13 7
111
13 6
115
7 3
5 2
6 0
5 0
6 1
79
9 2
9 5
12 8
10 3
10 3
8 9
10 0
12 3
10 2
9 0
9 4
13 9
14 4
13 3
15 1
13 5
109
9 5
1 1 0.0
1 0 8.2
116
16 2
79
7 0
136
19.4
2 4.0
1 B . 1
12.0
11.6
12.0
11.6
1 . 2
13.5
11 . 2 1 . 8
68 8 . 7 9 . 3
2 9 4 . 5 8 . 0
5 4 7 . 7 8 . 5
4 9 13.1 13.4
56 13.4 14.6
7 3 13.9 15.0
8 5 11.1 12.0
89 17.8 19-0
12 0 12.2 1 3 • 0
88 12.0 14.0
10 0 12.6 13.0
8 5 2 1.0 2 2.0
7 0 7 . 4 10.5
112 16.4 18.0
9 4 9 , 7 10.5
8 5 12.3 13.0
9 1 2 2.7 2 3.5
13 3 15.8 16.5
13 7 7 . 6 8 . 0
12 4 14.0 15.0
14 9 19.7 2 0.0
13 1 16.5 17.0
99 9 . 1 10.0
7 1 5 . 6 7 . 5
9 6.8
^ 9.6
11.9
13.6
13.5
1 U . 8
PRODUCT I ON
e u
(00)
2 15 3
2 8 8 0
2 13 6
16 5 6
15 6 6
139
2 1 87
6 6 4
1 4
9 9 3
2 0
6 3 2
2 3 2
4 5 9
6 57
8 18
10 9 5
10 2 0
169 1
15 6 0
12 3 2
13 0 0
18 7 0
7 3 5
2 0 16
9 87
110 5
2 13 8
2 19 4
1096
18 6 0
2 9 8 0
2 2 2 7
9 9 0
5 3 2
1 3 0 9.5
1 L 7 2.3
19 2 6
192 7
192 8
192 9
19 3 0
19 3 1
19 32
19 3 3
19 3 4
1935
19 3 6
19 37
19 3 8
19 3 9
194 0
19 4 1
194 2
194 3
194 4
194 5
194 6
194 7
194 8
19 4 9
195 0
195 1
19 5 2
195 3
195 4
195 5
195 6
1957
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
HUGHES COUNTY
ACREAGE
PLTD HARV
ACRES ACRES
( 0 0 ) ( 0 0 )
2 9 4
2 2 7
3 0 0
3 6 6
3 16
2 8 2
3 0 5
2 6 2
10 2
18 1
15 2
116
10 7
12 0
12 7
10 6
8 5
14 2
118
157
17 4
153
110
12 0
12 1
17 4
16 2
17 0
2 3 1
2 4 9
19 2
2 4 6
2 4 2
2 4 2
17 3
2 9 4
2 2 7
3 0 0
3 66
3 16
4 8
7 4
7 1
116
13 3
17 2
13 8
10 7
112
118
15 7
15 9
167
2 3 0
2 4 4
17 9
2 4 2
2 3 6
174
15 2
CORN
YIELD
P L T n H A R V
8 . 7
2 8.0
9 • 5
7 . 0
11.6
. 4
2 • 0
. 5
. 6
4 . 6
1^8
2 . 8
7 . 0
8 . 0
4 *7
18.0
11.0
2 6.0
13-0
1 6 • 5
2 5.0
16.5
1 8 9.3
1 6 e.h
1 5 8.1 10.6
IS l.h 1 U . 7
PRODUCTION
B U
(00)
2 5 5 6
6 3 5 6
2 8 5 0
2 5 6 2
3 6 6 6
4 9
5 8 4
6 4
3 6
7 5 0
2 5
168
2 17
6 6 4
2 3 5
139
14 0 6
4 2 6
19 7 2
2 12 8
3 0 9 6
15 18
2 7 8 2
14 5 6
19 47
3 3 12
7 7 4 4
3776
8 7 0
18 2 4
2 0 1 2.9
2 U 8 3.3
195 6
19 57
19 5 8
195 9
196 0
1926 - 60
19hl - 60
hutchinson county
C 0 H IM
ACREAGE
FLTD HARV PLTD HARV
;CRES ACRES BU BU
(GO) (00)
13 9 0
16 16
16 2 9
14 3 7
14 5 1
14 8 3
14 8 1
13 4 0
12 0 4
114 7
12 39
10 3 5
9 7 5
8 15
7 4 2
7 5 2
8 0 0
10 8 9
114 5
13 2 8
13 0 5
13 7 6
13 0 4
14 15
12 9 4
14 0 0
13 9 2
14 8 1
15 0 0
15 7 4
15 6 2
15 4 0
15 7 0
17 3 5
17 8 1
1 3 2 3.6
1 3 6 7.2
13 9 0
16 16
16 2 9
14 3 7
14 5 1
13 0 7
14 11
117 1
10 5 0
10 89
10 19
10 0 2
8 19
7 4 0
7 19
7 2 1
7 8 4
10 3 5
10 9 9
13 0 1
12 9 1
13 5 1
12 9 0
14 0 7
12 9 3
13 4 4
13 7 8
14 68
14 8 0
15 4 9
2 5.3
3 4.0
2 . 2
10.4
5.0
5 . 9
11.4
2 9.4
16,2
3 8.4
3 2.3
2 3.0
3 3,2
3 3.2
4 1.9
2 0-7
1492 25.8
1487 35-2
1545 29-5
1631 12.2
1776 35.4
1 2 7 3.5 22.8
1 3 3 6.1 28.9
2 • 7
10.7
6 . 0
6,5
12.5
11.9
3 0.0
17 .0
4 0.0
4 1 c 0
2 0.0
4 0.0
2 2^5
3 3.5
2 4.0
3 3,5
3 3.5
4 2-5
2 1.0
2 7,0
3 6.5
3 0.0
13.0
2 3.7
2 9.6
B U
(00)
35167
5 4 9 4 4
4 8 0 5 6
3 6 6 4 4
1 6 8 3 2
19 6 0
1 3 6 8 7
1 4 0 5 2
2 5 20
69 7 0
2 7 5 1
1 07 21
4 9 14
4 8 10
8 9 8 8
8 5 8 0
2 3 5 2 0
1 7 5 9 5
4 3 9 6 0
4 29 3 3
5 29 31
2 7 02 0
5 1600
3 16 5 8
4 3 3 1 6
3 2 2 5 6
4 6 16 3
4 9 178
6 2 9 0 0
3 2 5 2 9
4 0 2 8 4
5 4 2 7 6
4 6 3 5 0
2 12 0 3
6 3 0 4 8
195 1
195 2
195 3
19 5 4
19 5 5
j 956
1957
19 5 8
195 9
19 6 0
1926 - 60
19U1 - 60
H Y n E
acreage
pltd harv
ACRES ACRES
( 0 0 ) ( 0 0 )
317 317
316 316
352 352
387 387
358 358
C 0 U M T Y
C 0 R
YIELD
pltd harv
B U B U
3 4 • 9 4 . 9
2 6 . 0 2 6 , 0
3 5 2 7 . 7 7 . 7
3 8 7 6 . 9 6 . 9
5 8 1 2 o 5 1 2 . 5
4 3 7
3 6 5
2 7 8
7 1
2 0 1
2 0 9
14 6
16 1
110
14 0
12 3
8 5
14 7
16 5
2 0 6
2 09
2 0 3
16 5
17 5
15 4
18 2
17 0
18 5
2 2 6
2 2 4
2 0 6
2 10
2 2 2
2 2 5
18 1
2 1 U.6
1 8 3.2
3 3 0
3 4 7
16 2
3 6
18 1
1 9
10 8
7 7
9 8
117
8 0
8 3
119
163
18 5
2 0 7
18 3
16 2
14 1
14 7
167
167
17 8
2 2 5
2 2 0
2 0 1
2 0 7
2 18
17 3
16 3
. 4
3 . 6
. 3
, 1
6 • 6
• 2
2 • 8
2 . 1
B . 0
6 . 9
2 3.8
11.7
2 5.5
8*1
13.4
18.4
14-7
2 0.5
3 5.0
1 8 8.U 11.7
1 6 9.U 17.0
• 5
3 • 8
. 5
• 2
7 . 3
1 . 8
3 . 8
4.5
9 . 0
8 • 2
2 • 9
2 2.0
15.0
2 6-0
1 8 o 0
2 4.0
13.0
2 6.0
10-0
14.0
2 0.0
15.0
2 8.0
15.5
10-0
2 1.0
3 5.5
2 0.5
7 , 5
13.0
13.3
1 8 . U
PROnUCTI ON
B U
(00)
15 5 3
8 2 16
2 7 10
2 6 7 0
4 4 7 5
16 5
13 19
8 1
7
13 21
34
4 10
3 4 6
8 8 2
9 5 9
2 3 2
18 2 6
17 8 5
4 2 3 8
3 3 3 0
4 9 6 8
2 3 79
4 2 12
14 10
2 0 58
3 3 40
2 5 0 5
4 9 8 4
3 4 8 8
2 2 0 0
4 2 2 1
7 3 4 8
4 4 6 9
12 9 8
2 119
2 5 0 1.7
3 1 2 0.5
195 1
1952
195 3
195 4
195 5
195 6
195 7
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
JACKSON COUNTY
CORN
acreage u so
pltd harv pltd harv
acres acres bu bu
( 0 0 ) ( 0 0 )
14 1
17 8
6 4
19 1
15 5
17 9
17 2
17 4
8 7
112
6 5.9
2 9.0
14 1
17 8
6 4
19 1
15 5
17.5
2 0 • 0
2 . 8
10.0
17.5
2 0.0
2 . 8
10.0
114 3 . 6 5 . 7
16 4 11.1 11.6
8 4 .5 1 . 0
4 4 ,3 . 5
103 5 . 9 6 . 4
1 6 . 3 1 .8
4 0 3 . 6 5 . 6
4 6 2 . 9 4.5
5 . 7 4 - 0
1 5 2 . 3 4 . 1
2 3 2 . .3 2 . 9
2 4 9 . 6 12.0
1 5 4 . 2 7 . 0
23 7 . 9 10.0
27 13.5 15.0
3 3 16.5 17.0
2 8 9 . 8 10.5
2 5 16.3 17.0
2 1 5*6 8 . 0
27 13.0 14.0
2 4 11,1 12.0
2 2 13.4 14.0
3 6 19.5 2 0.0
3 8 6 . 6 8 . 5
3 8 10-2 10-5
3 1 11.3 11.6
2 1.0 2 1.8
15.0
7 , 0
8 . 0
5 3,5 8.6
2 5.6 11.1
10.6
12.6
PRODUCT 1 ON
B U
(00)
2 4 67
3 5 6 0
17 9
19 10
13 4 8
6 5 0
19 02
8 4
2 2
6 5 9
2 9
2 24
2 07
20
6 2
67
2 8 8
10 5
2 30
4 0 5
5 6 1
2 9 4
4 2 5
16 6
3 7 8
2 88
3 0 8
7 2 0
3 2 3
3 9 9
3 6 0
5 67
3 6 0
119
8 8
5 6 5.0
3 2 2.6
192 6
192 7
192 8
192 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
1937
19 3 8
19 3 9
19 4 0
194 1
j. 9 4 2
194 3
19 4 4
194 5
1946
194 7
19 4 8
1. 9 4 9
195 0
195 1
195 2
195 3
195 4
195 5
3 95 6
195 7
195 8
3 9 5 9
196 0
1926 - 60
19ljl - 60
J E R A U L D COUNTY
CORN
acreage
PLTD harv
YIELD
acres
(00)
ACRES
(00)
PLTD
B U
6 18
8 10
6 6 1
7 17
6 8 4
7 6 9
7 6 7
6 8 0
5 09
4 8 2
5 3 2
4 3 7
3 6 7
2 8 5
3 4 9
2 8 6
2 5 8
4 14
4 5 5
5 0 8
5 14
5 2 8
4 6 9
5 3 4
4 7 0
5 15
4 8 0
4 8 0
4 9 7
4 5 8
4 4 5
4 0 5
3 7 2
4 0 6
37 3
5 0 1.0
U U 3.U
6 18
8 10
6 6 1
7 17
6 8 4
689
7 29
4 6 1
17 0
4 3 2
14 6
3 17
3 3 0
2 70
2 7 5
17 2
2 4 8
3 7 2
4 4 1
4 8 8
5 09
5 13
4 6 4
5 10
4 6 5
5 0 0
4 7 0
4 7 1
4 9 0
4 5 6
4 3 4
3 9 9
3 66
3 6 1
3 5 8
10.5
18.0
2 4.0
19.2
2 7.8
2 7.1
2 5.1
14.7
12.0
U 5 1.3 1 U . 6
h 2 h.h 2 0.3
H A R V
B U
7 . 8
2 9.9
10.5
18.0
16.4
2 . 2
3 . 8
8.0
5 . 5
3 . 9
1 . 0
34.0
8.0
2 4 • 0
2 4-0
2 7.0
14.5
36.0
15.5
2 2.0
2 3.0
17.0
2 8.5
2 7.5
2 5.5
16.5
12,5
PROnUCT I ON
B U
(00)
4 8 2 0
2 4 2 1 9
6 9 4 0
12 9 0 6
1 1 2 1 B
1171
5 6 13
4 6 1
34
17 7 1
3 2 1
12 0 5
2 6 4 0
14 8 5
10 7 2
17 2
8 4 3 2
29 76
1 0 5 8 4
117 12
1 3 7 4 3
7 4 3 8
17 168
7 9 0 5
1 0 2 3 0
11500
7 9 9 0
115 40
9 5 5 5
6 3 8 4
1 2 3 69
1 0 9 7 2
9 3 3 3
5 9 5 6
4 4 7 5
7 3 2 3.1
9 0 2 1.7
195 6
195 7
19 5 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
JONES COUNTY
CORN
ACREAGE YIELD
P L T D H A R V P IT D H A R V
ACRES ACRES B U B U
(00) (00)
2 9 2 2 9 2 8 . 7 8 .7
15 4 15 4 2 6 • 0 2 6.0
2 17 2 17 3 . 8 3 . 8
3 3 9 3 3 9 9 . 0 9 . 0
3 5 2 3 5 2 12.6 12.6
3 5 2 77 . 2 .7
2 9 3 2 79 11.0 11.6
2 7 4 159 . 1 . 2
158 5 5 . 2 . 5
2 2 3 201 3 . 7 4 . 1
2 10 3 8 . 3 1 .8
16 4 13 3 3 . 0 3 . 7
14 5 104 3 . 2 4 . 5
7 3 2 1 2 . 7 9 . 5
8 3 4 6 3 . 2 5 . 7
5 8 1 7 1 , 4 4 . 9
52 4 2 19.4 2 4.0
6 3 4 7 4^5 6 . 0
7 2 6 5 10.8 1 2 • 0
7 0 6 0 12.0 1 4 0
10 1 9 9 2 0.6 2 1.0
118 10 7 8 . 2 9 . 0
10 4 102 2 3.5 2 4.0
13 6 10 8 7 . 1 9 . 0
112 10 5 10.3 11.0
13 0 117 9 .9 11.0
10 0 9 7 12.6 13.0
113 111 2 0.1 2 0.5
157 14 9 10.4 11.0
159 153 11.5 1 2 • 0
9 7 9 1 11.3 12.0
8 9 86 2 0.8 2 1.5
7 3 7 1 13.6 14,0
7 4 7 0 7 . 6 8 . 0
3 8 3 4 15.2 17.0
1 h 9.9 1 1 9.9 8 • 5 10.6
9 5.8 8 6*6 12.5 13.8
PROnUCTI ON
B U
(00)
2 5 4 0
4 00 4
8 2 5
3 0 5 1
4 4 3 5
5 4
3 2 3 6
32
2 8
8 24
6 8
4 9 2
4 6 8
200
2 6 2
8 3
100 8
2 8 2
78 0
8 4 0
2 0 79
9 6 3
2 4 4 8
9 7 2
1155
12 8 7
12 6 1
2 2 76
16 39
18 3 6
109 2
18 4 9
9 9 4
5 6 0
5 7 8
1 2 7 1.5
1 1 9 9.1
195 1
195 2
19 5 3
1954
195 5
195 6
1957
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
KINGSBURY COUNTY
CORN
acreage
PLTD HARV PLTD ^
acres acres bu bu
(GO) (00)
12 4 2
115 1
12 3 7
12 9 1
12 4 4
12 9 4
13 0 4
116 0
8 8 8
8 2 4
10 3 4
9 6 6
8 12
8 2 2
7 6 5
7 6 0
7 9 0
9 9 2
107 5
110 7
10 8 1
10 8 7
9 15
10 4 0
9 7 1
10 12
8 9 0
10 3 1
9 4 4
9 5 5
9 2 0
9 7 7
9 3 9
1115
113 2
1 0 2 1.9
9 8 6.6
12 4 8
115 1
12 3 7
12 9 1
12 4 4
118 5
12 4 3
9 0 1
7 3 2
7 9 0
7 5 7
8 9 3
8 0 1
7 5 5
7 5 2
7 22
7 7 4
9 6 2
10 5 4
10 8 5
10 5 9
10 5 6
8 9 7
10 3 0
9 21
9 8 2
8 8 1
10 12
9 3 7
9 4 5
8 9 7
9 6 3
915
10 8 2
1115
19.4
2 9.0
21.9
2 6.4
16.4
2 . 9
8 . 7
11.8
11.9
13.7
12.9
3 6.3
2 5.2
3 3.3
2 5.5
2 8.4
2 0.4
3 6.3
2 3.3
2 7.5
18.4
26.7
3 5.3
2 6.3
3 5.1
3 8.5
2 8.1
3 3,6
2 9.6
2 8-6
9 7 8.9 2 2 .0
9 6 U.U 28.5
2 . 7
15.4
5 . 0
1 . 2
2 1.8
4 .0
9 . 4
12.0
13.0
13.9
13.6
37.0
8 6.0
34.0
2 6 » 0
2 9.0
2 1.0
37.0
2 3.5
2 9.0
19.0
2 7.0
3 9.5
2 8.5
3 4-5
3 0-5
2 9.0
2 2.9
2 9.1
PROnUCT I ON
B U
(00)
2 4 0 9 5
3 3 3 7 9
2 7 09 0
34 08 2
2 0 4 0 2
3 2 0 0
19 14 2
4 5 0 5
8 7 8
17 2 2 2
3 0 2 8
8 3 9 4
9 6 12
9 8 15
1 0 4 5 3
9 8 19
2 8 6 3 8
2 5 0 12
3 5 8 3 6
2 8 2 10
3 0711
2 2 17 6
33 189
2 4 2 0 5
2 6 7 0 9
18 6 5 8
23787
3 6 4 3 2
2 4 8 3 0
33 5 48
35 4 32
27 4 46
3 15 6 8
3 3 0 01
323 35
2 2 li 8 1.1
2 8 0 7 7.1
1926 - 60
19U1 - 60
LAKE COUNTY
acreage
PLTO HARV
ACRES
(00)
10 3 7
99 5
10 6 0
10 17
10 16
CORN
y I E L n
PLTO HARV
8 U B UACRES
(00)
10 3 7
9 9 5
10 6 0
10 17
10 16
1154
1113
1076
9 4 3
9 12
107 5
9 7 0
9 5 0
8 79
8 18
8 0 0
8 4 0
10 6 1
112 5
110 4
110 6
10 4 0
10 11
10 8 0
9 6 5
10 3 5
9 9 5
10 7 6
9 9 0
10 3 4
10 2 6
10 9 4
10 5 9
119 9
12 5 5
1 0 2 6.0
1 0 U U.8
10 9 2
10 6 0
8 8 7
8 6 0
8 9 3
9 3 3
9 5 2
9 4 0
8 0 2
8 0 4
7 8 4
8 3 2
10 19
110 2
10 6 0
10 9 4
10 2 1
9 8 1
10 7 0
9 6 4
9 8 3
9 8 5
10 5 6
98 4
10 2 3
10 0 0
10 78
10 3 2
117 5
12 5 2
9 9 5.5
1 0 2 U.8
2 4.3
2 9.0
2 4.8
3 1.5
6 . 8
2 4.8
9 - 9
4.6
3 . 9
2 0.0
11.9
18.2
19.0
2 3.1
3 6.6
3 0.7
3 7.2
27.8
3 1.7
2 4.5
3 9.8
2 7.6
2 7.5
18.0
3 5*3
4 0.0
3 6.0
2 6.7
3 2.8
2 4.3
2 9.0
2 4.8
3 1.5
12.0
5 . 0
2 8.2
4 . 5
2 0.4
12.0
2 0.0
19.3
2 3.6
3 7.0
3 2.0
3 8.0
2 9.0
32.0
2 5.0
4 1.0
2 7.9
19.0
3 3.5
4 2.0
3 5.5
37-0
4 1,0
3 6.5
3 3.5
2 9.0
4 5*5
2 7.5
3 3.5
PROnUCT I ON
B U
(00)
2 5 19 9
2 8 8 5 5
2 6 2 8 8
3 2 0 3 6
17 6 7 8
7 8 6 2
2 7 5 6 0
1 0 6 4 4
4 300
2 518 3
4 198
1 9 4 2 1
112 8 0
1 6 0 4 0
15 5 17
1 8 5 0 2
3 0 7 8 4
3 2 6 0 8
4 1 8 7 6
3 07 40
3 5 008
2 5 5 2 5
4 0 2 2 1
2 9 8 5 3
2 6 5 1 0
18 6 7 7
3 2 9 9 8
4 4 3 5 2
349 32
3 7 8 5 1
4 1000
3 9 3 4 7
3 4 5 7 2
3 4 0 7 5
569 66
2 7 3 8 U.5
3 U 3 1 9.8
1926 - 60
19U1 - 60
LAWRENCE COUNTY
CORN
acreage yield
PLTD HARV PLTD HARV
acres acres bu bu
(CO) (00)
h 70
h U.6
7 4 2 9 . 1 2 9 , 1
3 4 3 2 . 0 32 .0
3 3 27 . 2 2 7 . 2
3 7 2 4 . 0 2 4 . 0
5 6 1 4 . 5 1 4 . 5
5 5 4 . 8 5 . 8
5 4 2 3 . 2 2 4 . 1
4 5 1 6 . 6 17 . 0
4 6 1 0 . 7 1 1 . 9
5 1 1 4 • 6 1 5 . 5
2 5 1 . 2 2 . 2
4 7 1 9 . 6 2 0 . 4
4 5 1 2 . 1 1 4 . 0
5 0 1 0
o
. 1 2 . 0
5 1 1 2 . 2 1 3 . 4
5 2 2 0 . 0 2 1 . 9
4 9 2 2 . 5 2 3 . 0
5 2 9 . 0 1 0 . 0
4 6 2 3 . 5 2 4 . 0
4 5 2 3 , 9 2 5 . 0
4 3 2 8 . 3 2 9 • 0
5 2 1 6 . 4 1 8 . 0
3 9 2 6 , 3 2 7 . 0
56 21 . 5 2 5 . 0
56 1 9 . 6 2 1 . 0
5 1 1 1 . 5 1 2 . 0
4 0 2 1 . 0 22 • 0
4 9 2 5 . 5 2 6 . 0
4 1 2 9 . 6 3 0 . 5
3 9 1 R . 1 1 8 - 5
1 6 .
3 3 .
2 2 ^
R .
9 «
h 1 6 • 5
U 2.0 2 0 . U
17.0
3 5.5
2 3.0
11.0
10.5
19.9
2 1.7
production
8 U
(00)
2 15 3
10 8 8
8 98
8 86
8 12
3 19
1301
7 6 5
5 47
7 9 0
55
9 5 9
6 30
6 0 0
68 3
113 9
112 7
5 2 0
110 4
112 5
12 47
9 3 6
10 5 3
14 0 0
1176
6 12
8 8 0
12 7 4
12 5 0
7 22
6 12
1030
5 5 2
2 3 1
2 10
8 7 6.8
9 1 0.0
19 2 6
192 7
192 8
19 2 9
19 30
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 36
19 3 7
19 3 8
19 39
19 4 0
194 1
194 2
194 3
194 4
194 5
194 6
194 7
194 8
194 9
195 0
195 1
19 52
195 3
195 4
195 5
195 6
1957
19 5 8
19 5 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
LINCOLN COUNTY
CORN
ACREAGE YIELD
PLTD HARV PLTD HARV
ACRES ACRES BU BU
( 0 0 ) ( 0 0 )
14 8 2
14 2 6
14 5 3
14 7 2
14 10
15 2 9
14 9 4
14 15
12 6 1
12 9 9
14 10
13 5 4
12 8 0
117 3
1118
116 0
12 5 0
14 2 2
14 5 0
14 6 5
13 9 5
14 0 0
13 5 5
14 3 0
12 9 3
13 9 9
13 2 5
14 0 0
13 0 5
14 0 0
14 0 2
13 3 2
13 4 3
15 69
15 19
1 3 7 6.9
1 3 8 0.7
14 8 2
14 2 6
14 5 3
14 7 2
14 10
14 4 8
14 2 4
13 4 6
12 4 0
12 3 2
12 23
13 14
12 6 7
116 0
110 6
114 8
12 3 8
14 0 8
14 0 6
14 2 1
13 66
13 97
13 4 1
14 2 5
12 9 2
13 5 7
13 12
13 88
12 9 5
13 8 3
118 5
12 0 7
13 2 2
15 5 3
15 15
9 . 8
2 3.0
3 3.3
16,0
19.9
3 . 1
2 9.8
2 3.8
3 4.6
4 0.3
3 1.5
4 8.5
5 4.0
4 4.7
2 7.7
2 9.0
3 5.1
5 0 4
1 3 U 1.8 33.6
1 3 U 7.9 3 9-. 2
3 1.1
36.0
10,4
2 4.1
3 5.0
16*3
2 1.0
3 . 6
3 0.7
2 4.0
3 5.0
4 0^7
3 9.0
3 0.0
5 0.0
3 5*0
3 5^0
3 2.5
4 9 % 0
5 4.5
4 5.0
2 8.0
3 0-0
4 6.5
PRODUCTION
B U
(00)
4 6 090
5 13 3 6
5 11 4 6
5 3 7 2 8
3 2 7 12
1 5 0 5 9
3 4 3 1 8
47110
2 02 12
2 5 8 7 2
4 4 0 3
4 0 3 4 0
3 0 4 0 8
4 0 6 0 0
4 5 0 1 4
3 7 8 8 4
6 5 6 11
5 4 9 1 2
7 0 3 0 0
5 3 9 9 8
5 3 2 7 4
4 19 10
6 7 0 5 0
4 9 8 7 5
452 20
4 4 10 2
6 4 2 8 8
7 5 6 4 6
5 8 2 7 5
3 8 7 2 4
3 5 5 5 0
5 6 12 6
3 8 9 9 9
5 5 13 2
7 6 5 0 8
li 6 3 3 5.2
5 U 1 6 9.2
L Y N COUNTY
CORN
ACREAGE Y 1 E L n
P L T D H A R V P L T D H A R V
ACRES ACRES B U B U
(00) (00)
7 6 1 7 61 7 , 8 7 . 8
9 9 3 9 9 3 2 5,0 2 5.0
5 6 9 5 69 3 , 8 3.8
8 7 5 8 7 5 10.0 10.0
8 0 8 8 0 8 15.5 15.5
9 18 3 4 3 . 1 . 4
7 6 2 7 2 5 7 . 3 7 . 7
5 9 5 3 4 6 .2 .3
3 57 4 5 .1 .6
5 5 8 5 29 6 . 1 6 . 4
5 2 4 9 6 . 3 1 . 8
4 3 3 2 8 7 3 . 4 5 . 1
3 2 0 2 4 3 4 , 2 5 . 5
159 9 4 3 . 5 6 . 0
12 5 68 3 . 1 5 . 7
5 1 3 3 4 , 4 6 . 8
9 5 8 9 17.8 1 9 V 0
15 9 6 3 2 . 0 5 . 0
9 4 8 5 17,2 19.0
19 2 16 3 14.4 17.0
2 6 7 2 6 2 27.5 2 8.0
3 13 2 8 2 9 . 5 10.5
2 6 3 2 5 8 2 6.5 2 7.0
3 8 5 3 2 8 8 . 1 9 . 5
3 3 7 3 16 15.9 17.0
37 5 3 4 5 15.6 17.0
3 2 6 3 19 12.7 13.0
3 0 0 2 9 4 2 1.6 2 2.0
4 0 0 3 9 5 17,3 17.5
3 9 8 3 8 2 7 , 7 8 . 0
3 17 3 0 9 2 0.5 2 1.0
3 7 8 3 7 3 2 6.6 2 7,0
2 8 5 2 78 2 1,9 2 2,5
2 7 5 2 4 2 7 . 5 8 . 5
2 10 2 04 18.9 19.5
h 0 5.1 3 3 7.2 10.9 13,1
2 7 1.0 2 5 1.0 16.2 17.5
PROnUCT I ON
B U
(00)
5 9 3 6
2 4 8 2 5
2 16 2
8 7 5 0
1 2 5 2 4
13 7
5 5 8 2
10 4
2 7
3 3 8 6
173
14 6 4
13 3 6
5 6 4
3 88
2 2 4
169 1
3 15
1615
2 7 7 1
7 3 3 6
2 9 6 1
6 9 6 6
3 116
5 3 7 2
5 8 6 5
4 147
6 4 6 8
6 9 12
3 0 5 6
6 4 8 9
1 0 07 1
6 2 5 5
2 0 57
39 78
U U 2 9.2
U 3 8 3.2
1926 - 60
19ltl - 60
acreage
COOK COUNTY
CORN
YIELD
ARV PL. TO HARV
CRES BU BU
H
A
(00)
1129
10 7 1
118 5
114 2
114 0
P L T D
AC RES
(00)
1129
10 7 1
118 5
114 2
114 0
12 3 8
12 2 1
1110
9 9 5
9 5 5
113 9
110 1
10 3 1
9 0 5
8 3 9
8 6 0
8 6 8
10 5 1
1117
115 0
114 7
115 3
110 6
119 5
10 7 6
114 0
1110
113 3
10 9 0
115 4
1108
116 3
8 2 7
9 3 0
9 3 5
9 3 7
1096
7 8 2
8 7 0
8 2 6
8 3 4
8 5 1
9 8 8
10 6 1
1116
113 5
112 0
109 4
1 1 Q 0
10 6 4
10 9 4
10 9 9
1124
10 8 2
113 0
2 0.4
27.0
1 . 8
11.0
6 , 7
4 . 7
2 , 6
15.7
3 . 7
14.4
2 1.8
15.7
3 4.3
2 2,6
3 2.3
2 9.1
3 3.6
18.0
4 0 . G
2 1.9
2 1.8
3 . 1
15.8
4 . 9
15.0
16.2
3 5.0
2 4.0
3 4.0
3 0-0
3 4.0
18.5
4 1.0
2 2.0
28.7 29.0
2 1.6
3 1.7
3 6.7
3 9.2
21.5
2 2.5
3 2.0
3 7.0
3 9.5
2 2.0
1134 1105 33.1 34.0
1228 1212 34,5 35-0
1175 1156 28.0 28.5
1306 1228 18. 8 20.0
1310 1301 39.2 39.5
1 1 0 5.8 1 0 6 0.7 23.2 2 U . 2
1 1 2 5.2 1 0 9 9.2 29.1 29.8
PRODUCT i ON
8 U
(00)
2 3 0 3 2
2 8 9 17
3 3 8 9 1
3 5 9 7 3
1 65 30
2 2 16
1 3 4 9 1
7 4 4 3
4 6 5 0
2 038 3
29 0 5
17 3 17
3 8 3 2
1 3 0 5 0
18 2 5 5
13 5 11
2 9 7 8 5
2 3 7 1 2
3 6 0 7 4
3 3 4 8 0
3 8 5 9 0
2 0 7 2 0
4 4 8 5 4
2 6 18 0
3 0 8 5 6
2 4 6 1 5
35168
4 15 8 8
427 39
2 4 8 6 0
37 570
4 2 4 2 0
3 2 9 4 6
2 4 5 6 0
5 13 9 0
2 5 6 li 2.9
3 2 7 8 0.9
192 6
192 7
19 2 8
1. 9 2 9
1. 9 3 0
19 3 1
1. 9 3 2
19 3 3
1934
19 3 5
1936
19 3 7
19 3 8
1939
194 0
194 1
194 2
194 3
194 4
194 5
194 6
194 7
194 8
194 9
195 0
195 1
195 2
195 3
195 4
195 5
1956
195 7
195 8
3 95 9
196 0
1926 - 60
191^1 - 60
P H E R S 0 N COUNTY
CORN
ACREAGE
PLTD HARV
ACRES
(00)
2 9 4
2 9 6
2 6 3
2 5 3
2 8 0
2 8 9
2 6 2
2 4 4
2 5 2
2 3 4
2 6 0
2 9 0
2 6 5
2 8 1
2 4 6
19 2
2 0 6
14 7
2 0 5
2 8 2
2 7 0
19 6
2 5 0
2 6 9
3 0 8
2 7 U.5
2 6 5.3
ACRES
(00)
3 2 8
3 3 6
3 0 1
6 0
2 7 0
3 2
14 0
12 2
2 2 6
2 2 2
188
18 7
14 1
2 0 0
2 7 3
2 4 3
18 8
2 4 2
2 6 4
3 0 2
3 15
3 5 0
3 19
3 15
2 6 7
2 h 2.6
2 5 3.h
Y I E L n
PLTO HARV
9 • 7
2 6.0
19.0
14,5
11^7
6 . 5
2 2.8
2 3.0
16.1
17.1
14.4
2 4.2
18.2
17.6
2 0.5
3 1.1
18.6
8 . 7
18^1
1 U. 8
18.5
9 . 0
. 1
2 . 2
6 . 0
3 . 2
10.5
15.4
7 . 7
2 4.0
18.0
2 6.5
17^0
2 1.0
14.0
2 4.0
16.5
18-0
19.0
15.0
2 5.0
18.5
18.0
19.5
9 . 0
PROnUCTION
B U
(00)
2 8 5 2
7 6 9 6
4 9 97
3 6 6 9
3 2 7 6
2 5 2 6
5 8 4 6
2709
6
3 6 99
7 0
8 4 0
3 9 0
2 3 7 3
3 4 19
17 0 2
6 6 24
4 6 8 0
7 2 8 8
3 7 57
3 9 46
2 6 16
3 3 8 4
3 300
4 9 14
4 6 17
2820
6 0 5 0
4 8 8 4
5 4 36
6 6 15
11025
62 20
28 35
5 4 53
U 0 7 2.5
li 9 0 8.5
1926 - 60
19iil - 60
MARSHALL COUNTY
C 0 R N
ACREAGE
PLTO HARV PLTO hARV
acres ACRES BU BU
(00) (00)
5 3 2
5 2 B
4 0 6
4 5 3
4 8 7
6 4 2
6 5 2
6 2 3
4 4 4
4 3 4
4 0 6
3 19
3 5 0
4 09
4 0 7
4 7 6
5 6 0
4 3 0
5 4 5
5 7 6
5 3 2
5 2 8
4 0 6
4 5 3
4 8 7
6 2 0
6 2 1
4 8 4
3 8 2
4 11
2 6 0
2 5 4
3 15
3 8 0
4 0 3
4 57
5 4 3
3 9 6
5 3 4
5 4 7
16.6
15.6
7 . 0
.2
13.0
1 4 4
11.9
12.6
19.0
2 2.4
2 4.4
2 4.2
2 2.1
3 0.4
2 2.8
16.5
2 3.0
2 0.0
2 2.0
2 5.4
2 5.0
2 4.0
3 1.0
2 4.0
4 9 1 4 76 21 . 3 2 2.0
4 7 3 4 5 9 1 8 . 4 19.0
4 4 8 4 3 9 2 7- 4 2 8.0
5 3 5 5 3 1 2 0 . 8 2 1.0
5 4 6 5 4 0 2 2 . 3 2 2.5
4 7 8 4 7 3 1 8 . 8 19.0
3 8 5 3 7 7 1 9 . 6 2 0.0
4 10 4 0 3 3 1 . 0 3 1-5
4 6 9 4 6 6 23 . 8 2 4.0
4 6 7 4 6 3 2 1 . 8 2 2.0
4 9 0 4 7 7 2 7 . 7 2 8.5
5 14 5 0 8 3 4 . 1 3 4.5
5 2 6 5 0 7 21 . 2 2 2.0
5 4 3 5 00 1 2 . 9 14.0
5 0 4 4 9 5 2 B . 5 2 9.0
U 8 14.5 k 6 0.8 1 9 . 9 2 1.0
h 9 3.3 h 1 9.6 2 3 . 7 2 U . 3
P R 0 n U C T I
B U
(00)
8 7 78
12 14 4
8 12 0
9 9 6 6
9 4 4 8
1 0 6 6 4
1018 4
4 3 5 6
7 6
5 6 3 1
5 7 2
3 7 8 5
4 4 1 0
7 7 9 0
9 10 8
116 0 8
1 3 5 7 5
9 5 0 4
1 6 5 5 4
13 12 8
1 0 4 7 2
8 7 2 1
1 2 2 9 2
1115 1
12 15 0
8 9 8 7
7 5 4 0
1 2 6 9 4
1118 4
1018 6
1 3 5 9 4
1 7 5 2 6
1115 4
7 0 0 0
1 4 3 5 5
M E A D E
ACREAGE
PLTD HARV
COUNTY
CORN
YIELD
PLTD HARV
B U B U
PROnUCTION
B U
(00)
9 4 3 0
79 50
3 18 2
6 4 9 7
5 3 2 9
ACRES
(00)
4 2 1
3 18
2 0 8
5 8 6
4 9 8
6 5 6
6 5 8
6 0 7
4 0 4
5 4 9
4 2 0
3 9 1
4 3 2
3 9 6
37 3
3 8 5
3 4 0
4 11
3 16
3 0 2
2 9 1
3 14
3 2 8
3 3 3
3 2 8
3 2 0
2 6 2
3 0 2
3 3 8
3 18
2 8 0
2 5 4
2 0 2
18 4
13 8
3 6 7-5
2 9 7.3
ACRES
(00)
4 2 1
3 18
2 0 8
5 8 6
4 9 8
4 79
6 27
5 6 0
2 3 0
5 04
2 . 3
16.6
2 2,4
3 . 1
17.4
1 2 o 0
2 . 0
8 . 2
14 8 5
10910
6 7 2 0
4 6 0
4 13 3
15 4 . 8 2 .2 3 3 9
3 6 6 9 . 2 9 • 8 3 5 87
2 7 4 3 • 8 6 . 0 16 4 4
16 5 1 . 7 4 . 0 6 6 0
3 4 9 8 . 1 8 .7 3 0 36
3 7 3 1 5 . 1 1 5 . 6 5 8 19
3 2 6 1 6 . 3 1 7 . 0 5 5 4 2
2 9 6 6 . 5 9 . 0 2 6 6 4
2 5 3 1 0 . 4 1 3 0 3 2 8 9
2 5 7 1 1 . 1 1 3 . 0 3 3 4 1
2 8 2 2 6 . 2 27 . 0 7 6 14
2 8 9 1 5 . 6 1 7 . 0 4 9 13
3 0 8 2 0 . 7 2 2 • 0 6 7 7 6
2 5 6 8 . 1 1 0 . 5 2 6 8 8
2 9 8 1 4 . 5 1 6 . 0 4 7 6 8
2 9 1 1 0 . 0 1 1 . 0 3 2 0 1
2 5 2 1 6 . 8 1 7 . 5 4 4 10
2 9 3 2 3 . 3 2 4 V 0 7032
2 9 7 1 0 . 1 1 1 . 5 3 4 16
3 16 1 2 . 4 1 2 . 5 39 50
2 68 1 0 . 5 1 1 . 0 2 9 4 8
2 5 0 2 1 . 2 2 1 . 5 5 3 7 5
19 9 1 6 . 3 1 6 . 5 3 2 8 4
169 8 . 3 9 . 0 15 21
111 6 • 4 8 • 0 8 8 8
3 1 7.8 1 1 . 7 1 3 . 6 U 3 0 8.6
2 6 9.2 1 h . 0 15 . 5 li 1 7 1.9
192 6
192 7
192 8
192 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
193 4
19 3 5
19 36
19 3 7
19 3 8
1939
194 0
194 1
194 2
194 3
194 4
194 5
194 6
194 7
194 8
194 9
195 0
195 1
195 2
195 3
195 4
195 5
1956
195 7
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
MELLETTE COUNTY
CORN
ACREAGE YIELP
PLTD HARV PLTD HARV
ACRES ACRES BU BU
( 0 0 ) ( 0 0 )
4 13
5 8 1
4 11
5 0 2
5 4 9
6 0 7
5 0 2
4 6 1
2 3 1
3 0 4
7 7
10 3
9 0
9 0
9 8
110
10 0
10 9
12 2
12 6
12 6
12 8
12 2
156
13 4
12 2
9 9
10 0
9 4
85
2 2 1.6
1 0 9.6
4 13
5 6 1
4 11
5 0 2
5 4 9
3 6 6
4 79
3 5 9
3 2
2 7 4
89
112
15 3
3 7
6 5
10 8
9 1
106
113
116
113
12 3
120
15 1
13 0
119
9 3
9 7
8 1
78
9 . 7
2 5.0
2 . 0
3 . 7
10.8
9 . 6
10.8
12.5
1 8 3.U 9.2
9 9.8 12.7
12.0
16.0
2 2.0
10.0
2 0.0
16.0
12.0
12.5
22.5
2 3-0
9 . 0
14.5
11.1
1 1; . 0
PROnUCT I ON
B U
(00)
4 00 6
1 4 5 2 5
19 7 3
5 5 2 2
6 9 17
1501
4 5 98
7 2
1 9
2 110
19 6
4 0 3
7 6 5
14 8
3 18
13 0
13 02
5 2 0
8 16
12 4 8
118 8
9 56
23 32
1130
12 7 6
13 5 6
15 99
2 4 0 0
2 4 16
1560
14 8 8
2 09 2
22 31
7 29
1131
2 0 2 7.8
1 3 9 5.0
195 6
1957
19 5 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
Ml N E R
acreage
PLTD HARV
ACRES
(00)
9 2 7
1113
10 0 4
9 6 1
9 6 4
COUNTY
CORN
Y I
P L T 0
B UACRES
(00)
9 2 7
1113
10 0 4
9 6 1
9 6 4
ELD
HARV
B U
9 7 7
9 55
9 0 6
7 4 7
7 0 8
7 99
6 9 4
6 00
5 15
6 0 4
6 3 0
5 5 0
7 6 1
7 9 7
8 4 1
8 2 1
8 5 8
7 8 4
8 4 7
7 4 0
7 7 8
7 5 8
7 7 0
7 5 5
7 5 6
7 5 0
7 3 0
6 2 3
7 4 4
6 99
7 8 U.7
7 U 9.6
9 0 9
9 10
7 9 1
6 0 0
6 7 2
5 8 4
6 3 1
5 4 0
4 6 2
5 8 3
5 9 8
5 4 4
6 7 0
7 7 3
8 0 7
8 13
8 2 4
7 68
8 4 4
7 2 5
7 2 4
7 5 0
7 5 6
7 5 0
7 4 8
7 3 1
7 19
6 13
7 14
6 9 5
21.4
2 6.0
2 0.0
2 3.0
10.7
2 0.0
2 3.0
10.7
1.5 1.6
5.5 5.0
4.4 5.0
.5 .6
10.3 10.9
1 . 6
6 . 7
4 . 1
9 . 0
10.2
4 .6
2 9.7
14.1
2 9.1
2 6.9
3 0.7
19.2
3 4.3
17.9
2 6.0
17.7
2 4.7
3 3.4
3 0.3
19.8
2 9.2
2 5.6
2 2.1
13.0
3 2.8
2 . 2
7 . 4
4 . 5
10.0
10.6
4 . 8
3 0.0
16.0
3 0.0
2 8.0
3 1.0
2 0.0
3 5.0
18.0
19.0
2 5.0
3 4.0
3 0.5
20*0
30.0
2 6.0
7 U 9.1 18.2
7 2 8.3 2 U. 1
19.1
2 U . 8
PRODUCT I ON
8 U
(00)
1 9 8 3 8
289 38
2 0 080
2 2 10 3
10315
14 5 4
52 78
39 55
3 6 0
7 3 2 5
12 8 5
4 6 6 9
2 4 3 0
4 6 20
6 18 0
2 8 7 0
1 63 20
1 0 7 2 0
2 3 19 0
2 2 5 9 6
2 5 2 0 3
1 6 4 8 0
2 6 8 8 0
15 19 2
19 2 12
1 3 7 56
18 7 50
2 5 7 0 4
2 2 8 7 5
1 4 9 6 0
219 30
18 6 9 4
1 3 7 9 2
9 6 3 9
2 2 9 3 5
1 U 3 0 0.8
1 8 0 8 U.9
1926 - 60
19iil - 60
MINNEHAHA COUNTY
CORN
acreage
P L T D
A C R E S
(00)
17 19
16 3 6
17 69
16 9 4
16 79
H A R V
ACRES
(00)
Y I E L n
PLTD HARV
8 U B U
17 7 8
176 5
18 8 5
15 9 3
1547
17 18
16 8 0
1564
14 6 0
13 7 8
14 0 0
15 2 5
17 5 5
18 57
18 18
1773
17 2 8
16 6 2
18 10
15 8 2
17 11
16 15
1672
16 15
17 4 1
16 9 0
17 9 3
18 0 4
2 0 14
19 5 1
1 6 9 6.6
1 7 2 5.8
17 19
1636
17 69
16 9 4
16 79
1697
16 8 1
16 4 6
15 3 8
14 9 9
14 9 1
1 6 6 7
154 8
14 3 0
13 6 5
13 86
14 9 4
17 3 7
18 3 8
18 0 0
17 3 7
16 9 5
16 4 5
18 0 0
15 8 0
164 3
16 0 1
16 5 8
16 0 1
17 23
164 7
17 4 9
17 7 5
19 9 4
19 4 6
2 2.4
2 R . 0
3 2.4
3 7,5
13.6
2 3.0
2 4.4
16.5
3 0.0
5 . 0
2 3,9
19.8
3 3.8
3 7.8
3 0.6
4 5.1
3 8.6
4 6.5
3 1.7
4 0.2
2 6.0
4 6 • 5
3 2.8
2 3.5
2 3.0
4 0.6
4 1.9
4 7.3
3 3.9
3 7.6
4 9.4
1 6 6 0.2 3 2.. U
1 7 0 2.U 3 8.1
2 2.4
2 8.0
3 2.4
3 7.5
2 2.2
14.2
2 4.2
2 8.0
17.1
3 1.0
2 0.0
3 4.5
3 8.2
3 0.9
4 6.0
3 9.0
4 7.0
32*0
4 1.0
2 6.5
4 7*0
3 3.0
2 4,0
4 1.0
4 3.0
4 8.5
3 4.5
3 8.0
4 9.5
3 3.1
3 8.6
PROnUCTI ON
B U
(00)
3 6 5 0 6
4 5 8 0 8
5 7 3 1 6
6 3 5 2 5
3 7 2 7 4
2 4 0 97
4 0 6 8 0
4 6 0 8 8
2 6 3 0 0
4 6 4 6 9
8 6 4 8
4 0175
3 09 60
4 93 35
5 2 14 3
4 2 8 2 7
6 8 7 2 4
6 7 7 4 2
8 63 87
5 7 6 00
7 12 17
4 4 9 1 8
7 7 3 1 5
5 9 4 0 0
37 130
3 9 4 3 2
6 5 6 4 1
779 26
7 12 4 4
5 8 5 8 2
7 0 6 2 1
8 4 8 2 6
6 12 3 8
7 5 7 7 2
9 6 3 2 7
5 U 9 2 5.5
6 5 7 5 3.U
moody
ACREAGE
PLTD HARV
acres acres
(GO) (00)
COUNTY
CORN
YIELD
PLTD HARV
B U B U
10 5 0
10 5 5
10 7 4
10 9 2
10 8 8
1129
1115
10 5 2
9 3 6
9 3 1
10 9 7
1069
9 9 3
9 15
8 9 6
8 6 7
9 6 6
1113
12 0 0
116 5
113 5
110 8
10 5 2
112 5
10 3 2
10 9 0
10 5 5
1110
10 4 8
110 9
10 7 0
116 8
115 0
12 9 2
12 8 1
1 0 7 5.1
1 1 0 6.8
10 5 0
10 5 5
10 7 4
109 2
10 8 8
109 2
10 6 2
919
8 9 5
9 11
95 3
10 5 3
9 6 3
8 9 0
8 8 0
8 6 7
9 5 6
1102
1188
114 2
1111
10 6 7
10 4 1
1117
10 3 1
10 4 6
10 4 4
110 1
10 4 0
10 9 8
10 4 3
113 9
113 2
12 79
12 8 0
2 6.2
2 8.0
20.5
2 6.7
13.1
11.4
2 8.5
5 . 5
2 2.9
2 1^3
2 9.2
18.6
2 8.4
3 9.6
3 5.6
4 6.5
3 2.3
3 1-8
21 * 0
4 6.0
1 0 5 2.0 30.6
1 0 9 2.2 36.3
2 6.2
2 8.0
2 6.7
34.9
2 4.2
2 1.2
2 8.0
15.0
11^9
2 9-1
6 . 3
2 3.2
2 2.0
3 0.0
18.9
2 8.4
4 0.0
3 6.0
4 7.0
3 3.0
3 9.0
2 7.0
4 7.0
3 2.0
2 7.0
2 5-0
4 2.0
4 6.0
3 8.0
3 3.0
3 9.5
4 0.5
3 4.0
3 2.0
4 6.0
3 1.3
3 6.8
PRODUCTION
8 U
(00)
2 7 5 10
2 9 5 4 0
2 8 6 7 6
38111
2 63 30
23150
297 36
1 3 7 8 5
1 0650
2 6 5 10
6 004
2 4 4 3 0
2 118 6
26700
1 66 32
2 4 6 2 3
3 8 2 4 0
3 9 6 7 2
5 5 8 3 6
37 686
4 3 3 2 9
2 9 3 4 9
4 8 9 2 7
3 5 7 4 4
2 7 8 37
2 6 15 0
4 3 8 4 8
5 0 6 4 6
3 9 5 20
3 6 2 3 4
41198
4 6 13 0
3 8 4 8 8
4 09 28
5 8 8 8 0
3 2 9 2 O.U
U 0 1 6 3.2
PENNINGTQN COUNTY
CORN
ACREAGE y 1 E L n
P L T D H A R V P L T D H A R V
ACRES ACRES 8 U 8 U
(00) (00)
19 2 6 3 12 3 12 2 1.4 2 1.4
192 7 3 18 3 18 2 5.0 2 5.0
192 8 14 4 14 4 2 2.0 2 2.0
192 9 4 19 4 19 16.5 16.5
1930 3 4 2 3 4 2 11.6 11.6
19 3 1 4 8 2 3 8 4 5 . 0 6 . 3
19 32 46 6 4 4 4 1 R . 4 19.3
19 3 3 4 4 5 3 4 5 5 . 4 7 . 0
19 3 4 3 2 1 2 14 6 . 7 10.0
1935 4 0 3 3 8 2 4 . 7 5.0
19 36 3 20 8 8 . 6 2 . 2
19 37 2 7 4 2 3 9 5 . 1 5.8
19 3 8 2 5 5 173 2 , 7 4 . 0
19 3 9 2 4 1 6 5 1 . 1 4.0
194 0 2 3 0 2 0 3 2 . 6 2 . 9
194 1 2 2 9 2 18 8.4 8 .8
194 2 2 5 0 2 3 8 8 . 6 9 . 0
194 3 2 54 10 2 3 . 2 8 . 0
194 4 19 0 17 1 9 . 0 10.0
194 5 16 5 15 7 12.4 13.0
1946 17 7 17 2 18.5 19.0
19 4 7 2 09 19 8 13.7 14.5
19 4 8 2 3 1 2 19 18.0 19.0
194 9 2 6 8 2 3 4 7 . 9 9 . 0
195 0 2 7 3 2 4 5 14.4 16.0
195 1 2 6 0 2 4 2 10.2 11.0
1952 2 4 6 2 4 1 14.7 15.0
195 3 2 6 6 25 5 2 4.0 2 5.0
195 4 3 09 2 7 0 9 . 2 10.5
195 5 2 5 4 2 5 0 10.8 11-0
195 6 2 4 3 2 2 3 9 . 6 10.5
1957 19 2 18 8 2 4.5 2 5.0
195 8 16 3 16 0 14.2 14.5
195 9 14 6 13 1 6 . 3 7 . 0
196 0 102 8 7 3 . 4 4 . 0
1926 - 60 2 6 6.5 2 3 0.7 10.9 12.6
19U1 - 60 2 2 l.ii 2 0 O.Q 12.2 13.5
PROnUCTlON
B U
(00)
6 6 77
79 50
3 168
69 14
39 67
2 4 19
8 5 6 9
2 4 15
2140
19 10
19 4
13 8 6
69 2
2 6 0
5 8 9
19 18
2142
8 16
1710
2 0 4 1
3 2 68
28 71
4 16 1
2 10 6
3 9 20
2 6 6 2
3 6 15
6 3 7 5
2 8 3 5
27 50
2 3 4 2
4 7 0 0
23 20
9 17
3 4 8
2 9 h U.8
2 6 9 0.8
1926 - 60
19U1 - 60
PERKINS COUNTY
CORN
ACREAGE Y 1 E L n
P L T D H A R V P L T 0 H A R V
ACRES ACRES B U B U
(00) (00)
3 0 0 3 00 2 4.3 2 4.3
3 0 0 3 0 0 2 3.0 2 3.0
3 8 2 3 8 2 15.2 15.2
3 8 7 3 8 7 12.0 12.0
4 0 9 4 09 10.7 10.7
4 8 2 4 16 5 . 0 5 . 8
5 16 4 9 2 13.8 14.5
5 2 1 2 78 2 . 7 5 . 0
2 4 4 110 .1 » 2
3 5 0 3 5 0 4 . 6 4.6
2 9 4 2 7 . 2 1 . 8
19 4 176 7 . 6 8 . 4
18 0 58 1 . 9 6 .0
17 5 9 2 3 .7 7 . 0
17 0 163 13.8 14-4
2 0 4 17 5 10.9 12 .7
2 15 2 11 15.7 16.0
2 52 2 2 2 9 . 7 11.0
2 2 6 2 15 17.1 18.0
2 3 2 2 0 0 9 • 5 11.0
19 0 18 2 16.3 17.0
18 4 17 5 16.2 17.0
19 3 18 3 2 0.9 2 2.0
18 0 119 6.6 10.0
2 2 2 2 0 0 14.4 16*0
2 12 19 1 10.4 11.5
189 18 1 15.3 16.0
2 10 2 0 6 2 5.0 2 5.5
2 7 4 2 68 16.1 16.5
3 13 3 0 3 9 . 2 9*5
2 7 0 2 4 5 10*9 12.0
3 2 8 3 2 0 18.5 19.0
3 10 3 0 2 14.1 14.5
2 8 3 2 5 5 7 . 7 8 . 5
2 7 7 2 23 4 . 8 6 . 0
2 7 6.2 2 3 7.6 11.3 13.2
2 3 8.2 2 1 8.8 13.3 1 u. U
PROnUCTION
B U
(00)
7 2 9 0
69 00
5 8 0 6
4 6 4 4
4 3 76
2 4 13
7 13 4
13 9 0
22
16 10
4 9
14 78
3 4 8
6 4 4
2 3 4 7
2 2 2 2
3 3 76
2 4 4 2
3 8 7 0
2 2 00
3 0 9 4
29 7 5
4 0 2 6
119 0
3 2 00
2 197
2 8 9 6
5 2 5 3
4 4 2 2
2 8 78
2 9 4 0
6 08 0
4 3 79
2 168
13 38
3 1 3 1.3
3 1 5 7.3
POTTER COUNTY
CORN
ACREAGE YIELD
P L T D H A R V P L T n H A R V
ACRES ACRES B U 8 U
(00) (00)
192 6 5 4 7 5 4 7 19.4 19.4
192 7 8 9 1 8 9 1 2 8.0 2 8.0
19 2 8 6 8 6 686 15.2 15.2
192 9 6 6 7 6 6 7 11.5 11.5
19 3 0 7 2 1 7 2 1 13.6 13.6
19 3 1 7 8 9 6 98 4.4 5 .0
19 3 2 7 6 9 7 3 2 12.9 13.5
19 3 3 5 7 2 4 17 3 . 1 4 . 3
19 3 4 3 8 7 13 0 .1 . 2
19 3 5 3 8 8 3 68 6 . 1 6.4
19 3 6 4 3 0 39 . 2 1 . 8
19 3 7 2 9 4 19 5 2 . 5 3 . 7
19 3 8 3 15 2 6 1 2 . 9 3 . 5
19 3 9 3 0 9 2 6 2 4 . 2 5 . 0
194 0 3 3 3 3 22 10.1 10.4
194 1 3 8 1 2 67 2 . 3 3 . 3
194 2 3 4 2 3 3 5 2 6.4 2 7.0
194 3 4 4 2 4 0 7 12.9 14.0
194 4 4 7 7 4 67 16.6 17.0
194 5 4 7 8 4 64 15.5 16-0
194 6 4 8 8 4 7 8 2 8.4 2 9.0
194 7 4 6 0 4 19 12.3 13.5
194 8 3 9 3 3 7 7 2 3.0 2 4.0
194 9 4 2 1 3 86 9.6 10.5
195 0 4 8 6 4 5 1 2 0.4 2 2.0
195 1 4 8 0 4 6 1 12.5 13.0
195 2 4 4 0 4 2 2 16.8 17.5
195 3 4 5 2 4 4 4 3 1.4 3 2.0
195 4 6 6 1 6 5 5 17.3 17.5
195 5 7 4 1 7 21 11.2 11.5
1956 6 3 0 6 14 18.0 18.5
1957 6 6 6 6 5 0 3 3.2 3 4.0
195 8 6 5 9 6 4 9 2 1.2 2 1,5
195 9 6 79 5 4 3 5 . 6 7 . 0
196 0 6 0 6 5 2 2 12.9 15.0
1926 - 60 5 2 8.0 h 7 6.2 1 U . 9 16.0
19U1 - 60 5 1 9.1 li 8 6.6 17.3 18.5
PROnUCTION
B U
(00)
10612
2 4 9 4 8
1 04 27
7670
9 8 0 6
3 4 9 0
9 8 8 2
17 9 3
2 6
2 3 5 5
7 0
7 21
9 14
13 10
3 3 4 9
8 8 1
9 0 4 5
5 6 98
7 9 3 9
7 4 2 4
1 3 8 6 2
5 6 5 6
9 0 4 8
4 0 5 3
99 22
5 9 9 3
7 3 8 5
1 4 2 0 8
114 6 2
8 2 9 2
113 5 9
2 2 10 0
1 3 9 5 4
3 8 0 1
7 8 30
7 6 3 6.7
8 9 9 5.6
ROBERTS C 0 U M T Y
C 0 R M
ACREAGE Y 1 E L n
P L T D H A R V P L T D H A R V
ACRES ACRES B U 8 U
(00) (00)
7 7 5 7 7 5 2 0.4 2 0,4
8 3 0 8 3 0 2 7.0 2 7.0
8 8 9 8 8 9 2 3.8 2 3.8
9 0 7 9 0 7 2 3.0 2 3.0
8 9 1 8 9 1 2 3.2 2 3.2
10 0 0 9 6 5 18.7 19.4
9 8 6 9 3 9 16.6 17.4
9 4 4 8 0 6 6 . 4 7 . 5
7 7 6 6 8 0 . 2 . 2
7 4 0 7 17 16.9 17.4
7 8 5 6 0 9 3 . 5 4 .5
7 2 9 7 16 2 3.7 2 4.1
7 7 0 7 5 0 16.6 17.0
6 8 0 6 8 0 3 4.0 3 4.0
6 7 8 6 6 7 2 7.3 2 7.8
6 7 9 6 6 5 3 0.2 3 0.8
6 7 0 6 2 3 3 0,7 3 3.0
8 6 2 8 0 2 2 7.0 2 9.0
9 5 2 94 2 3 3,6 3 4.0
10 0 8 9 7 8 2 8.1 2 9.0
8 69 8 4 3 2 7.2 2 8.0
8 9 8 8 9 0 19.8 2 0.0
7 8 7 7 6 3 3 3.9 3 5.0
9 3 5 9 3 1 2 5.4 2 5.5
8 5 0 8 2 3 2 5.2 2 6.0
8 8 6 8 79 2 3.8 2 4.0
7 6 0 7 5 2 2 5.7 2 6.0
8 2 0 8 0 5 3 6.3 37.0
7 69 7 64 3 1.8 3 2.0
8 27 8 26 3 0.5 3 0 • 5
7 8 0
7 2 0
7 0 2
8 5 0
9 0 0
8 2 5.8
8 2 6.2
7 6 0
7 0 2
6 8 4
8 16
8 9 6
4 0.4
3 3.6
2 7.8
16.8
3 7.3
7 9 9.0 2 U . 6
8 0 7.2 29.1
4 1.5
3 4.5
2 8.5
17.5
3 7-. 5
2 5 . h
2 9.8
PROnUCTION
B U
(00)
15 8 10
2 2 4 10
2 1158
2 0 8 6 1
2 0 6 7 1
18 7 2 1
1 63 39
6 0 4 5
13 6
1 2 4 7 6
2 7 4 1
17 2 5 6
1 2 7 5 0
23120
1 8 5 4 3
2 048 2
2 0 5 5 9
2 3 2 5 8
3 2 0 2 8
2 8 3 6 2
2 3 6 0 4
17800
2 6 7 0 5
2 3 7 4 0
2 13 9 8
2 10 9 6
1 9 5 5 2
2 9 7 8 5
2 4 4 4 8
2 5 19 3
3 15 40
2 4 2 19
1 9 4 9 4
1 4 2 8 0
3 3 6 00
2 0 2 9 0.8
2 U 0 5 7.2
195 6
1957
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
SANBORN COUNTY
CORN
acreage
pltd HARV PLTD HARV
acres acres bu bu
( 0 0 ) ( 0 0 )
8 5 6
114 4
9 8 2
9 19
9 4 3
9 7 1
9 6 6
8 5 6
6 3 4
6 4 9
7 0 5
5 9 0
5 5 4
4 6 5
6 0 5
5 8 0
5 4 0
7 4 6
7 53
7 9 6
8 14
8 3 4
7 5 6
8 6 0
7 2 5
7 9 9
8 0 0
7 4 5
7 6 4
7 2 1
7 15
6 9 0
67 0
7 17
6 7 6
7 5 8.3
7 3 5.0
8 5 6
114 4
9 8 2
9 19
9 4 3
8 6 1
9 2 1
6 22
5 2 0
5 96
13.6
3 1.0
2 4.8
2 3.9
12.6
13.6
3 1.0
2 4,8
2 3.9
12.6
3 . 1
7 . 8
4 . 6
6
6 . 8
5 15 1 . 6 2 , 2
5 4 5 5 . 2 5 . 6
5 3 2 7 . 7 8 . 0
4 4 5 13.4 14.0
5 3 9 8 . 6 9 . 6
5 3 4
5 2 4
6 7 1
7 3 0
7 6 4
8 0 6
7 9 3
7 3 3
8 5 5
7 2 5
7 9 1
7 9 2
7 3 1
7 5 7
7 0 6
6 9 7
6 8 0
6 5 3
6 8 8
6 69
6 . 4
2 6,2
12.6
2 9,1
2 4.0
3 3.7
1 B . 1
3 3.0
17.9
2 9.2
19.8
2 8.9
2 5.3
18.1
2 6.8
15.4
2 3.8
7 2 1.1 16.6
7 1 U.9 23.9
7 . 0
2 7.0
14.0
3 0.0
2 5.0
3 4.0
19.0
3 4.0
18.0
2 8 • 5
2 9.5
2 0.0
3 1.0
2 9.5
19.6
2 ii . 6
PRODUCTION
B U
(00)
116 4 2
3 5 4 6 4
2 4 3 5 4
2 19 6 4
118 8 2
2 6 6 9
7 18 4
2 8 6 1
3 12
4 0 5 3
113 3
3 0 5 2
4 2 56
6 2 3 0
5174
3 7 3 8
14 14 8
9 3 9 4
2 19 0 0
19 100
2 7 4 0 4
15 0 67
2 4 9 2 2
1 5 3 9 0
2 0 6 6 3
233 35
1 5 8 4 0
2 15 64
19 3 0 4
13 0 6 1
2 16 0 7
2 0 0 6 0
17 9 5 8
11008
1 6 0 5 6
1 U 1 0 7.1
1 7 5 7 5.9
SHANNON
ACREAGE
plto marv
ACRES
(00)
6 1
5 3
5 7
14 0
8 7
ACRES
(00)
COUNTY
CORN
Y I E
PLTO
B U
E L 0
H A R V
3 U
17 1
2 3 9
13 4
13 2
14 4
PROnUCT I ON
B U
(00)
10 4 4
12 6 6
7 6 5
18 4 4
12 5 1
9 3 1 111 9 7 5 9 6 8
9 3 2 18 1 17 2 1 5 7 1 6 5
9 3 3 1 6 P 12 9 5 4 7 0
9 3 4 12 5 7 2 2 1 3 6
9 3 5 13 5 12 1 6 9 7 7
6 5 5
2 8 3 4
9 0 6
2 6 0
9 2 6
195 1
19 5 2
196 3
19 6 4
195 5
19 5 6
3 9 5 7
3. 9 5 8
196 9
196 0
1926 - 60
19hl - 60
9 5
10 1
7 R
7 2
6 4
2 0 4 1 8 3 6
7 8 3 1 4 0 3 10
5 2 3 3 5 0 2 6 0
4 2 3 0 5 1 2 14
3 9 1 C 2 6 10 3
4 6 6 1 7 4 3 4 2
6 4 1 1 1 1 2 1 7 7 6
5 0 4 3 6 1 3 0 6
3 5 7 4 1 0 0 3 5 0
3 6 1 1 4 1 2 0 4 3 2
4 3 1 2 7 1 3 0 5 5 9
3 7 9 5 1 0 5 3 8 8
4 1 2 1 9 2 3 0 9 4 3
6 2 9 1 1 0 0 6 2 0
4 8 1 2 4 1 4 0 6 7 2
4 0 9 3 1 0 0 4 0 0
4 4 1 2 4 1 3 0 5 7 2
3 5 1 8 5 1 9 0 6 6 5
6 0 1 4 3 1 4 5 8 7 0
5 4 2 0 1 2 0 5 1107
4 7 1 2 2 1 3 0 6 11
4 1 2 3 5 2 2 0 9 0 2
2 8 1 8 7 2 0 0 5 6 0
3 4 8 9 1 0 0 3 4 0
2 6 1 0 1 1 4 0 3 6 4
6 0 9 . 8 1 1 . 6 6 9 9
U h 1 2 . 3 1 3 . h 5 8 9
195 6
195 7
1. 9 5 P
1959
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
s P I MK C 0 U T Y
CORN
acreage Y I
PLTD HARV PLTD
acres acres bu
(GO) (00)
ELD
HARV
B U
13 4 5
156 5
13 9 0
137 1
14 4 6
15 5 5
14 0 1
12 2 9
9 0 7
9 7 2
9 7 6
8 3 2
7 7 5
7 13
7 9 0
7 2 0
5 6 5
8 3 0
10 13
10 4 6
9 4 3
10 2 9
8 11
9 6 4
10 4 1
10 4 0
8 6 0
10 10
119 9
12 4 8
12 8 5
14 0 9
13 7 0
15 0 0
12 4 6
1 0 9 7.0
1 0 5 6.U
13 4 5
15 65
13 9 0
13 7 1
14 4 6
13 97
1336
6 9 4
4 5 0
9 2 3
2 67
578
6 9 8
6 6 0
7 27
4 0 3
5 5 4
8 0 5
9 8 3
9 9 4
9 3 4
9 9 9
7 7 9
8 9 5
10 19
9 7 8
8 4 3
9 9 2
113 5
12 3 5
12 5 2
13 9 0
13 15
13 5 0
12 27
10.7
2 7.0
11.4
11.0
3 , 0
6 • 6
7
•
6 . 9
. 6
3 . 8
6 . 3
6 . 5
4 . 9
1 . 6
21.6
17.5
2 7.2
2 0.0
2 4.8
13.1
2 7.9
12.1
2 8.0
19.8
14.3
2 5.8
2 8.6
IB .7
6 . 8
1 0 0 5.1 1 li . 5
1 0 0 6.6 1 9 .6
2-9
22.0
18.0
2 8.0
2 1.0
2 5.0
13.5
2 9.0
13.0
2 2.0
18-0
17.5
2 8.5
2 0.0
2 6.5
2 9.0
2 6.0
15.8
2 0.5
PRODUCT I ON
8 U
(GO)
1 4 3 9 1
4 2 2 5 5
1 5 8 4 6
15 08 1
1 6774
4 6 10
92 18
8 9 4
45
67 38
5 8 7
3 121
4 8 8 6
4 6 2 0
3 8 5 3
116 9
12 18 8
1 4 4 9 0
2 7 5 2 4
2 0 8 7 4
23 3 50
1 3 4 8 6
2 2 5 9 1
116 3 5
2 2 4 1 8
17 6 0 4
1 4 7 5 2
2 8 2 7 2
2 3 7 00
17 9 0 8
33 178
4 0 3 10
2 5 6 4 2
10125
3 19 0 2
1 5 8 8 6.8
2 0 6 5 5.9
19 5 1
1952
195 3
1954
195 5
1956
1957
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
P L T D
ACRES
(00)
10 1
13 2
6 6
119
15 5
14 6
16 2
12 3
3 9
10 0
A N L E Y COUNTY
CORN
£ Y 1 E L n
H A R V P L T D H A R V
ACRES B U B U
(00)
10 1 7 . 8 7 . 8
13 2 2 2.0 2 2.0
66 10.6 10.6
119 8 . 0 8 . 0
15 5 10.7 10.7
68 . 4 . 8
15 4 4 . 6 4.8
7 2 ,1 a 2
1 8 .1 . 2
9 0 4 . 1 4.6
7 . 2 1 . 9
4 9 4 • 0 4 . 9
3 4 2 . 4 4 . 0
1 8 2 . 3 5 . 0
2 1 3 . 1 5 . 7
1 8 1 . 0 1 . 9
1 9 7 . 4 12.0
1 7 3 . 0 6 . 0
3 2 14.6 16.0
2 8 14.5 15.0
3 1 17.0 17.5
4 0 10.9 12.0
3 6 18.5 19.0
27 5 . 7 8 . 0
4 1 11.4 12.0
4 0 10.2 11.0
4 9 13.5 14.0
4 4 2 0.5 2 1.0
7 4 13.3 13.5
8 3 12-2 12.5
5 8 10.9 12.0
6 5 2 2.2 2 2.5
6 0 14.0 14.5
5 5 6 . 8 9 . 0
4 9 11.8 1 3 « 0
6 8.U
k 8.8
5 6.3 8.7
U 3.3 12.3
10.5
13.8
PROnUCT I ON
B U
(00)
7 8 6
29 04
7 0 0
9 5 2
1658
54
7 3 9
1 4
4
4 14
1 3
2 4 0
136
9 0
120
3 4
2 2 8
10 2
5 12
4 2 0
5 4 3
4 8 0
6 8 4
2 16
4 9 2
4 4 0
6 8 6
9 2 4
9 99
10 3 8
6 9 6
14 6 2
8 7 0
4 9 5
6 3 7
5 9 3.8
5 9 7.9
1956
1957
195 8
195 9
19 6 0
1926 - 60
19U1 - 60
SULLY COUNTY
CORN
acreage Y 1 E L n
P L T 0 H A R V P L T D H A R V
/^C R E S A C R E S B U B U
( 00 ) (00)
4 8 0 4 8 0 8 . 7 8 .7
6 59 6 5 9 2 7.0 2 7^0
8 3 5 8 3 5 10.5 10.5
7 10 7 10 7 . 0 7 . 0
8 5 0 8 5 0 12.6 12.6
7 5 3 4 6 6 . 1 , 2
6 6 5 6 3 3 6.5 6*6
5 11 2 9 8 . 3 . 5
3 0 4 16 0 . 1 . 1
3 8 8 3 4 9 2 . 4 2 . 7
3 11 2 8 • 2 1 . 8
19 7 8 5 2 . 0 4 . 6
19 6 5 9 1 . 2 4 . 0
19 5 12 0 3 • 1 5-0
2 7 3 2 26 6 w 1 7 . 4
3 16 2 0 5 . 3 . 5
2 4 3 2 3 1 2 0.9 2 2.0
3 3 9 2 2 0 4 . 2 6.5
3 9 5 3 79 2 1.1 2 2.0
4 8 4 4 6 0 15.2 16.0
5 5 2 5 3 5 2 3,3 2 4.0
6 0 2 5 4 8 10.9 12-0
4 8 4 4 7 8 2 1.7 2 2.0
4 7 6 4 5 2 9 . 5 10.0
57 4 5 6 2 15.7 16*0
6 3 0 5 9 2 17.9 19.0
5 15 5 0 5 15.7 16.0
5 7 0 5 5 4 2 8-2 2 9-0
7 8 4 7 8 2 16-5 16.5
8 6 5 8 4 7 9 • 8 10.0
7 8 0 7 6 0 17.5 18.0
8 12 8 0 0 3 1.0 3 1-5
7 5 0 7 3 8 15.7 16.0
7 4 3 5 3 5 6 . 1 8 . 5
6 15 5 2 3 13.6 16.0
5 3 8.7 h 7 6.1 12.8 1 U • 5
5 7 6.1i 5 3 5.3 16.1 1 7 . it
PROnUCTlON
B U
(00)
4 176
1 7 7 9 3
8 7 6 6
4 9 7 0
10 7 10
9 3
4 3 0 4
14 9
1 6
9 4 2
50
3 9 1
2 3 6
6 0 0
16 7 2
10 2
5 08 2
14 30
8 3 3 8
7360
1 2 8 4 0
6 5 7 6
10516
4 5 2 0
89 9 2
112 4 8
8 08 0
1 6 0 6 6
1 2 9 0 3
8 4 7 0
1 3 68 0
2 5 2 0 0
11808
4 5 4 8
8 3 68
6 8 8 5.6
9 3 0 6.U
195 6
1957
195 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
TODD COUIMTY
C 0 R M
E YIELD
harv PLTD HARV
acres BU BU
(00)
acreage
PLTD
acres
(00)
17 3
2 17
3 53
5 8 6
5 9 1
7 3 2
7 3 8
6 2 0
3 9 6
4 8 3
4 7 6
4 5 2
3 6 5
2 9 0
3 5 7
3 0 0
3 2 0
3 3 6
3 0 6
3 3 8
3 4 0
3 10
3 0 5
3 0 8
3 14
2 9 3
2 5 3
2 4 0
2 6 5
2 4 4
2 2 5
19 1
16 9
17 2
14 7
3 U 8.7
2 6 8.8
17 3
2 17
3 5 3
5 8 6
5 9 1
6 8 0
7 02
5 11
5 8
4 3 3
15 3
18 6
2 4 2
2 5 0
3 09
2 7 0
3 10
2 4 2
3 0 3
3 2 1
3 20
2 9 7
2 9 9
2 9 3
3 0 1
2 6 4
2 4 8
2 3 5
2 5 3
2 3 4
2 17
18 8
166
14 6
14 4
11,6
2 5-0
7 . 6
13.0
15.5
9 . 4
8 . 3
4 . 1
. 4
7 . 7
. 7
1 . 6
5 . 3
7 . 8
4*6
10.1
17-4
5 , 8
13.9
19.0
15.1
9 , 1
2 0.6
9 • 5
18.2
10.8
12.7
12.0
11.6
2 5-0
7 , 6
13.0
5 ,0
2 _ 4
2 . 2
3 . 8
8 . 0
9,0
5 . 3
11.2
18.0
8 . 0
14.0
2 0.0
16.0
9-5
2 1.0
10.0
19.0
12,0
13.0
2 3.0
2 0.5
12-5
14,0 14-5
20.2 20.5
18-7 19,0
5.9 7.0
13.2 13-5
29 9.9 10.7 12.U
2^ 2.6 lU.3 15.3
PRODUCTION
B U
(00)
2 007
5 4 2 5
2 6 8 3
7 6 18
9 16 0
6 8 6 8
6 10 7
2 5 5 5
13 9
3 7 2 4
3 37
7 07
19 3 6
2 2 5 0
16 3 8
3 024
5 58 0
19 3 6
4 2 4 2
6 4 2 0
5 12 0
2 8 2 2
62 79
29 30
5 7 19
3 168
3 2 2 4
5 4 0 5
5 18 6
2 9 2 5
3 14 6
3 8 54
3 15 4
10 2 2
19 4 4
3 7 2 1.5
3 8 5 5.0
T R 1 P P COUNTY
CORN
ACREAGE YIELD
P L T D H A R V P L T 0 H A R V
ACRES ACRES B U 8 U
(00) (00)
192 6 16 13 16 13 7 , 8 7 . 8
19 2 7 15 7 6 15 76 2 6.0 2 6.0
192 8 119 8 1198 5 . 7 5 . 7
192 9 1 7 4 6 17 4 6 15.0 15.0
19 30 16 3 8 16 3 8 14.5 14.5
19 3 1 17 7 1 8 66 2 . 9 5 , 9
19 3 2 14 9 7 14 18 8 . 3 8 , 8
19 3 3 14 31 1111 2 . 8 3 . 6
19 3 4 9 3 5 12 0 « 2 1.2
19 3 5 112 7 10 7 0 6 . 9 7 • 3
19 3 6 12 59 5 7 4 1 . 2 2 ,7
1937 12 4 0 9 4 2 4 . 9 6.5
19 3 8 10 8 0 7 3 9 5 . 5 8 , 0
19 3 9 7 8 0 5 7 0 6 . 2 8 . 5
194 0 7 8 4 5 5 8 5 . 1 7 . 2
194 1 5 3 6 4 8 2 8 . 7 9 . 7
19 4 2 7 3 8 7 16 16*5 17.0
194 3 8 7 6 7 4 5 7 . 7 9 . 0
19 4 4 8 19 7 3 7 17.1 19.0
194 5 8 6 6 7 3 6 13.6 16.0
194 6 10 3 8 9 7 6 16.0 17.0
19 4 7 10 0 5 9 5 6 9 . 0 9 . 5
19 4 8 8 7 4 8 4 8 2 4.3 2 5.0
194 9 9 0 0 8 78 12.2 12.5
195 0 8 9 0 8 6 2 17.4 18.0
19 5 1 9 0 0 8 19 13.7 15.0
195 2 8 4 0 8 2 3 16.7 17.0
195 3 8 3 0 8 14 2 5,5 2 6.0
19 5 4 8 8 0 8 7 1 2 1.3 2 1.5
195 5 8 3 6 8 19 12.2 12.5
195 6
1957
1958
1959
196 0
711 671 IB.9 20.0
575 567 29.1 29.5
642 632 29.5 30.0
706 607 9.0 10.5
651 632 18*4 19.0
1 0 2 2.5 8 8 3.7 1 2 . 0 1 3 .9
8 0 5.6 7 5 9.6 1 6 . 5 1 7 .5
PROnUCT I ON
B U
(00)
1 258 1
4 0 9 7 6
6 8 2 9
2 6 19 0
2 3 7 5 1
5 10 9
1 2 4 76
4 000
14 4
7 8 11
15 5 0
612 3
5 9 12
4 8 4 5
4 0 16
4 6 7 5
12 17 2
6 7 0 5
1 4 00 3
11776
1 6 5 9 2
9 08 2
2 12 00
1 09 75
15516
1 2 2 8 5
1 39 91
2 116 4
18 7 2 6
1 02 36
1 3 420
16 7 2 6
18 9 6 0
6 3 7 4
12 0 0 8
1 2 2 5 U.U
1 3 3 2 9.U
195 6
1957
19 5 8
195 9
196 0
1926 - 60
19U1 - 60
TURNER
ACREAGE
PLTO HARV
ACRES ACRES
(00) (00)
COUNTY
CORN
YIELD
PLTD HARV
B U B U
14 4 3
15 12
15 58
13 9 0
14 51
14 7 3
14 3 2
13 4 1
12 3 3
1172
12 4 2
112 2
10 0 8
9 4 7
8 6 3
9 6 0
10 2 2
12 8 1
12 9 5
13 7 5
13 14
13 12
1304
13 9 5
12 7 4
13 6 6
13 0 0
13 2 0
13 10
138 8
13 4 5
14 3 2
14 79
1607
15 6 4
1 3 0 9.U
1 3 3 2.2
14 4 3
15 12
1558
13 9 0
14 5 1
13 62
13 6 5
12 10
12 10
110 1
1078
10 9 8
9 7 8
9 0 0
8 5 3
9 2 2
10 0 2
12 67
12 3 0
13 3 4
12 87
13 10
129 1
13 9 0
12 7 2
13 11
12 8 7
13 09
13 10
13 7 4
12 3 0
1112
14 5 6
15 7 5
15 5 8
2 6,2
3 5.0
3 6.2
3 7.5
19,3
4 . 7
12.0
1 R . 6
7 . 1
12.0
2 . 7
14.5
10.7
15.2
2 9.1
2 6.2
3 5.0
3 6.2
37.5
19.3
12.8
3 . 1
14,8
11.0
16.0
20.3 21.1
47.1 48.0
31.7 32.0
43.7 46.0
34-0 35.0
4 0.2
2 B . 0
3 4 » 9
3 0.7
4 4.1
4 2.6
4 6.5
2 8.7
2 6,1
3 2.2
4 6.8
4 1.0
2 8.0
4 8 0
3 0-0
3 5.0
32,0
4 4,5
4 3,0
16.5
2 9.0
2 8.5
4 1.5
3 8.0
2 8.5
4 7.0
1 2 6 6.7 29.0
1 2 9 l.U 3 6,0
2 9.9
3 7.2
PRODUCT I ON
B U
(00)
37 8 07
529 20
5 6 4 0 0
5 2 12 5
2 8 004
69 4 6
17 199
2 49 26
8 7 12
1 4 09 3
3 3 4 2
1 6 2 5 0
1 07 58
1 4 4 00
2 5 0 78
1 9 4 5 4
4 8 0 9 6
4 0 5 4 4
5 6 5 8 0
4 6 6 9 0
5 2 7 67
3 6 6 8 0
6 19 6 8
4 17 00
4 4 5 20
4 19 5 2
5 7 2 7 2
5 62 87
6 09 15
3 9 8 4 6
3 5 0 5 5
4 6 14 8
5 5 3 2 8
4 4 8 8 6
7 3 2 2 6
3 7 9 6 7.9
U 7 9 9 5.8
1926 - 60
19m - 60
ACREAGE
PLTD HARV
ACRES ACRES
( 0 0 ) ( 0 0 )
COUNTY
C 0 R N
YIELD
PLTD HARV
B U B U
118 7
118 2
12 17
116 3
116 1
1197
1168
116 1
10 0 5
10 3 4
116 4
112 8
107 0
9 9 0
9 5 8
9 5 0
10 51
12 19
12 8 0
12 4 4
116 6
10 8 0
10 4 5
112 0
9 7 8
10 4 8
10 2 0
106 1
9 9 0
10 2 9
9 6 0
8 8 0
8 7 0
1125
116 3
116 7
118 2
12 17
116 3
116 1
114 2
1114
1115
9 8 8
10 12
95 8
110 9
10 4 9
9 6 0
9 4 7
94 1
10 19
12 0 7
117 3
12 0 7
1118
10 6 0
10 3 4
1115
977
99 6
10 10
10 4 2
94 5
10 18
5 7 3
7 8 0
856
1114
114 6
2 9.2
3 5.0
3 4.4
3 8.5
2 2.2
13.1
2 9.5
4 0.3
18.2
3 1^2
3 . 0
2 7.4
2 9.4
3 1.0
4 0.0
4 4.0
4 0.3
3 7.4
2 9,0
4 1.0
27.2
14.0
3 0.1
4 0.8
4 4.1
2 9.2
3 5.0
13.7
3 0-9
4 2.0
18-5
3 1.9
3 . 6
2 7.9
3 0.0
32.0
4 0-5
4 1.8
4 8.0
37.0
4 8.0
3 9.0
2 9.5
4 8.0
3 1.5
4 1-0
3 3.5
5 1.5
4 9,5
4 3.5
2 7-5
2 3.5
3 4.0
4 1-5
4 4.5
5 0 » 3 5 1.0
1 0 8 7.^ 1 0 U 6.7 3 h . 1 35.5
1 0 6 U.O 1 0 1 6.6 38.9 U 0 . 8
PRODUCT! ON
8 U
(00)
3 4 6 6 0
4 13 7 0
4 18 6 5
4 4 7 7 6
2 5 7 7 4
1 5 6 4 5
34 4 2 3
4 6 8 3 0
1 8 2 78
3 2 2 8 3
3 4 4 9
3 09 41
3 14 7 0
3 0 7 2 0
3 8 3 5 4
39334
4 89 1 2
4 4 6 5 9
5 6 3 0 4
5 0 090
4 3 6 0 2
3 12 7 0
4 9 6 3 2
3 5 12 2
4 00 57
333 66
5 2 01 5
5 15 79
4 110 8
2 7 9 9 5
1 3 4 6 6
2 6 5 20
3 5 5 2 4
4 9 57 3
5 8 4 4 6
3 7 1 2 6.0
li 1 U 2 8.7
WALWORTH COUNTY
CORN
ACREAGE Y 1 E L n
P L T D H A R V P L T D H A R V
ACRES ACRES B U B U
(00) (00)
19 2 6 3 2 4 3 2 4 12.7 12.7
19 2 7 3 3 6 3 3 6 2 8.0 2 8.0
192 8 4 0 4 4 0 4 18.1 18.1
192 9 369 3 69 10.0 10.0
19 3 0 3 99 399 11^6 11.6
193 1 4 5 4 4 12 7 . 0 7 .7
1932 4 3 5 4 14 16.6 17.4
1933 3 7 1 3 2 4 7 . 9 9 . 0
19 3 4 2 6 0 6 0 ^ 1
1935 2 6 8 2 6 3 B . 4 8.6
1936 2 7 2 2 5 . 2 1 . a
19 3 7 2 2 0 13 2 3 . 4 5 . 6
19 3 8 2 0 8 17 7 3 . 0 3.5
19 3 9 2 13 186 5 . 2 6 » 0
194 0 2 2 8 2 2 0 R . 4 8 . 7
1. 9 4 1 2 36 189 3 . 1 3 . 9
194 2 2 3 8 2 3 3 2 4.5 2 5.0
194 3 2 3 4 2 2 5 13.5 14.0
194 4 2 4 8 2 4 3 2 4.5 2 5.0
194 5 3 02 2 9 3 16.5 17.0
194 6 2 3 1 2 2 6 20.5 2 1.0
194 7 2 3 3 2 2 2 12.9 13.5
194 8 192 18 4 2 4.9 2 6.0
194 9 2 0 5 19 4 14.2 15.0
195 0 2 4 3 2 3 0 2 0 • 3 2 1.5
195 1 2 56 2 3 6 13.8 15.0
1952 2 18 2 11 16.5 17.0
195 3 26 0 2 5 5 2 7.0 2 7.5
195 4 3 19 3 16 16.3 16.5
195 5 3 6 8 3 6 1 11.8 12.0
195 6 3 51 3 4 2 2 0.9 2 1.5
195 7 369 3 6 4 3 7.0 3 7-5
195 8 3 7 1 3 6 5 2 3.6 2 4.0
195 9 3 7 0 3 4 8 8 . 5 9 - 0
3 96 0 3 3 0 3 0 7 13.5 14.5
1926 - 60 2 9 5.3 2 6 8.3 lh.6 16.1
19U1 - 60 2 7 8.7 2 6 7.2 18.3 19.1
PROnUCTION
B U
(00)
4 115
9 4 0 8
7 3 12
3 69 0
4 6 2 8
3 17 2
7 2 0 4
29 16
6
2 2 6 2
4 5
7 39
6 20
1116
19 14
7 37
5 8 2 5
3150
6 0 7 5
4 9 8 1
4 7 4 6
2 9 97
4 7 8 4
2 9 10
4 9 4 5
3 5 40
3 5 8 7
7 012
5 2 14
4 3 3 2
7 3 5 3
1 3 6 50
8 7 6 0
3 132
4 4 5 2
U 3 2 3.7
5 1 0 9.1
1926 - 60
19U1 - 60
WASHABAUGH COUNTY
C 0 R r>!
acreage
pltd HARV
ACRES
(00)
10 3
12 1
15 3
189
14 5
Y I E L n
PLTD HARV
AC R E S
(00)
10 3
12 1
15 3
18 9
14 5
13.6
2 1,0
6.6
14.0
13,6
2 1.0
2 18 19 4 2 . 3 2 , 6
15 4 14 7 9 . 2 9 • 6
2 2 4 16 3 2 . 2 3 . 0
8 6 1 0 . 2 1 . 4
13 8 12 4 6.6 7 • 3
109 1 5 . 2 1 . 8
8 6 4 7 1 . 5 2 . 8
7 7 4 1 2 . 4 4 . 5
3 3 7 . B 4 . 0
3 6 2 4 2 . 9 4 . 4
3 6 3 2 4 . 6 5 . 2
4 8 4 6 11.5 1 2 . 0
5 8 2 9 3 . 0 6 . 0
4 3 3 7 8 . 6 1 0 . 0
4 0 3 8 14.3 1 5 . 0
7 3.1
3 U.U
10.1
9 . 1
2 4,1
11.0
R . 9
13.2
19.3
10.5
11.0
9 . 9
2 5.0
13.0
12.0
10.0
14.0
2 0.0
11.0
2 7 12.1 1 2 . 5
2 5 2 0,8 2 1 ft 6
2 4 17.3 1 8 . 0
2 5 7 . 1 8 . 0
1 7 9 . 4 1 0 . 0
6 0.0 8 . 2 1 0 . 0
3 0.8 11.3 1 2 • 6
PROnUCTION
B U
(00)
14 0 1
2 5 4 1
10 10
2 6 4 6
19 5 8
5 0 4
14 11
4 8 9
1 4
9 0 5
2 7
13 2
18 4
2 8
10 6
16 6
5 5 2
174
3 7 0
5 7 0
4 8 4
3 4 6
7 00
3 6 4
3 00
16 0
2 3 8
5 6 0
4 9 5
5 6 4
3 3 8
5 4 0
4 32
2 0 0
17 0
6 0 2.8
3 8 7.2
195 6
1957
195 8
195 9
19 6 0
YANK TON COUNTY
ACREAGE
PLTO HARV
CORN
Y I
P L T D
A C R E S
(00)
10 7 7
13 16
12 9 3
10 8 0
114 0
ACRES
(00)
10 7 7
13 16
12 9 3
10 8 0
114 0
ELD
HARV
B U
1106
10 8 6
9 9 9
8 9 2
8 8 9
9 3 6
8 3 2
7 7 1
7 2 2
673
7 3 0
8 0 7
10 0 0
9 79
10 5 5
10 2 5
10 0 1
9 8 0
10 7 5
9 8 2
10 4 3
10 10
10 3 5
10 3 0
10 7 4
10 3 7
9 4 9
10 0 3
114 0
113 6
9 9 7.2
1 0 0 U.6
10 26
10 3 4
8 7 2
8 0 0
8 3 5
7 7 0
7 3 6
7 3 2
6 7 0
6 6 0
7 2 3
7 7 5
9 8 0
9 5 0
10 3 4
10 0 4
9 8 2
9 7 0
10 7 0
98 1
10 2 2
10 0 0
10 2 7
10 2 0
10 4 7
8 2 5
9 2 6
9 8 7
1117
1118
2 5,3
3 8.0
3 5.2
3 3 » 0
14.5
3 . 4
13.8
3 . 0
10.7
15.2
16.7
2 5.1
3 0.1
4 3.2
3 0-4
4 4.6
4 3.2
3 8.6
16.7
4 1.0
3 4.0
3 3.8
9 6 0.0 28.0
9 7 7.9 3 U . 9
2 5.3
3 8,0
3 5.2
3 3.0
3 . 7
14.5
16.0
7 . 2
12.7
18.0
2 5.6
3 0.4
4 5.0
3 1.0
4 6.0
37.0
37.0
2 1.5
4 3.0
3 1.0
3 4-5
3 0.0
4 4.0
4 3.5
3 9.0
2 1.0
4 2.0
4 7-0
2 9.1
3 5.9
PROnUCT 1 ON
B U
(00)
2 7 2 4 8
5 0 0 0 8
4 5 5 1 4
3 5 6 4 0
1 65 30
3 7 96
1 49 9 3
1 3 9 5 2
5 7 6 0
1 0 6 0 4
2 7 7 2
8 9 0 6
117 12
1 2 0 6 0
1 6 8 9 6
2 19 7 9
3 4 8 7 5
3 0380
4 3 7 00
382 58
37148
2 1113
4 17 10
3 3 17 0
3 3 8 4 4
3 0 6 6 0
4 4 000
4 4 6 7 4
3 9 7 8 0
2 5 6 5 2
17 3 2 5
3 8 8 9 2
3 4 0 5 2
38 5 3 6
5 2 5 4 6
2 7 9 6 2.U
3 5 11 U.7
lEBACK COUNTY
CORN
F YIELDACREAGE
PLTD HARV PLTD HARV
ACRES ACRES B U B U
(00) (00)
18 0 18 0 9 . 7 9 , 7
2 0 1 2 0 1 18,0 1 8 0 0
19 2 19 2 14.3 14.3
18 3 18 3 6 , 0 6 . 0
2 2 3 2 2 3 7 . 7 7 . 7
2 3 9 13 6 . 5 . 9
2 3 2 2 2 1 10.2 10.7
18 6 109 2 . 3 4 . 0
111 7 .1
13 2 119 4 . 1 4.6
10 6 1 0 . 2 1 . 8
8 8 8 0 5 . 9 6 . 5
8 3 26 1 . 6 5 , 0
7 1 3 1 1 . 7 4 . 0
57 4 7 4 . 0 4 . 8
6 7 5 4 4 . 7 5 . 8
56 4 5 8 . 0 10.0
6 6 4 3 5 . 9 9 , 0
6 4 6 0 11.3 12.0
59 5 3 12.6 14.0
54 5 3 16.7 17,0
5 4 5 3 11.8 12.0
3 8 3 6 16,1 17.0
50 3 3 7 . 6 11.5
6 7 62 14.3 15.5
6 3 5 7 10.0 11.0
4 6 4 4 15.3 16.0
57 5 6 2 0-6 2 1.0
8 1 79 13.7 14.0
109 10 4 8 , 6 9 . 0
8 5 8 1 11.4 12,0
8 8 8 6 2 5.9 2 6.5
7 8 7 5 12.0 12,5
5 8 5 2 6 . 3 7 . 0
4 5 4 2 3 , 3 3 . 5
1 0 2.0 8 3.8 8 . 6 10.5
6 [1.2 5 8.I4 12.0 13.1
PRODUCT I ON
B U
(00)
17 4 6
3 6 18
2 7 4 6
10 9 8
17 17
122
2 3 6 5
4 3 6
547'
1 8
5 20
13 0
124
2 2 6
3 13
4 5 0
3 8 7
7 2 0
7 4 2
9 01
6 3 6
6 12
3 8 0
9 6 1
6 2 7
7 0 4
1176
1106
9 3 6
9 7 2
22 79
9 3 8
3 6 4
147
8 7 9.0
7 6 7.6
